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VOLUMK a. ALBUQUIiKQL'K, NliW M MXICO, SATl'KDAY, Fl'BKUAKY IK, 1HK. NUMMKK 1
ARTISTIC PHOTOGRAPHER.
EXTRA FINE WORK
WckI (iolil Ave. Ovor Citizen Ollin", AH)iiiUcriH'. N. M.
CLEVELAND'S INAUGURAL
t'Pliii itfiKiiiiiimi sn 111 lii lm mi In.X II. '" ' "
tciTitinc Stut Uapor.
mioimaiuls of rilgrlm I'lorklng to
Human I'oiitlllrnl Jubilee.
A UHKKt.'l. I'llINi IMH.
New Vork, Fob. I". Presidentelect
Jlcvelnnd litis about completed his in- -
xugurol add-es- s, and it will Im submit- -
Led in a day or two to oxSeoretury Whit
Ley, Daa Lstuont, nod possibly Senator
Jnrmau nnd one or two other of Mr.
Cleveland's friends. Kitrn precautions
rill be tnUcti in orders to prevent the
ssihllty of n leek, nnd il in probable
li nit typewritten copies of the original
rill not tie mode until the night before
the inauguration ceremonies. The prcei- -
Sent elect particularly fear n printing
blllcs leak, nnd no the copies to be
(urmshed to the pros association onrly
in the morning of inauguration dny will
m tyiwwritten instead of printed. It la
taken for grunted that a goodly portion
3t the speech will he devoted to the
lUcstinn of public credit nnd the silver
Issue, and it ia altogether within the
HiuniU of prabnbility that tho President
rill indirectly return the compliment
paid lum liy Senator Hill in the latter'
ieceut speech in the Senate on tho hi Ivor
lep-.n- l h.ll. Altogether the friends of
ttie president look for the moat interest- -
ag puhhu paper that haa oeen presented
congress or the people for ninny
Oarer Hrllsjloas Hrrt.
Uettle Greek Mich., Feb. 17. The
lirlieth international conference of the
aventh day adveuliata opened in the
llg tabernacle to day. There were do- -
utionsl service commencing as errly aa
o'clock. 1 ir i notable gathering
Bprueenting the IMuorganuationa in thia
juutry, and the foreign missions. 'I he
inference continue! in eotwim for three
keeks. The delegable present repro- -
nl India, Australia, France, Germany,
Scandinavian countries, South At'
tie
und England. This oily is tho head'
luurters of the faith, nnd from heie all
lie hooka, papers, tracts, and other road.
3g matter of tho cburoh is issued in all
ingusgra. Mnniieatatiun or the Bpirit
It odd times and occasions are one of
peculiar featured of the faith, and Intie houses of this mty it is nothing
Inusual for ail tho itluchea from the
Iropnetor down to the oflloe boy to he
iddenly seized by the spirit, and sua
lend business for an impromptu prayer
seeling in the store or oiiloe aa the cave
Mght le.
A Hraltlimi Teapel.
Lmdon, Feb. 17. The hygienic fen
ft, invented by the Princess May of
ok, the betrothed of the late Duke of
llHrence, nnd now betrothed to the
fuke nf Vork, will be abipped to Chica- -
Ii for exhibition in the mir- -
ry section of the World's Fair. The
rinciple of the oolTee mucldue has
an adapted in thia invention to the
laving of tea. Above a prettily lluted
iitro pot is placed a vessel large
pough to contain tea for one person.
ia hot water ia poured upon the leaves
this, anl panetrates to the jot below,
lien the upper vessel ia removed and a
I put in its placo. Tho princess invei--
m says that thia is the only whole
ae method of making tea.
I.r&a-a- r of Wheelmen.
Philadelphia, Feb. to
constitutional convention and na
knal assembly of the League of Amerl-
Wheelmen, which opena here on
nday, are already beftinnicg to arrive,
Id It is already evidenced that there
III be hot time. The question of color
ll.be one of the principal disturbing
pients, the southern members be
delormiuod upon a obango of oonsti
lion that ahalloonflne the organization
white men. In thia they will bo sup
rted by some of the northern divisions
lusnt champions of the colored ale
faX will, howover, be on hand, and it
eated they propoe to go down with
ling colors.
Irah era Hlncer.
"ndon, Feb. 17. Fannie Ilehrens
Ifo of Conra.1 llshrens, n Herman opera
Piter, wall. known in the United States
Id who has two aons and three daugb
in ll profession, has just died in
N oily of starvation. Bhe was supposed
receive a regular allowaooe from her
band and children, but remittanceI led to arrive for aeveral months, and
weeks before ber death shasubslstsd
a crust of dry bread dally.
Will or Jasaea . Hlalae.
oguita, Me., Feb. 17.-- Tbe will ot
m 0. Maine was (lied for probate
document waa executed at Wash
on on January 7 ead leaves the en
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Mt&Uprutloall to Mri. Maine in
(O SPECIALTY.
fee Hitnplo lie beUofithee to hia daugh-
ters, Margaret nnd llurriot, nnd his mm
James, JuV) each. To each of his grand-
children, Emmons Maine, Maine Cop.
pinger and Corwln Coppingnr, ho leavoa
The rest of tho ostnte is beiueathcd
absolutely and in fee sitr'jile to Harriet
S. Illume, Ian wife.
No provision is made for Jumos 15.
IlUuie, sou of Jamex (1, Illmne, Jr.
ninllnKlllntint UCnIm.
New Vork, Feb. 17. -- The niimea of n
iiterie of distinguished iteimtorH are in.
Kcribed on the register of tho Oilsey
House this morning. It includes United
St ii ten Senators, Carey, of Wyoming;
Dickena and dray, of Delaware; ex Soo-retar-
of State Thomas F. Ilayard;
Higgs ot Delaware; Hon. W. F.
Hnrrity, of I'luladelpliia, chairman of
the tiatiounl ilemocratio committee.
They nro here to attend the annual re-
union of the Sons ot Delaware, under
the auspices of the Delaware Society,
and which tukes ptaco this afternoon at
Shorn, with Hon. Edward H Harper
as presiding onicer.
HevrrtiiB l lie rope.
Home, Fob. 17. For the past week
pilgrims have been arriving from Eng-
land and dilTerent jiortionH ot the conti-
nent at the rate of live tliouHiiml daily
to pay their reeoiH to tiio snpreme
IKintilT, The city is overcrowded nnd
fabulous llgurcH are being nuked at the
principal hotels. The reident for
miles around the city in every direction
have oK)iied thei.- - residence to the
strangers. 'I ho Interior of St. Peter s
has lieeli elaborately decorated for tho
great celebration on Sunday when the
supreme pontitf will relebrato mass in
I'ubllMhrm' .lenorlallnn.
New York, Feb. 17. The nnnual con
vention of the American Newspaper
I'nbliihers' oaoocintlon is in final session
to-da- at the Imperial hotel. Olllcera
will be elected this ufternoon. To-nig-
the convention will come to a close with
a grand banquet.
Tlif tkloli i.ti.1 itiv.tur llrrobct.
Any physician with tho louM smat- -
torlug of microicopiu kuowludgo will
toll you tliut. hundreds thou-Hii- or
ovon millions of deadly mlcrobo ou-
ter tho human body ovury duy by tho
wuy of tho rosplratory organs and the
oopbagu. "Hut why." you ask,
'ira thoio uondly nudges compara-
tively Innoxious?" Hocnusa tlioy aro
caught, killed and devoured by rot-nol- o
guardians placed ut ovory
point throughout tho system)
lu one oiiiii of tho word thoa watch.
fui guardlnus aro limply blood cells,
hut tho.v arc cnllo.l phagucytcs and
iuuiii to bo uudowud with un ovtra- -
ordinary amount of reason fhoy
huvo Indopoudont power of
motion and not only wnudur in.
ido the veins hut often tuako tbulr
way outsldo tho tissues and pursue,
devour nnd digest any bacilli whether
poisonous or othorwlsa with which
they como in contact Ho long as
thuo phagocytes rumaln on guard tho
body Is safo from attack, but should
they relax tholr vlirllnnca millions of
Invading purnslu would pass into the
blood and destroy life, either by nu
merous moehaulcrtl lesions or the poi
sons wntcit l hoy eucrote. I ho uiscov
ery ot tho utos of tho pbagocytea
which only datos hack to January,
Ih'Jl, Is one of tho most marvelous
revelations of modern clones.
I li.-r- l IUIlt.nt r.iiirl.l,
Hroadwelcho Don't look so fa- -
Ugucd about your lournor It's only
two hour by rail from Now York to
I'hlludulpbla,
Ui.ottnutstreete lost but, my deal
fellow It's four hours by streot cat
(I'UIll llio duput lu III I ItUllio
naf ia h lllin.
Mr Hllklns. -- Oh. giKdlo! Here's
a letter from Ciuioln (loorgo
Mr. Ullklns-Hu- h! Who enros for
Mm?
Mrs. nilkin-K- hP Why, ho lives
In Chicago, und his lumso Is close to
tho fnlr ground, anil its tho vory
I'luco tor us to go next summer. I
wrote to him, tolllmr him wo worn all
Jiiht dying to see him and his lovely
family. I wonder what ho says.
Hcud it; I'm too nervous.
Mr. Illlkln. rending - "My Door
Cousin: You will -- oon havo a chance
to dm us all onco more. I havo
rented my hoii-- e. and we shall muko
you a good long visit next summer.
True I'lillnnltirup)
Kdwln Fake This year I Intend to
el apart one mnllno for the free ad
uilsslou of orphans.
llronion Good. Any restrictions at
JL
.s.
Kdwln Fake Only two. Orphnna
over i0 not admitted, and orphans
under 20 must be accompanied by
their parent Life.
With a llulltl la IIU lUart.
Hill l'oolo, the famous priie fighter,
lived for day with a bullet In hla
heart, before he died ytving expreJtslon
U the famous wonts! "Wrap rae up
Ut the AtnerUe Aaf aad I'll die ft true
Asetieaa."
GOLDEN JUBILEE,
I'opi1 Leo Ci'li'linitcs (In 1 l ilinl
Kvciil Tu-ilu-
I'lllj va nil ArclihUhiip ltd
Wonderful IIU tor).
IIIIIIM' rilKI.AIi: AM) HI.M'IMVS
As Ihiri is leliteu I'oiuioii tiny
character of rending which t renin of
Catholicism, or ot any one whose mime
is known to the Catholic world, would bu
npropo to tho occasion anil rend with
tho greatest of Interest, Tin: CiTix has
explored the religious recenne ut the
chursh and limls that l'"i lei.III
begins the relebration of his golden ju-
bilee to day, mid ou Sunday, the l'JIii, he
will have been llfly yearn Archbishop
and will rtveiVe amid iiiinii. HUrround
ing the felicilHlions mid go.nl uisluniof
representatives of the whole Christian
world.
All II. I ..!!, nl.iiM.l..i .if tl...
world, even in New Mexico und at the
beautiful church of luiiuactilate ('incep-
tion, this city, to day refers to the golden
jubilee in morning iiiuhh, und ou next
Sunday extended reference will U made
to the llfly years' iwign of this great
prelate and statesman. I
IThough Leo XIII was but little heard
of previous to his ucceMioii to the pun
tittcul throne upon the death of 1'iiih IX,
iu 1H7H, he has it that time been the
most Htnkiug llgure of all those on the
theatre ot hur iun utT.iire, nut except
ing Msmarck and Mr. tiliiilstoiie. Ids
Holiness has been associated with more
works of enduring luiiorliiuce than any
living sovereign, or any other pope thai
ever lived. He is the VUI, iwipe in hoc- -
rewiiun from St. l'eter, with the excep-tio-
of those known in hutory as the i
Aviguon popes, who were coiiiellii I to
abandon Kjuih rrid tuke up their rem
Uence at Aviguon; he has Ihmmi the only
jkijhi Htnce the iIii)b of Constantino wnu
saw the political prestige of the piipacy I
remain in the shadow ot the ijinriniil
and the see of St. l'eter acknowledge
submiiwion to the wept re of the ('iiun.
L'ulike his predii'i-Mrtor- , who i.ucoetl- -
ed to the Vatican when the See of Koine
ruled ove- - the states of the church, and
when tne aruiH of France or thoej of
AuHtrin guarautiH'd the rights of a tern-poru- l
sovereign, Ieo XIII thejiapul throne when It whi stripped of
much of its anciant glory, uud wan hut
the shadow of its former self. And )ut
the papacy is tiwlay more inlliieutiul and
more accepted among Christians than
ever before. He was born, the son of an
Italian count, ut Carpinelti, on Murch'J,
1810. He begnu his academical ntuilies
at the ltotnon college, foi which he en-
tered the Academy of Noblo Ecrleiius-tic- s
at Home, an inttitutiou uiuIomihI by
the Medici, the Orsini and other noble
families for the special purpose ut edu-
cating ecclesiastics of ruuk. Here he at-
tracted the notice of Gregory XVI, who
made him a prelate of his household ami
a referee In matters appertaining to eo
clesiustio discipline within the vuticnti.
Italy was at this time in a disorganized
pohticul condition, und he was soon af
ter entrusted with the ikimiIiou ot dele-
gate at Heneventn. He was later trans,
ferred to l'erugis, ot which place he was
made bishop. There he made the ac-
quaintance of the family of the present
apostolic delegate in America, Mgr. Su-toll-
Ou February 11 ', 141.1, Gregory re-
called him from I'erugiu und unpointed
him Titular Archbishop of Usinietta.
He wan then only thirty three years old,
and waa soon utter made Papal Nuncio
ot Uruasels. Upon leaving llrussels the
king asked the pope lo promote Arch-
bishop Joachim I' chi. and when he re
turned to Homo he delated the presen
tation ot tho klng'a letter to the iwpe un
til his mends at l'orugla got out a testi
monlal requesting the popo to appoint
him archbishop of that place. "Accept
the See ot I'erugia," said Gregory, "and
you will noon r eive a cardinal s hat '
On Jan. ID, 1410, he was made cardinal in
I'etto, He became cardinal prince iu
January, 1KVI. In lS7e, on tho third bal- -
lot, lie was elecleu pope, Uariliual 1-- ran
chl throwing his votes to him, The
leading feature of his papal career was
the settlement of the "Kulturkampi" iu
Germany, in which ha had Dismarck to
contend with. His attempt to unite the
eaateru and western churches ia still in
abeyauoe. His instructions to the Cath
olio of France to acknowledge the re
public strengthened him there. His
labor encyclical was another marked
event in his life. His uppointu nt of
Arnhbisnop Botollt as American ablegate
in opposition to all the American arch
bishops except two. is one ot the most
remarkable acta of his eventful career.
The pope's personality is unique. His
chief advisers are Cardinal Vinoenxo
VliilUtalll, miu,-- l lines mentioned Ills
successor, and Knfaelo Mono so la Va-
lletta and Mgr. Iiedochowski,
I'rliT aaiTlU fall.
James Quiii, the actor, watt ex
tremely Indignant ut tho aiu'coc of
Guri-lck- , and retired from the etugo.
The puhlie mirod him. but not to the
extent he Imagined, and lie. therefore,
became unions to return. Hy way
of hinting the posntbility of Mich an
oci-'- i he wrote to Itli'h. tho
iiiuus):er. u note reiiiaikabhi for Iti
"I am nt Hath. Ojiln " To
(hi- - an annwer. equutly lueonlc, oamo
buck stny there, and Im d d.
Itieli." Hut Quln could - sarcutlc,
too. One day u young
raid to It Iks i "What wo ml mh glvo
to - an young u I nm '" Ii tenth,
ir. I would Milnuit to - a as
fooliih." mid the old Aijfo.
naut.
Speaking upon the railroad change in
the management of the I'ecos Valley
railroad, wliloh will ultimately be
to the railroad center of the
territory Albuquerque the Eddy Ar
Bui says:
A circular Issued by President llager-mn-
announced the resignation of Don- -
., Allan aa general manager ot the I e- -
. . ,II... .1 .1 .1 .lu. nn III 'COS V ail raurwu bqu turn m ,
tbe ollloe. Tho same announcement
gave information ot tue appviunuru. uijf N. MtlUr, of Dal Us, aa general eu 1
Mriiiteinleiil. 'llii.ohiiUie I U plac
' lat Wed etu I ny, Mr. A lit ii re' iriunu to
Mrcn'tn, leinporiinly, arlei tMn i. lie will
lake ii poHitinn in Tex ir Mr Miller
"il ,H fnmi'y will .py the
rt'dence built for Mr 'i,, ,y the
I'ompaiiy. niihriuirniiei.i .Mi ler n
lor years iiwdcuiteil villi (iovernor
llniwn in the buihluig of the Tux an .V
I'ucillu rnilroad, and unti' riHently as
chief cle'k and aMitla-- to Captain
I irant, general manager ot the Texaa A
I'acillc. Therefore lie Iim hail whlo ex
Hrieii-- in Imth const rucl on nnd opera
lion during the past thirteen years. He
is an witive young man, and probably isjust the olllciil nm.el during the i"iti
i.trnclion of the line northward, which
eyeryUtdy knows will come soon or late
The force at the general offices, the de
pot and on the road will remain without
changes at present.
ii ti-ri- mi itni 'i nu,
Nrnrlj nvt.IMM! Alrrnit)' Hrrnrril ami
rmliiall) liirrrnalnc
The HiilMit'riptious to the building fund
fur the purposA (if ereituig n lUptlet
church in this fit) are creeping up. The
following are the HuiiKi-rib.-r- s so far.
II. M,.i.r.
.in iKil I '
,j ,',r ,,"?., II.i,"
,
J. II I Ii.piiii.iii lie .
II Ihiiii.1... Ni. ..rL U ii
Ml A. M I 'i hiII. H. Uuh.i, :.i i i
Allin ii..riii. Sullminl 'a i iJ. M Kitlii-riimi- i .... i ilr. M K I'..ne
.i inI muni. 1 I r .ii . . i i
I.. II I'iiiii.--i aMr.. I I.. Mli-i.-t r. ()
Mr Jar Ali'l.-- f n 1I. II liiiriN A rt.m . ir. II Thornton IlllhuU a,
In-- ., Illiukwi.il Alo in
.
I,' Hull in i i
A 1 Whlk-
-i .. in
I I.
. MiimI.i- - I
M I' Hliiniiii in i i
M r J I I.iiUii . . in i
h .1 Mill,) . i 1y. it. u.. .'.
VV iii. I urr ... .1 to
V. U )!..!
.
.
Iji rin.rrli r. in
W J I UK) i.iM I li.bll.u'r A I .... 5 I i
II II r. kiA"le . 1
I
. h. Miiln-- r r.() ti. I'l'Mmr) 1
linixrt llur . .
. l II.t .
Ii. I . A.lirmlit
I iinroti A Jnt.iiki.uJn. 1'. JllllllntllU i . iH K. i i iii. II. Mi.r..
. I' AllilT"..!!
K. II In iliiir ...
I A liuli 1
' i i.t it I H.iv;
lllllllll Ml.ll
IiiiiihI I it U.IIT
Tim 1'ijtieer HiipliHt, the church orguu
pUtiiiNhetl and eolted by ICev. John II.
riiompHuii, the local pastor, lu uu urticle
upon tile subject say:
The bids on the new church building
were unued on the '2d of February,
l'hey were all abon- - the ability of the
church, eo all were rejected. The church
Iii.h no idea uf changing the plans of the
house but expects to build, and proposes
lo go ut I at once. The out of the hnnoa
is not to exrrmj frl.fXU. Work t. .Il lie be-gu- u
uud pad tor as it la doue. It may
go slowly, but it must go,
I'ne new buiidiug is to havo a seatinu
capacity of aUmt The audience
room is to bo 0xlO, pulpit in the corner,
liner bowling toward pulpit, two en-
trances, Sunday eohoo! room, robing
room, study, bnpiuttery, and arrange-
ment for a galley when needed. Il will
be a t'e.it strui'tiirrt when dune, and per-
fectly nuit.il to the purpuwe of public
worship. It is hop.Hi that it will lj
ready for use by full.
The total is nearly 8I'A). It is en-
couraging. At least $ mureisrou
tldenlly exectel from the citizens of
Ibis to n Some have not Un-- meti;
others are considering the matter-- , many
will increase the aiuouiiN given.
The church exi-ct- e to change its ptaco
ut meeting from the hull now used to the
new A. O. U. W. hall ou Second slit-- l,
as soon as the latter is completed. The
new hall will, in some repectH, lm more
suitable fur worship than the one now
occupied, hut it is not certain that it will
teem mure homelike than the onu In
which the first servim of the church was
held
The ladles of the church are in dead
esrnet nlsiul raising money for tho fur-
nishing of the new church. They have
quitin neat sum in bank for that pur-k-
uud it mcr rites steadily, 'lhey earn
their money by Hewing and by sociables
at which voluntary contributions ure
luiide. Their real him not so far outrun
their knowledge und religion as to cause
them to resort to any of the modern
tricks and devices to get money. They
believe in giving to the 1ird, and do not
prnKjHe to .iheat the Devil out uf tnuuey
to furnish the lord's house.
The next social will be given by the
ladies at Mrs. Codington's uu Tuesday,
Murch the 7th. Sandwiches and oolTee
will be served. A mumcal and literary
program will be given, and a good social
time is anticipated. All friends are in
vi led. Collection for furnishing the new
church at eh.
lirrmaii lorraM.
About f o,(Mii,(Mni Ik paid every
year In Cut-mui- i f,.,- tl, iri iitlon andpreservation of forests. 'Jisi.ihsi fam-
ilies art i supported from them, while
something llko JI.oom.ihiO find employ,
ment In tho various wood Industrie",
The total rovenuu from tho toroots
ainounti. to (14. .')), 0(H) and tho cur-
rent expenses are tH.HHOOO.
Cam tar TlianllT Ins,
I, lie What yo' got to bo thankful
fo' nlggu'r
Uncle Moso Dat chickens can't
tee after du'k. Life.
Otvrlmik.o.1 llir IUU.
CI urn, for u compliment
This U your fourth iliuu-- with mo.
Why don't you ilunci- - with somu ot
the nthi r girls?
Chnilo- Well, tin- - f.o i l. I dnm o
so badly that I liuto to nl them.
Sweat Day ut ltl.
Joulotn I bvgln to understand
now why thoy term Hut . Thirdly a
doctor.
Kiilor Horry Why?
Jobloth tils preaching has cured
iu of insomnia.
A l'lalile I ill. mil,Cujuso-
-
I alwuya O'd Dr. Kap-oe- l
us u truthful man .Ul to-du-
ruilgln hat hupp--.e- to uptut
,our ii,,, jn h), vrl(( ,..p
. . I .
t'UIIISO lie told tin Ills Practice
ras so heavy that he hadn t ftmo to
Ad out bills to bis putlunU.
si x rciiooii H iioi'i:-- .
Orfenl ttill lie I Hi Ileum,
r le xeniil nr
A imh. gl ll ilicpii'l'li b Hi,' ll.iv.f
l!e,.lilie.ili iy I '. ml- I
four lerrilnrieM mi... ihe I'n.oii in
ed, t'ui' in ,) lie ehnrgi- I t" II e ir
coin.'. t . .I i. . ruin' ii.eml- rh f 'l.e
seimli- I'.mih leurly pr-t- i l t tiny
I'he di'iii". rU hnvii iii-- l ilu-- Mi C.,i.,i
tllil'. the) Inn. .Ii l In p ..
bill he hiui hi t r- In r.l pr ivnln.g f. ,r li e
admiHHloU of Oldu'iotll.i, Ati. in i, I tub
aid New I t . mti ttheM.n
ate tn dny xhnwe th it tne ilein hml
a prearranged plan and that it was he-in-
carried out to the letter. The re- -
ivnt republican caucus agreed that the
statehood bills hIioiiUI hllVe precedence
after the Nicaragua canal bill hud i
diHK,.d of, but lo-d- Mr. Carey wiughl
tn have It e.illtM up iloriog the uinruing
hour hi that the bill could be printed
Bl.il go oer. 'linn was olijtK-te- tn .
I'latt, uf committee on ter
ritorn-H- , und Mr. Carey then m.nle the
m itiou and forced it to a vote. He wuh
defeateil by a very decisive vote, Ihe ma
jiirily against taking up Uie bill being
almost two to one.
sur t ft i.i. vol i
It is true a number of the friends of
the measure Were not preeeiit owing lo
the fact that there wa a miHiiuderhtaiiil-in-
as to the time the senate was to
m-- et, and that if all the friends of the
bill were present the vote would not
have be.ui so one Hided Still it does
not !.)! as if the motion would h.ve
m iw i.COPPER RIVETED t00
curried, for a numljer of republican neu-- '""emun of bridge on ihe Santa I e.
atore who agreed with Mr Carey that l'l'' nix A I'resco'.t riolronl, who m
they would suppprt the measure, failml j L'l'afe,l with nbliuniiig uu v under
lo record themselves when the tune came f",,", pretences, siijh the I're-.inl- t .lour
'
fur their votes. mil Miner. 'Ihe act cuiitituting the
If the votes of the tletnocnitrt are to be alleged ctniiitiiil oiTense roimihted in m
against the lull, with the oppoHitnui that ""'''If k m the bunk to the amuiilit
is miinifeot in cerium quarters among ' i'"r f11'' morn than he bud til-
th. republicans, it is hard to see how Howard came in from the
Mr. Carey can hope for succees. bridge camp about two i eks ago md it
Ml! i Vllliy sum. Ilil-- i ill. '"'"Ik! his tlrst Mint here he pr ceciled to
He has not, however, given up the : celebrate in true blooded st) le and the
light, und us soon as the Nicaragua ca-- 1 blleil way of doing thing in .riz.uni
mil matter is out of the way he will i t partake freely of liquid potation
again, in I'onfnriiiit) to the agieeuieiit, "buck the tiger." Whether he iu
cull the bill up, and hopes at that time dulgml in the former to any great
to have the friends of the measure all ti'i.t ih imt known lo the reporter.li.it
present and at leied secure the joiisider-' '"' lr""' "'''' "I1" tlie "I'liiiMiih"
ntlon of Ihe omtiibiiH bill, winch has for banks seems to lie iiudipuled, and his
its purpose tho ndmiHHion of all territu- - "ttle Imnk account of j.HO or fi 'wuh
ri H. Ill this he will lie asNisteil bv all
the senators from t lie west. Some of his
most ardent supporter are prominent
senaturs from the east, and un instance
of this kind may bo mentioned in the
Krson of Mr. tinny, who has all along
voted with Mr. Carey whenever the ad - '
mission of the territories came before
llio senate. Mr. Carey has a hard light
before him, and while ho is very suu-guin- e
of Hiiccew, there is Very little reas- -
ou to think that he can Ih. successful.
.InturlrM Putillr Appointed unit I'oni.
mlssliiuril nliire Jununrj I, su:i
Luis L. (Jrtu, Uio Arrib, Chamila,
Oscar It. I'uckett, Socorro, Socorro
D. J. M A .Jewett, Lincoln, Lincoln.
Jasun F. Carringlon, Colfax, KllzftU'th
town,
Salvador M. Gouzales, Valencia, 1'er
alia.
Samuel C. Meek, Socorro, Socorro.
Hichurd T KusmSI, Lincoln, 1'ursons
Manuel A. Sisneros, Ijincoln, Linoolu.
I'urliriu (iidlugos, Suu Miguel, Villa-nuev-
li. J. Ilaca, Lincoln, Lincoln.
Aaron Lichuld, lleriutllllo, Cuba.
Frank A Hubbell, llernallllo, 1'iiju
rito.
George II Davis, llertialillo, Wallace.
AUxirto Giirciu, Santa Fe, Sauta Fe.
A. J. lxxiiiiis, Grant, Silver City
James S. Fielder, Grant, Sliver City.
William A. Heather, Grunt, Gilu.
Harry Hennett, Grant.
O. 1. Hovey, Iternulillo, Cnber.ou.
S. S. Apple, Colfax, Catsklil,
Albert White, San Juan, Fruitland.
James Icltlinrt, jr, Grnut, Denting.
George L. I'lricb, Liucolu, White
Oaks.
Jumea J. Cullen, Grunt, Oxiks.
W. 11. liyerts, Socorro, Socorro.
Ijeonurd M. Drown, Socorro, Socorro.
Alexander llogers, Iternulillo, Ln Ma-
dera.
Jamee K. Curren, Colfax, Clayton.
Arcadio Saia, Socorro, Sithinal.'
M. W McGrnth, Grunt, Iirdsburg.
Patricio Gonzales, Sun Miguel, Ius
Vegaa.
Joseph lloone, Grant, Deming.
Kmiterlu Hipmosu, Kio Arriba, Abi-quiu- .
liliin SUinley, Sierra, Kngln.
William O. Norman, Lincoln, Lincoln.
Atir.i Mr ri ui.it .nr..Gladstone, at the age of KI, in still
leading his parly in person in the House
of Commons, and taking part in debate
which might well exhaust a far younger
man. Hismsrck, only n few years ytiung.
er, maintains his active interest in cur-ren- t
events, nnd would now he directing
the affairs of un empire if Ihe jealousy of
aI
ma young maaier permiiieii. Many ot
me men wuo ure prommeni in r.. urn pea n i
(Mililical life, though counting fewer
years 11, an three leaders, are older by
fur than the leading politicians of Amer
S. Whether It Is Uioauae u iKilltiua '
career in this country draws more hear
ily on the vital forces or insjaum the
hurry and "hustle" ot American life
wear men out, it is a fact that few of our
public men have lived lieyoiid middle
age.
The I nlvr-rall)'- .
It gives u pleasure to notice that our
Territorial Uuiversdy will have a term
for teachers sguln next summer. This
is a wise arrangement nnd will be one of
the attractive feature of this school.
1'rosidsul Itamsuy and his aide cor uf
touchers are making character for this
new school very rupidly. 1'ioneer Hap-lis- t.
HM.IM TO Till.Mi. Uf IT,
The city election will oiourin April,
and it is highly neoeasary Unnake a radi-
cal change. Select good men with
"
"'a"sis i
'
I
c
Ev'Eftv' PAlFt;
ability ami eoterprme t till the , iy
olllci. We can build a city nere with
the right kind of men at the helm With
urh men lis now compute the
kept in ulllce A j u n r n . inn) ilc'eii
erate into a illuge. Kle. t u inny .ir ulm
Ix'lleveH in electros ligl.'s, lunv mle
walk, graded Mrccln, uud nil the other
public impr iveiiinntH that g to mile up
a live, prog'ewtvecitV, und lhlliierilie
Will keep paee uiMi the times and Cull
litlile Iii be tlie inelroHili!i of
leo II iw else Clin a eilv be litliit here'
l'he Hewers stliik, the sidewalks urn be
coming ililiipuluiisl Mini wurnuilH are
at a 't'his is the recoril of Ihe
present city dell rittie lelinilin-lnttlon- .
Ij.d'n lniv e a chiilige.
MOW .l(ll .lAII.C.II
AlteiiiitN In 4. . ih,. onii-e- theHll, I, I'mIIn
Deputy .shi-rit- l Hen. Ijyb .n arrived .ui
Wediii'Mlay V Ham with J. t Ilowunl, ev
insulllcieiit to accomplish tin.
""d he stopped w hen this accou-i- l w as
exhausted, he would have niiviI Ihiiim.K
all of the subsequent trouble but he did
,i0 -- ' 1)Ut oontiiiiied draw.ug his
checks and selling them whenever a
purchaser could be found, ami it is ul
b'K"d that he roim. II) Urnted one iiulooti
"eeper lor refusing to taiin li ih paper.
t)f course, as a natural couH.s,ue..ce ,i
such cases, Howard sold these check to
his friends and they are the sulferers.
He was lirii hlisl on the line of the At
lautic A-- 1'iicillc railroad and he went
into a restaurant at Ash Fork with Dep
uty Jackson fir dinner. As soon as he
had partaken of hoiiia soup he com-
plained uf feeling sick and the deputy
gruutcd him leave to go outside into the
fresh air. Howard promii''! to meet the
deputy at Casey's laloon, but he seemed
to lone his bearings as he foiled to put iu
an upN-uruuc- c at this place of rendiv.
vous und the dep ity found him making
tracks over tin- - tul!
Ilis examination was wt to come oil
next Saturday, Febr mry I, .Jus
tico Andrews, and his ball wus li.xjil at
fi.iU.
VV.ililnl lu Kiinn.
The gii-- l was v, i y i n-- ami the
oung mini viis poor but hnn,-- i s,o
Iki-i- l lii in. but that wu- - all ami
it (lm- - night he had U. n a
Jtlli iiim-- than usual
"Viiii ure vol) rich." In- - . nl un--
"Yes," she frankly, ! am
orth f l.isin.iiisi "
"And I urn very poor."
"Ylls "
"Will you iiiarrv mo?"
"No "
"I thought you wouldn't."
"Then why did you ask uicr'
"Oh. I Jll- -t williteil to how a
nun fee w hen In- loo a mil. ion, '
Uid the gill siiiih-d- . - Detroit I'ree
're.
Ha MiiiiiIiI lr (lnttrnl.
Old Judge I'etorbv has Ims-- laid up
for Minio time with the t'oiit. Ilis
ley , lite MWeMi.,1 to n ,.ii.,i.,i,,,m bi
Ills diM'tor, Vt ho I liNo u i Inn rh ini r,
rebuked lili Impatience mid told
him:
"You should Is. grateful to thu AW
mighty for hi kimlne."
"What kiiuliioi..?"
"HU klndnos in glvlqg jnu "lily
two legs to siilTor with. Miiqio..- - ei
" ",m"y U'K us a centipede. '
Texua SIfliriL'.
ii'.i m till- - llionr.
Miss Wiii. i ny Aren t ynu sleep-
ing much In tiei than yo i vvern? Ymi
look so much fresher.
Mi - llingo - Yes, Indeen. Now
" 14 ',, vu"1 1
nig mv mvn room.
Im IIIiik V iU .llllr.l,
MI- - Tn.. uie I km-- pi opleof yo'ir
iiniin- iu ll.i-io- u wonder f t wasn't
ihe same fum, I,v '
Mis lliidil ijii.te p.is.ibly; my an--
turn caine from Hi
Mlglilf llarlnnl.
How delleutely ho lntt-mato- d
thai le- ovedyou!
Y - but it wasn't a
murker to my n lie'- ..em-oo- f languid
Indinorcnco iu dei itii.iig him.
Cruni tha Ixrlllli liniur)
Tho groloiquo knocker on Ihe
tanctunry door of tho Durham cathe-
dral which boars a rather distant m
semblaiue tn a lion, Is laid to lo ot f
Iba twelfth oenlus.
J50TTOM rANTS
jUVRANTlED.
it vii.iiutii noii:.s.
.
C II Fan l.er. of the Atlantic ,v I'a- -
in I department, m SaiiUv on
biiHitiese,
It is sa d that over l.iim men are wurk- -
ing mi the Smitii IV. I'resi-ot- t ,V I'lnenix
riidrnitil U'l.vcen l'ree..tt and the Cult-gri-
mines.
Tin i'm n's railrmd artiole uf
WHS n 1 g,ii news. It will not
be Imig until work on the Albuquerque
A Durnngo will tm ordered.
It i reported that the Silver City and
Northern railroad wi.: be extended to
tho cold llelds lit ( iiillnp, und that the
vt.irk vvill be couiiiiciicihI within ii very
few weeks.
The Atlantic .V I'acili" dial shutee nt
Wiiislow were destroyed by lire early
Wednesday morning, nnd several Uj and
tin! ears were nisi, consumed tlioy
c m. I be r ved out of danger.
The number of ir m carried by the
railmads of the I rut.-- State the IiihI
year wan, in round numbers, ,tKNi,i i.
Owing in the World's fair, the number
for t It it ywir will prnb.ibly be much
and it is likely to rouoh n round
I, IM 1,1 M 1,1 Ml
A. Ii 'un Antwerp, iiMOHtunt II vo
stiM-- agent for the Alclnsoii, Tnpeka ,t
Naiita l'e railroad who has
been t'iNiiitn l'e on Iiuhiiusih and while
at lim capitul was one of the moving
spirits at the governor's nsvption, re-
turned heme Tuesday, and bright and
e.Hlv Wedliesdlt) wuh nt In ihsik at the
depot making up for lost time.
It ih again reported that cotn-erle- uc-- t
ii n is in foot milling all railroad em-
ployes to in, die ii united demand for lid- -
vai in wages mi pril I. A circular ia
stud In have been issued to the United
drder of Km luii) Kiiiployee, which in-
cludes all clerks, telegraphers, i a itch-me-
freight handlers, conductors, brake-men- ,
llremeii nnd engineer., stating that
a demand for ' cents por hour and !V
cents for over-tune- , and nine hours as u
dav's work, will be made, with l.U in-
stead of i miles mi a day'ii run. A
"''
on.ens, on u.o uu.. reiu,.- -
ing to grunt the rates.
'lheSiintii l'e operate the greatest
mileage of railwa) of any company in
the world '.,: . mile and is eouiKed
of the greatmt number of minor corpor-atiolii- i,
'1 here are eighty six of theso
auxiliary companies now in existence,
ninety eight "dead, inactive or
almorlM'd" ctimpuiiie'i Unit have at mi inn
tune biM-- connected with the system.
The rosier for the year ;ust issu.sl from
the secretin-)'- , Mr. Kdwurd Wilder, shows
that Mr. Manvel is a director, und iu all
but live easea president also, of llfly.
four ot llnmu subordinate companies;
Mr. J. W. Iteinhart tlrst vice president or
general auditor or both in forty-serc-
compuuii, and Mr. A. A. Kobinson be-
ing director, vice president or guuural
manager in furty-llv- e companns..
l'astfotiger train No . I, going west Wed
net-day uioruirg, picked up a man giving
his name a (iim Anderson, three
milts) west of Hillings station, and took
hull lo WiiihIow, where he died about all
hour afterwards. Unstated, jUMt before
dying, that he hud fallen oil a freight
train early Wednesday uiurning, his right
leg between the knee and fiMil being
caught under the whetds and completely
mashed olf. Oscar was tho engi-
neer on ths paasenger train uud he stubs
that the limn, mi II, u Irnui was Sppruiicll
ing, raised Ins bend and with ouu hatul
Higniihsl the train to stop. The victim
wai completely chilled through, besldisi
sulTering from the horrible wound and
tin. great Iohh of blood, lie is a Swede,
and is supposed to have hailed from
Cerrillos.
.t vi.i. r.ltl'IIIHr..
Captain 11. Friend, whose memory
has not perished from among men, at
least iu this territory, is now at Sati
Diego, where he is ubotlt to attempt a
new achievemenl in journalism. It ia
thus descrilH! by a paper of that city:
"The irrepressible Captain Friend is
at work on another pruiseworthy scheme.
1 1 is nothing less than uauing a news.
Isiya' paper. The newsboys uf San
Diego have au association ut w hich Cap.
tain Friend is tho president uud moving
spirit and the controlling interest. He
now propose to, in some wuy or other,
get together enough typo, presses, cunt?,
sticks, ollloe furniture, etc., to start a
lu.Ashoys' par L.ich newsboy will
gather items during the week, put them
together hluikelf and hand thorn in.
Theuo items will he printed under u cap.
tiou, giving the name and ago of the boy
handing thui in, and will appear just as
they are sent lu, without the ortho
graphical or grammatical corrections of
the pnof reader. The papers will be
sold to the boys ut two tents each, giv.
lug them a profit of three cents eaoh
when sold ou the street. It is expected
to furnish the boys with n schooling bet.
ter uud more practical than they can at
lain in any other manner within their
limited meaua and oiortuiiltis. It ia
good idea and vt!l reoeivo oncouragiw
meut.
Vcekln (Cittern
,v 1. 111 oi.i;iiit i. I. II. Is,
'I tin ni'iritliN l.ef.ifit "print; elet'tlnti,
I
li it iu tiiiui mil f'" iirriiiix! nnil cnii.li- -
ilnlwi tire boim,' Imkfil up The ,"'H
I
linn nriR': Wlm uNtiln In be itinyur:
Win n .lil'ltfe tlre-lium'r- i iipKiintiiiitil
its sfcutelnr) i if statu m ciiiillrnuxl tin
ileiiiucratii' urnniii.iitiuu in Nun uik
Hill tlllltllk'l' 111 lllllllll til Tllllllllllll)
llllHl.
('iin m.m: ilfinhi'tf uill l' urulilled
In know Hint thn witur j !! in I'mnm ic
Inrcnr linn )inr limn in nh) preumtH
join miice There nru ninny bond
fmheS in H'l.lli'.'.Kl'i tfalloiifl.
Tiii fnfeiurin "f the .itnrf tlopnft
tiii'ht i! tin' Ktiu I'rniii'iM'H I'fni.' Ii iii'iil ;
in Hnu riHii'-'''i- . fi"'fl tl-- iiiitihfjH
fui Jninmry tie (li"i- - 1 1 .l1t iingU- -,
fil,in,si ivntidnr.l tl ISnif, t,.',', .
iutnl rmnnp;" for th . $ Uv'.
,Si tin t nil ll.o pnjuri" of the tcffitnf)
fnx.tr nillmr 'hi Altifirflit ir ex tinti'Mmr
itiMMfiir 2fTUr Kltier would mnko
n jjumt cti'iitivi, imt ii iwt'nl Albright's
IihiHik, mnl it ih Pi Ifii i.npmi llml U x
wul gmofiiiiy will, if ha in itv..r of ttn'
l'oloDrl
Wim tlm l fiii.l u,o i,inii skirt
lhnMtt.iu In iiilt tl m nmntrylliopr.'t of (MM- - Olli I tflllHu.;l) m III it
otuKUfnsui?. tti the iiifi4'iiiii4 I'Difr
Ktu-- t n Knt ilol iIm"hIi, uh.ii tln
Kttill ( tit Aiin'fi'MUi l it'H mnl tiii
tmliiutiMn nf (In- - Aiin ri' mi w.iiuiiii
Tin fitir . "riiffo mi'iiOfj.Miii
tlnn nlmilt tin MntoliiM.il nitnti li,
utmUior wn nro mliiiititht into tdf iiiikhi
jital nott. nr not. N Mico m it
lint; n ?it il'-ii- l nf nilvert.miiK, nil lnr
iGBuurefHi runt Hilviiiititii nr- - kfpt jir
l'dro tln pw.iii u( tla umli'
oouotry."
Tim iuotiim in Itpnit; uki'il tin'
jifpgB "U'hy !o nut fijitpitlH Iml.l up
wuiuMt?" Tho mmwor to llni- - iiiition
npinnt8 liki n wurk f mipurfrok'ntliiu.
Now Imnr inulil n Ourl ir cpi'i't to haw
il Motlltlll Uulu-Ht- c ttln'fe liiT poi hl't IH
luonltMl wIiimi dnr IiiuhIh nrc up.' Tim
iuetiun in nlisuril.
I.l.l:i..1l. J. i I 11 wir.' l tlii hntiUl l'i'
huu jcwturitity m ( ,i.uh "My lull t.i '
iiiuuutl tin' liuiil I'oiirt lift pnuuil tin' m'ii
iitu." T iveeka iik--u liu nlmi Hoeureil mi
HpprupriiilU'ti "I i'.il,il to tourie) till'
lniiil k'nmtH (ilreit'ly isnitiriuoil !)' lli
Imitl court iri tioit tho title to lliein inn)
lie llimll) xoiih'il uilli 'li'th.itu mnl en
tiibliHheil hutiiiilnrieH.
Am nut niriliini; Hi" "f ':u:nr.
eUi'rt ft iiiiH'li'iueunnr uiih .uhim 1 l u
UlllUiiuioiiH Mite ut Miiititfolii IIoiihi'. , h , at Kill-Tlu-
liinv he In mie nerwiliH '"'i ti'fllt hoyhool o
mi li to peiHoiiul lihert) , it eeeliiH
In he jUHtllliible upon urutlli'l Hint
Ijri'llt el lln ileilillliil heroie leiiieilli'H. If
Hitirii ih ftpoluk' ul I'll f"r humptii- -
III) illltlutl it IH f lirillilhe.l
'iptriilte.
r htllilelitH 111 ii liu'iliuiil rulh'k'e in
hunts lime heeii iliHperi-ei- l hy the
iippeitritnee uf 111111111111111 lyphuii fever
iiinmik' them not mere typlmiil, hut the
k'l'lillllie. uiiinlulteriileil t) phllH. The
ti rnt three L'liU'H proieil fi The j
I'ltH.i in ileulureil lu have heeti Uith
tleiuif lllul uifii'tioilH. The 11 111 uteri uf
institution M'litterei! lu their HeVerul
huineii. miiny nr all uf them huutik' If'--
utpoHftl to terrible iiife lion. The
Hl'huoi iih Iim'Ii i'IommI mnl huiltlllii;
ih
Amd.nu iippoinimuntH from the
k'oiernnr uf IhoHe to New Mex-io-
ul the iiiiniinl mi'i'tiiik' nf the Ameri-flil- l
Lttiik'lle, which innieileH
ill WiiHlntlk'tou, I). 1111 of thlH
month, ih uiiiue of I'lmn. O'Cuuur
ltolerlH, i'ity reporter on Morn- -
ink' Deuiucrut. W uuiiietnl the k'"V- -
ernor un Iiih Ht'leoluui uf Mr. Kuhertn,
mnl Tim: t.'i 11 s ImpeH thnt he can
hIiii jm ittTiurit no iih tn utteiul the
li'Hk'Ue meetlUk'- Ilewoubl he nil ritflit
111 HUL'h a h'lik'un, mnl mice wutibl be
hi'iinl "Hilver."
'I'm. ttentenci' nf the yearn' impriHoti
int'iit uiui .'l.i'ti fruui's line iik'nim-- t I'erill
mill I tlel.eMtt'pH IH oil" uf llll'Ht
of rbtniiM'rt of triik'eily
reitiihetl in Huh wurltl. A eureer uf
mnl triumpliH Hint Iiiih I'ommiiml
oil the honor mnl t'hurmi'il iitlmim
lion uf v..,ihl, etnlH III n fehmV fell.
There tuny be iiiuniIh to be ilruwii it ml
hwho iih tu he lenrneil frum linn Uuj
few eun Ih tu a muutl hi think u' them
iiuiv. We can time rt'k'iril only for
til 11 II who bliH itt'hleieil hu uienl
thinuH mnl worn t'u lirilllntit luinorH
liruiiuht no
A xit.in in the I'niteil Stftten nriny
in hoiiik' foiirt niurtiiileil up in Mii'hik'uu
uiiirryiiik' Herviint When
L'liHte in I'hiiriiieil Hjiul uf btlltuDH,
iiiiiiiuit, iutnl ih tu iiccoinpiiHh
imuh 11 triumph nil lawn -- natural
ouiiHtitiitiumil, fit 10 uml inllitiiry - it in
in truth only tu impiiM "where
urn wo ut?" to k'lve the nrmy 11
llioriillk'b nml elTetitlve uteri, litiinik'. The
I'mteil Stittett nrmy Iiiih iiIwuih been
rhiirnuteii'.eil h) 11 Htiperuhiiiiiliini'it uf
Htiuhln'ry, bill uf hite prevalent trait
neeiilH to Imve been mVi'lltllutetl
itifiiBioii uf a very libernl tiiiintity of
eiiililirfiiiii'itt).
Ihi'MuiBii in 11 (Imik'ormiR think' to
lie'ttlle with. I '.ten prufi'UHioiiiil hyp
nutiHtti Hotut'timt'H throw their "HiilijeutH"
into 11 ibinyerniiH comlitiun, nml no little
injury Ih L'liiiHeil oxperiineiitA wliiuh,
thmik'li iinminiilly it intereit of
iiolonce, mnl at expeiiHe nf tier
vouh urk'iim.atiuu nml will power "f
lierHUIIH Hllhllilltilik' to the teHt. A
iluyri an muateur h)pnutiHt in New
ft .iits
inui.t) lull, which outa I tirnn.iilo
itiiu in liuUi-t- t fmiti enai In it, t lit
li funning niniiit iiiiih unliti niirlh uf
V.. i,l., mi. I IlllilUilillU 1 liliM III
tic- ii'M .l li t j . ih in ii matter of
nni iiiiHirtiiiici ii tntpii)iiM
nf I r i. il c unity, mid it .
M"l hinted lit 'lilt.litf
I'll- - riinpiiuii mnl lutpi)irN have
'il'l ll'Dll Un Nllk'Hlt Unit
piniiipt iirtfii In taken ut unco our
the Mi' tlm tlui" wh"ii I liutuit
ri'L.'iir,let h hi" the mnl
liloM hut
the
mi)
leu ll)' the
'I'll
Hi.
ulil
till. iIih
epl- -
the
th"
the
l,
Hut
reprem-n- l
V., the --"J'l
the
the the
Iiih
Iiih
for
the
the ever
Hie
the
the
nil)
low.
fur Iiih irl!
(he
nini iiine
over
titmi nut
but
the
by Hie
by
the
the the
the
felt
itk'o
'I'd
Din
I'icii tlm
Hid
by
cr iiiii, iih there i ijfoiii iiampr hi iiin
mil iliirn..: tin rummi; week.
I i,ir iii.'iiil-- 'i ii" il'l Im Hint riii'li it an
.."ii iih p '1 , f'ii if 11 ! ini'h."iri ln
I' MIH'k ll III A ll Will lllt"ll ill) t'llt'lll
i.r taxpayer in tin- - nil ti') Weluiie t ii 1'nji) nf Hi" till', mi I'liiuint
If.tn MtlH llllUH HXl'1'pl tlllll WO Mill lueo
nil i i.ii'ur mnl oiii' rcprt neat ntive, ami
the new eoutily Will nrBiitii lint l. er)
nlii Hi i p. Men of mir nnli-l,:- .' Iiiumi, ulil)
Im iI j."in ii, ui,i,o mi ui li.t..' full)
Ii i!f fniiri itiiy in iiff.i WiiMiilk'iM'
n. ,f putt, nl tin .1- - m i 'ti .i rt wrtili' ll
,py f tin' lull.
i i ui,i.i: roiiH ri:r.H.
rrmn a i ihimiCm of tin' mnl
tllki. Mill. iitiifH to lliu rnpitnl fiotii nil
pnrtu of tin- - li'tiilurj , i mnii Id" .New Mi'v
It IH I M'll'llt tlllll tl IT" U 11 Htrilllk
ii 'I k'Mwuik' Hi'iitiiui'i.l iii favor of tin'
pitHtit;t' of c'lii" hiicIi net iih tlm follow
Ilk'
An ict hi ri'liittnti to tu"H mnl to ll
till l'ilIIM'lNlltlOl lit UlllllvtllfM.
Hp it I'liiii'tfi In tin li'i;iHlittii' iihm'iii-lil-
nt tin' l.Tfitory uf Ni'" .M"ii'
No,-- . 1. nil twritoriiil mnl
i ii'.l) Iiimh Hlnill Im'iiimii' ill)" oil II."
I'll'' .In) i f .li.lHiai) lifter Mil') HI" li'Mml,
il.p'i-ili- l nf lln llfht ilil) nf NoM'lllli'T.
.Si.,- - i 1 mnl iiftor iliiiiuur) 1,1s'.''',
nil Il'l IllN'-- pllhl 1 1 III," "llll'lllllir
i, ntl from II," iliit" or mIiii'Ii tliny lie
'inn ilti", I x'r I'i'iit Min'l 1. p'nil in lh"
.Hi" tor in ii'lililinn to hi l. t. dii nillint' punt iifier mi" iimlitli m il uiiliiu
l u.niitlo (roin hi il il,i.,Jt'r i'i'iit
Hiri.; tl'UH Ih, pu,l;.ii nil I III." pill. I lifter
tiin iii"iitliM mnl miIIiiii ll, re" iiioutliH
fr, HUH Il'l till), I pr I'l'l't lltlll tllllH ll"
puhl; mi u;l tiiMx. jiiii l nfler three inniith"
mnl ni'1,11, f '.ir umiiMiH frmu hiiiI tin), I
per rel.t n! nil tliili lie pliiil, mill nil nil
tii"i iiul uftcr four liiniitlirt f rum hiiiiI
Iii) on tti. id. the) lieeome iltin, ,"i js'r fellt
Hhiill II in lie pnnl to the roletor In
tn H." Il, The pereelltliKM tllllH
pnnl to dTH uf tuii'H Milill lie III full
(MiiipeiiKiitinii fur their nt'ritiiH w hutIi
cilletitorH.
Sen .1 On mnl nflrr .Iniiuiiry 1, Im'.Ci,
in) uullei-- t rof tliMo III New Mexico hlilili
ic'eive m, i mi ti ic ii t iiH mii'li I'.illei'tur
from the territory or from miy cuiiiity,
i ill iv li ..! kfiht.M iliut net
S"e. I All iiotii mnl purtM nf ni;t in
eoiill.i'l witli thlH net lire hereti) reienl
e.l.
Wit l.N E D I S I) N WAS A HOY.
II. I .till, II... I I
..ii I In in liilllml lur
lilil ir- - u li.
I wni tnlklnc ' few tlny hIiico with
It li'.eriil nhiitllnil lit I oi t I. nllol.
l 'Illli'il IIKIIIV illt'Tli.t.!, 'I ' lit (hi)
prent in veninr. T .nt Hie '( t of thel"iy' I . . 11 :i Kin imi-- ulH'iiy IuhiiI'iI
iiie'liinie nl tt 1 in ik'.i-- . mil the Inteit
Inti nll"U uf ii'hii'li tin en ml lieiii' It
tun null k no ' 11 tu iieeii nilli'iiit Ion.
Hi' tiu''liil loiuliiift hott 'tor unt
fur ciiiipIiU' Iiiil' I'rtnln tolii'mpti lu
htrilllieilth with whleh lu keup up eon.
Httint eoMimiinlcutiiin wiih lliu t'liiim.
wlui live, I In tlm Imuiti'ltitto itoinity.
After nn tinormnus itmiuiiil of unrlc
Hie lnt',11 fellowH mic ,'ileil in iimkliiL'
two luMi-iimou- ulncli wiu'o iiirn-ftul-
plii 'inl 111 their raipeeilvo t
11, thnt enrly nnil lute nn.
known to tlin nut uf tho hou-i'holi- L
llii'V I'uiiimiinie iteil that lluw nf
thotik'lit aiivnyi 1111 lap butwoun two
yuutliful frioniln.
lliu Intervunlnu' wlru wnro nr.
ratik'txl to unenp'i hu untiiucliuk' In
Ihintu'o nf nnil foncui hy
inoiiiM of tall ptilun miVH Kntn Klnltl'ti
imhuik'tou. lur n whtlo ovorylhlnf
w. at on nmnothly. Tho 1 1 r 1 1 n kT
of Hilling trip worn unjoyeil
tu retroipei t ovur tho wirt Mnillnr
oeltluk' i wero ovohutl fur
fui tiro tho barnynril itatlitlun
wero t rri tit 111 1 toil with uuwnvuring(ixaelnutii lino morning, hnwuior.
the ho)i awakunotl to llml nil this
eh itik'uil ami whom oidor hntl
prni, illeil wat only chiton
lliirnitf tho ulk'ht n cow hml ctntyuil
Into the inrloiuru, ami. nfler knock.
I ilk' ilown tho polot. iticueutloil lu o
i ntiiiik'linK tho wlrui ntiotit bur Ink'
: hat her tittunlihinont nml tllitrats
iieiii voieoil to tho nnii'liborlmoil In
ni'ttii nftit hullotvi which iniulo tho
nulil hliliioui, 'J ho k'i'i)ittJnt tlinuiik'u.
hoitevitr, win lu tho ilollcntely
u,,ii.t"il tiili-iiinot- i ttv which hml I ion 11
hi tujiiruil by tho row' novo! wiro-pullin- g
nt tn bu utterly vpollotl
fur future uijf iiltie.
I oiniiii- I iliion whn itorinir tilj
I n) hiinil wm nlwnyi cnlli.'il "Ai,'' win
11. u very itiiiti 01 p ki out which no
rui-i'- il In k'reut niiiiilcru ami tniik'hl
tn cniiio at hi call. Ilutttirini' nhutil
011 lit- huntl khuulilurH ami nrim
w hilo ho eil thoiu.
lit lltll.9 l.l.l'lt..,
A rcrtnln tnlnUter. not it thousnnil
iiiUmi from hero, lovm dollar with
ft cloan iilTticllon Not lorik' ngo a
you ilk' tntin nskt.'tl him how much ho
,,.lll I l,,kU III UIUI it Uuupltt.
"W11II." nub! tho pnmi'her, 'Iho(room pnyi what he pionio hut l
never ehiirk'u lutn than ton ilollnra.
Wliew"" nxelalmuil tho proipop.
I vi k't""in Hiat't n k'oml loi of mnn-ev- .
ihoiik'ht Hint kind of work
int In with your regular nnlnry. "
Oh. no " (upliiliinil the mlnUtnr,
lalvatinn froo. but it eoU monoy
to got marrlcil "
11 ut, uy snir
One da) a inaker nf prum ami vitko
rocolw (ruin the hnniln nf Ituliert
lli'iui' r a htiiry whleh he hml Mih
tiiitt. il tn him tlm week liefurit, Miyn
1 itb "If ynil pleitH'," hniil tho
p". t. pi.lili ly, " tt mill! like to know
til,) )ui eail not iimi my htte'y, hi)
'that I may be oitbhil In the fntu'ie by
".r piefereliee." "t 'urtlillily." ni-1'l-
Mr. Itoiinei". thin hiury will
not tin (or tun hffiiu'e y.ni l.n.'e in it
the mariiak'i' of a muii with bin coti-i-i- n
"
"Hut." nrutctetl the vnunL'
Vork put it frieml m u trance, fnun which uuthur, "cunni tin marry in rial life
it wiih nt Ittnt aci'iiuiitH, a iiuHtiuii tvhi'th veiy nfteti." "In real life, yes,"
it tbe viRtiini'uulil be nniUHt'il. The law 'l'l,,,l Hit- - eaimy Senlehman. "hut not
cliuulil IntenliL't the priu'tire of hjpnot-'1- " U"' Ynrlt l."ie, r."
iHiu Piive by illlly illlilltletl iiieiliniil men An lili t.uili rniiurr TT.lil.nt.
furtliH lienellt tf tint HUhjiiL'tH expert ' Purine, tho I'leveiith eelitui i a fitnh-liii'iiti-
uptui. Inn nf ijinbrnhlerlnk' the initlalH of
ltri'liii:M xin I Ml 1 1 iih, of thiBcotin-- ! mime uml the family uriiii un tho
ly, lntroiluci.il in the liotii.it Fminy nik-li-t "'"" "'" u '1"1 '"'' ud prcad
liuit, what in known aa thu "ISio (inimlol'" "u ''"'"K'- -
W'j.:iiMwitww'iti'f'i'
TWO SIDES.
IN. ( uIIh i Mil, Hi It mis n
(Vilniii Mf.tiiri'.
nil.- - )i I', siiiiinii I'm i iiih l'i i rut
tlii'titlu r Milr
t aiih I i. l'i iirsAi. lii '.'i i m i.i'
i iiiim iiiinii
Ah 'I ill. t! l ii s I iih riiiii"ili'il ' .I mi' ll
Mhtonifiit in refiTi'lirn til "tin' II. II.
llmuilliiii lull," Wiirli ifii."rl) ri'iviifl
(! lUitneliihitl'ill in iIm I'l'luililiH reeelill).
I ilii"i(llll) riUupl) tilth the reillifl. I
I, Hie lii-e- hiillleii hlit HirpriHi'il lit the
iiiiHi:iiiihliui'tiuii piui'eil ut Mr. IIiiiiiiI
lull V llliint eli'ellelit lull, llllt I lllll Imt
HlirpriM'il tlllll there ih iippositmn to il
frmu ii i tiuu inirter.
The line ii'IihoIi uf thlri ipHir.itiini hit- -,
lnnseter, tint Im.'II iihi'Ioih'i, mill III the
Hliitenielit hh ntinu' it hut I i on ve tu
he hniti" uf til" fyeellein'it'H of the "llltlli
.Hull hill." I Mill nU'i H.'ek lu hint lit the
reii'tiii for oppoHitiun.
M) iiiiuit'iliiite I'uniieolmu uith the
lull i"itui'H from mi exprenH ilireL'limi uf
our L'lty I'oinn.'il toi'.nifer uith Mr. Hum
llt'lll, I'll) ItttiTlie) of Soi'urru, tltioUt lln
proi ihioIih. Thin e infereiirn rt Hllltetl Hi
the uniki' c of n f'-- tet iiiil itlterntMi.H in
the hill, whieh l. i'l heeii nlrt',1 1) prep.r
il 1) Mr. Iliii'iilt'ui, mnl Huh ih Htnteil
here e(pteiu'l) l ''ulIHe I uu-- thllt lu
tlllll hIiiiII heloni; (nil ereiht for the prep
uriiliun of ul. nt I eoiiHiiler 11 iiu nt unlti
t. r meiHuri'. A priiiimiM eil) eomieil
lillMI k' e"'tnle l III ire t hull j li'i "I III lit
torne) fi e lllul expeliM' lo l ine t lie I'll) V
title f"lili'llli"l, the llltliillt"!i hill Heelll
eil t, prehciil nn oppiirtunit) to i;et mine
uf tlllll limne) hnek, lllitl nt the Hiitlie
tiiiui prnvi Hint the ilfi.'ree uf fu'.tiritri-tiii-
hy Hie I'uurt uf priviiln hinil i'Iiiiuih
u.H uf hiiiii" herviee to the people ut the
lriint. I. .ery ntt ,riie in Hum uit
known, thut 111 uirenui; property fur
Ioiiiih, I'bpet'inlly if eitutern inum ) nt low
rnteH ih Niiuifht, titli'it liuv" Iieeii f reiut'tit
I) 11 jeuteil to heeiiUHi' the) eotllil not It'
trnt'eil hnuk to their uriKiu. T'Iiih lull
iiI'linti'H Huh tlilllt'illt). There ih nut ti
.
t'ltiy.Mi tiwuiiik' property in AlhuiueriUe
f'Mitlnllw. ho will, perhupH,
nlTer the Hhk'hteHt olijeetion to thlH hill.
If miy other eluuuiint of Inn. I ulfern miy
ul ij' i't 11 in n pi'rtinent iiiery unulil he
'wh)" In tinier lu hrim; tlmeri'ilit up- -
un the hill, it ih h muht tn initUn it up-pe-
thnt there win. iieeret!)' euiiiiet'tt'tl
j with it, mnl thut it ih 11 Hi'heiui' fur fee.
Our eit) I'uuni'il tn open rek'ulur ineeliun
'ilirecleil itli I'll) liltnriley lu Hike lilitiuli
in nyiinl to it. H Mini nitroiliii.'ed nt
'the reiiueiit uf 'tn mithiir, Mr. II. It.
Hamilton, ill the.' r.linur) .way, win. ,Inly
priuteil in other IiiIIh, mnl 110 uttenipt, iih
fur iih I know, Iiiih hm'ti h nik'lit tu "mil
rtiinl" il thriiiik'ii. As tu the ft'tntn riitnit
(rum it, I will Hay, that whoever ilemren
miy npply tu the eity eoiinril 'nr 11 ileetl
nnil nn tine eUe neeil. Ah tu there heinir
ueceHfiity fur a iieeii for euuh lot, nr iih tu
I hiiuIi tH'iiik' even tleiiiruble, there ih mi
Hllk'k'tftlutl uf Hilt'h III the hill Di'.'ilh
iiiuy he upphetl for hy "lotii, hi t'kH,
lHiuinliriHH mnl iunutititH
thereuf hd thut the luium eun he itleuti
lied." If Mr. M. P. Htiuton. fur iiiutune.i.
who npHiirH tn hiive helieil the Demo
crut mill) tn tniiki. city iitturni')H ami
.... .
..1... I 1. a 1...uity cifriiH ricn, nr '.un lerraoo Aiitlllion
1 t
.i.. ... ...,,.,,,,,.,.,.,.-.- ,
..Mi.,.ui;, nun line Ul ll
htintlrnilor more blockn up in the foot.
IiiIIh, one little live tlullnr bill uml one
tlulliir nnil llfty contH for rccorilitik' will
bo the total uf nil fctm to public, uiUuiiiIh
ho or tho company will be tuxitl for. If
he or the company bin no title to thime
nuiuiToito blocks he or it ciireu lo huIi-nu- t
to our city council, tho prucoetlH
renliZ'xl from u Biile hy the city will miike
a ni'iit hiiiii of mo npy, na this bill pro-viile-
for hcIiimIh on the urant, mnl for
improveuii'iilH tlii'reon,
Ah to the cr.ticiHiu ubout jiontink' no-tic-
of upplicntion, I helievo il tn Home
whiit jUBt, but Mr. ilnnnlton tliniik'ree.1
with mo on thnt ncnro, nml for the reiimin
that there nhoulil lie iih little expenitt nn
poHtiblo, nml pnhlictitmt: throiik'h tho
newnpuiHTH couhl nut be obtitmnil with rt
tlvo tlullnr I'xpemliturit fur nil cohIh. I
BUHpeitt, howover, thnt the k'trntlenien
who thiiH cntiL'iH.t thin bill do nut
objeat to iih mihiII notoriety iih
M)HnibUt Uung (iven to any upplicntion
fur title they may winh to in like to the
city council for n deed. In ootioluHion I
will link, If there is nuy lot holder went
of the foothill, whn in nfruul nf the bill,
nml to auKKeal lo nny citizen liHtenin tu
nn uhjector "to nurntcb him" uml oeo if
ho iloeo not ohilni property in the foot-hlll- i.
Ib'Hpectfully,
N. 0, Cot.i.ir.ii, City Attorney.
IIU .TAUII . H'11.1,
filter ( llin'n.
I'mler the k'tllno of iltlletltlk' tltltsi in
mile of cutilirmetl town uruntH n bill bus
bwin introtlucis) in the council which ih
h moHt peruicioiiH nieiituire, nml if It
a Inw our uinl trotiblea ovor HtleH
uiHitlu the AlbiiiUeriUo Krnnt will bf
iiitltl in cotupiiriHon tu the IuwhuHh nml
Ktinernl iihukiiiK up of tltlen thnt Huh
new Inw will creutu. l'i rut, when tlm
Iutnl court ciiullrtiiHtl tho itruut they
k'tvo un tlm Hiiuie title thnt they Kive tu
every otm who proven up on n piece uf
k'tivernmi'Dt Inutl, uml u uuit clnitu tleeil
from HilHCity will nut Htreiik'tlifii our H
Hoh in lliu leant. The bill wnt not "ut-te- u
up for Huh piilpoH". On the con
Irary, it in evident from tho tonor of it
thut It ia ii coulUciilion Boliptne, pure
and inutile. If thecitvof Albuuuernui'
owtm uiiylnnil liiHitle the urunt it Iihh
lhoBnm..r.tfl.tH thnl nn lutllvi.hii.l hn
.in,lerl.k,)ciro.HU,tUC.- -. u..ie,,ce an
fiction in tlioconrtn; but tln iMiibl,, ih
this: Nulthor corporntionH nor imliml
uala nro apt to ko into the cutirt-- . nhiiut
t... i.h.mI,Iii nf lniitl UnleMrf tl i.v Inn-.- .lllll UUHPl.ll'l' W .,.- -
Hiiiii nhow at lenat of nitinuik'. cuiiHe
tiueotly U lunrh eaHier to k'et Hiiiiii '
i.t.. i ....iP'.oJ, aud council euu disputol
illmailiHlhrfl
n.v innn4 tlllo i tttiiT t" l'i" tow ii lot, nr
"i ntuc proM'rl. , ii' .1. tin- - liuiil, J
' nl uiiiiipdl h i til In i i.iii'f lol iijriii fi'll ll
I IO til till' ftp 'l.l "f II lllWHlHl to ill.
'' it. mnl if tin') '! i I'i'il in h'Iiiiik ll
tti") tin nut liiivx to ilni'l" tin' priM'ii'ilN
with tho ontiro intiit. Ii'it "iiti npply '"''li j
iiiiiiii)h to tilt piiMiii'ii' nf MliuiUiriii''M
'it) ili'lit. Th" Inn. I l oiirt, in i'linllnu
iiik tliiN urunt, liml mi null liitt'iitlun nf
I'onllHcitiiiit; IiiiiiIm oiiIhuIii Urn city lliu j
itn fur tln cti'liiHivi' iH'iii'lit uf tin' city of
AltHiiili'fUt, I'rolinliiy tin' Moriit fi'ii
turn uf thii iiii'iktiiti', Mioulil it iii'i'oiiii' ii
l.lll, I" tlllll Il'l Ml" HI'I till) ii lot or pi
of liiiil iiihIiIh tln Mlni'iiMiiiii c'lHilj
Mitlunil Imviiiu tlu'i.1' i'ity unit I'linin
,... M duly r..por.li'il Not llml lluy hiIiI
iiiitlniii; In Hie title, Imt it ih iimler it
hluiiliiw uithuilt It. luHik'Hie then Hie
Hcriiiulile in (,'ft tin-- "' ileeiln on rioi)i'il,
mnl nlfti iiu iititin the ehiinee fur johhery
Ihllt It upeliH up. If I Mere lilt)' littnriiey
I hholllil think III) L'hiillt'eH extrelliely
k'oiil to 111. ill" nl leuM i?ii,lil in feeri the
llthl teiir, mnl half Huh. ill 'it'll fur Hie re
runler. I 'una Huh hill, mnl then let thtme
j pi,, w, w.,rey lr cuiitrihllte
tlnllur lu AlliuiiieriUe'H pnnperil) Hit
nn the feni'i' mnl uiiti'h the litii'iitloii ('"
ink' mi, nr un eiiHt mnl try to horruw
lliotiey (HI AlliUilteiUii tltlen
M. V. HroiM
A HOY KDtTOIfa TRIALS,
tlr "Irliut III Miiiiiiiiii r I 111' llfrtlll nf
Ifltrlle M llli, 1, it I Iiik An) I' .,
Kf!'1. fillllll'tl 1. 1. ! It llllie telln III
the .'.tluutie uf "'Uie pei ieliee ut u
lio) iilit. t:
Of i'i'iit'-'- '. with type Six Itliieh IIH
we wiiii'.Dil, utiil nil II line fieili- -
tie- - for homo p. inline, we pi'inti'.l
one iiwn new .piiiH'i I ilu nut
think thut lit nut' huili"' Me liil it -- ii
uiui h il'l hoy- - tiiiiihl to ti li"iii tlm
intikin-u- p nf it new pup' r wii lift u
tiiitttt'i' uf ilitlly ttliiM ut inn. inioh.
Ink' u U'ouil ileal uf fiin in I - tini ii Mini
uthi'i' utii-l- ; tvhlfh vii any thiiik' hut
play.
Hut we nhler hoy It'til the I'ly,
whleh wit- - uiif new -- paper, uiui my
lil'othel' ChailtH, ll"t hiiik lifter,
teil the I 'uiui III the tlli'l-- t uf tho
IIuitIm'H eiiiiipak'ii. whieh -- iiiviieil
for a coiiil many yearn.
1 i e that the hl"t I .111' uf the
I'ly If that whh'h leeol'ileil the ileuth
nf l.iifnyetti', in iMlll, We hail not
ty iio.ik'li then tu print inure thuti
one pau'e at 11 time. Three pane- - nf
th"-I'- ll' tlllll hei'll pi'llltfil lllul the
(nin th Wlft ftill to he M't up when the
news u( Lafayette'-- , ileuth arrln-il- .
ThU witf too k'lm'l pariik't-itp- tti
he In!, ami we knew wt eouhl antiel-put- e
I'lery other paper In Ito-to- n hy
Int'i't-tink- ' It. Hut unfortumitely the
n'- - liml 'l en out.
We lllitl tlllll', I lip-h- le llliUII all the
ti'x we liml. unit tiny nl-- u hiul ciien
nut. Al-- u. Mill mure uiifurliiuati-l-
for prlnierH lu thU illllleiilly, l.itfuy- -
I'tte. hail elm-e- ll tn ilie uf all "III.
,.,." whll.h ,M..(. ttll- - , ,hllt
time ItM'lf tiiuler that 11:11110
ill 1'runre.
Jt hail nut yet been rnllotl "lu
grippe." whleh wnillil have naveil u.
Wu mum leil In aiitiuuiu'liii.' the
tlulttll uf "the noi!, k'i'in'i'ou, llohlo
l.afayi'lti'," ulthiiitk'h "k'i'iii't'iui"
neeileil one 11 ami nil" u. mill "iiuhle"
tni'l. ulie of the lll- -t ll'-"- .
The parak'raph went nn tn nay that
"the ileal Ii wie eaii- -' il by." mnl tho
lilt 11 titi ih'Vuiireil by ailfeil."
Then eilllie tho linril ilit'.ili'lla."
"The hohh'-- t hehl 111" brelith (nr tl
'!'""' Hut we were nbllu'i'il k'nunilli- -I..,, -- I.. la. .... ..1.1
'
'tllelil f lint lil il.i.-ill- i i.iiiiiimi.iI lie
,.,,,." ''h, wtiK cafe ami i'iiili'oil
.
l II .111.1 tin II
Alii-
-' in the makltik' up nf the fnrni
the pifelon- - n uf the uonl "nnhlo"
' i, ami any library whleh eun.
1,1 it III" uf the I'ly will hIiuw that
a m iti'tni'iii tu the wurhl it thnt "tlm
k'iii',1. k'i'U''l'uil, uhle l.afliyi'tte hurt
d ifil . hU death Indue; ciiu-i'- tl by u
cnlil." .siieh are thu exik't'tit'les of
tho boy printei't in nil timet.
llniv Iii IX .'.tr h II it.
Tl. i" n point un .1 ii. an
In ml it ht'ie Hint in t rn .t' man
-- hu.ihl in nr hi- - hat i mr u u eun
Wfiir Hii'ir hat- - well ih.it n. i .. tn
tlm v 'i i.t -- . and loot; ii I inn .k'
ti. O'her uienV itppi'itrain't' t.i'.i d
Ih' f.it.tny lit i tii'tl hy wearillk' Huii
hat o low .
Now ami then u man eau adopt an
Irt'ek'uhir pue fur hi- - hat -- idetti-e.
"ilnwn In fitint."nra lilt!" hack, ami
mil Iiim' eato an a reputable mi'i..ber
nf Mieii'ty. the hiiiiii', w liat ' er
pu-ltl- nf the hat Ih fuiltul to !
and I'umfnrtahlu -- hiuihi he mi-
llet eil tu ami no new hut uccepteil
which tlni'H nut rciioli ami ntup ut that
point
lu ilotermliilnir tho proper lint Imw
Iiik'- - it - well tu takn ft Hide view nn
well ti- - thu front view of .uiu'h hi(
with the hat nu. The hat nhnuh!
I'liine ilnivu low eiiuiik'h to take a linn
k'l'lp mi the head when the wind IiIiiwh.
Mdii'h tlutlltter.
1 tl 1 tl 1 it l'l II llMrr,
The miklllloV irnvi'i'liment hn "iiino
in i in- - I'om'iiiHlun that both the Mutum
nml pby -- hiio of tho ilapauee peupU
are tiii-i- it lftu't tn-- ami In l uf lui
pi'tiveiiii'iit. A parllami'iitiii'.v eunnni--hIii- ii
iti'iillited to IllVt'-tL'ii- lo Hie
I'luiM't uf thin lack uf Htnmiua ha- -,
afti't' iruloiik'i'il lit-i- l
it to the vt'k't'tablt' diet to which the
lupaiii'Ki' have hllhiirto muitily eun-llnc- d
theuiM'lvoH. Neither rice nor
ll. it ll. lllll'k'l'tl. pOHM'H- M- the
poiu'r an urtlt'lti-- t nf (u,h
by mont. The cummb'-iu- n
ha- - therefore recntuuiiimlorl ami tho
k'tni rniiient ban approved the report
Hint ii meat rilel Hhmtld he
fur the rice, flnh ml vi'tfot-ii'i- n
- which lluw coiutitiite thu
I'liui'ipal liik'i'cdlcntH of J iipunei.il
f l.ery.
irutr hwNi Cbltilrcn (o lo NU.p.
The SwIm iiooplo nro vrry nrtlhtlo
In tholr tantoH, ntl oven tho pomeHtl"',t "Vf". 'Tfo. Many of tho tho kh
(m, nH y B thclp-unoifl- l, 1(1,.UH
o( biillillntr hounoa. A KwIhh mother
hellevoH that her child will huvo hntl
dri'iun tinliHH It In crooned to hloep.
A ii.l n lu.n.llmf Inur nvur tho drotiNi'
.r,. - i
llttlo ono'n coiiuh, Hh? Kink'H HouthiniM
f f"n puHttiron tind hIIH
wiitt'1'H until tho little fli I Id Iiiih
uu'
It.M 1,1(0 A I) NOIKH.
Moinbi) thf HhuIii I'V roml imiii
tni'lii't'd lutelitiit coke nt Wnld i stnttun,
tend) fur Mhlpmi'iit
J, ,1. Mulniiit', eninet r uf nwitch en
Rine 'Jilt, Ih nl Kim Murcliil on Imiinena,
iluhti Pe Hurt ih nnicintiiio in hi ateiid.
The Atliintin A i'nclllo rnllroiiil coin.
puny nl NismIIhu.ChI,, cotiHumca nnnunlly
une huntlreil nml furty-eiKh- t carlornla of
Ire.
John Copp, thn tlremtin o badly in
j ii reil in the wreck on the hill nonr Wil-liiuiii- i,
in k't'tlltik' alotik" nicely ul tho boo
pilal.
ChtiH. Htnvennon ntul U. F. liny en have
cliHrijti of tho local freight Irnltm between
the city uml liiia Verfiu, nml nro munlly
on Hunt.
Hunk NelTur, the oliliKlnir, Bood-nrttur-e- d
tin) awitcliiniin, Iihh IxHtu Initl up for
it few ilnyn, nml Ohna. McClee, extra, la
on tint) .
ljiiiuher for the bridge ami uuIvuMh of
the Hniitii l'e, l'rencott A l'luenlx mil-rui-
t'twmn l'reocutt nnd Point of
ItiK-k- have Ut'ti plitceil in poaition.
The Mrttitu l'e com puny hint eitnliliahed
ynrilH ut WhIiIu nhition, with T. M. Hurt-lel- t,
nu oltl conductor, nn yard master.
Comluotur A bur luui clmrijo of the train
to the ctuil inliii'H.
Iliik'h MurriHiin, one of Hut clurkn In
tint Midltor'n ilt'pitrlmout of the Atlnntiu
A I'.tuilic, Iiiih been titkinu u Iny oil for
Hie punt few ilnyn. ChUm. IiIkIi fever
uml nick heuiliicho.
C. K. AubriKht, tho timekwM.'r for
MiiHter Mechunlj I'ullur nl WiurIow,
after Ht'i'in the iilk'htH uf tho city nince
hint Suturtlny nlitht, roturnetl to Inn
tint en thin inormiiu.
Mm. Tom JuIiuhuu nml children nro
ntill vtnititik' frii'miHHlHiiu Mnrcinl. Mr.
JolniHon, who ia foreman in the Hnntn
I V yurtls, Htutfs Hint they will not arrive
home for n week yet.
Seioriil rnr IoikIn of nloel rails for thn
new rnllroiiil ut Aah Fork paatl through
here recently. Tho truck of the Ari
r.ona Central rullrnml ia liuotl with tiea
fur that ruiul remly for ahipment.
Mnrtin Hiik'lin hn left for Albu
iiiu'riiie, havimt been cnlleti in by tho
pouiTH that be in order to have n dia
tmct uiulcrHtiindink' na to the prico of
iimi cotiiuiou, ortlinury cur. Willintua
.NeWH.
I. ll. learned, the Trinidiul nKttut for
the Alchiaou, TuKku .1 Snntn l'V 1UII-
ruiul compnny, ciimo down from the
north Monthly nik'ht nml will return with
bin wife, who Iiiih Instn vtnitini her par
elite, Mr. uml MrH. W. P. 1'ox, for Trini-
dad thu. evenitik'.
Pintrmt Attorney .tick, nt KlnuHtitlT,
Hiiyn. "Tho Albuquerque Cituk.n of ro
cent date ban it that I mil the local nt
torne) nt fur the Atlantic A. Pit
i'i tic. Thin ia u miHtnke; I do not repre
Bent the r'tilroiul company nt l'MiiKitiiff
or nny other plnce."
Tin: Citi.i.n in informed thnt 11. 11.
Humillon Iiiih been npponted local at
tor nny for the Atchison, Topekn A San
tn l'V rnilrcnd company at Socorro, vlco
H. V. Clinveo nnd Harry Putiuherty re
Hik'tHil, or in other words, bo our inform
nut Htutfl, remuVLsl.
The eiik'tne of punnenKer train No. 'J,
ilue here Mondny niht ut 7, broke
aide nnl nonr Coonino yeotertlny, dia
itliliiik' the eiiKiiiH nnil bsKifntfo cnr. Kn
irintstr WilliatuH wna Blihtly hurt. Thin
trnm nml No, I, tho latter tlue hero at
5:110 o'clock n. in., came in together thia
mornitik' at H::tO,
Ponnld Allen, Konernl mnnauer of tho
1'ecotj Vulley railway, tentlered hia reaig
nntion hint week, nnd JetT. N. Miller, for
ruerly connoctod with the Texaa Ss. Pa
cillo railwny nt Pnllai, Texaa, boa been
appointed. Mr. Miller ia a railroad man
of extierienoe and knowa all about the
buiineaa from apikea to locomotivee.
N, llofla, the Atlantio St I'acillc wator
mau, wu In FloKstalT Monday and turn
eil the wator on ojrain. Tho water famine
along the railroad la over, and every
wuler etnlion along the road ainoe the
Inte ruin, has an abundant supply. Tho
reservoir at Williams has about 18 feet of
water in it, and the wator train to that
point haM been taken off.
A weit bound freight train on the
Southern i'aciflo ran over and instantly
killed a tramp by tho nume ot Herman
Meyer nt Henitr the other evening. Tho
unfortunate man uttomptod to board
the train as It was pasaingat a high rate
of speed, but minted hia footing and foil
under the wheels. Ilia death woa in
Mtonlaiieoua, the remains being horribly
mangled. His name was ascertained
from papers found in hia poaaccaion, but
hia place ot residence, if any, conld not
oe learned.
API'UIMTMKMTH.
Tnn governor Thursday appointed tho
following gentlemen to repreeent "New
Mexico at the annual meeting of the
American Ijeague, to con.
veue in Wnahlngtoo, D. 0., February '22,
lH'.KI:
Walter O. iladley. Richard J. Uin
ton, U. P. Uarr, W. T. Thornton, II. II.
Ferguason.A. I). Coon, W. K. Taylor,
Kicnaru ti. Trooger. A, V. Untitle, I). U
liobnrt, Ilaoa, ltiohard W.
Webli. Chos. O'Conor Itoborta. W. II.
moan. Aiireu urunsiem, jnnn w. f lorn,ing, M. A. Otero, Geo. II, Utter. William
rnt:r, iuia uuixuaoiior, Unarleslllanohard, 4. II. MoOoe, M. Coonoy, A,
11. Thomas, John li. Mofflt.
HU.IM AfI'ROVF.I.(iov. Prince yesterday approved the
following bills: For tho establishment of
normal schools at Silver City and Las
Vrgiu; nn act to provide for clerical help
in thu auditor's ollloe; an act to promote
irrigation, an out, exempting new rail-roatl- a
from taxation for six years; an aot
to delltie the westerly and northerly
boundary lines of Llnooln counti an
ot to provido for the maintenance of a
ttb'Kk'riouUural station in Son Jnancounty.
'apll Krwovil,It being understood that the question
of removing the capital from Santa Fo
Ul"M,a,b brought up in tbiiBeoion
of tbe leffiilature, a large most Ing of the
cilltMiH of thin city wiih hid. I yeatordny
afternoon mid adopted the follow lug ren.
olutiunn
liettolvi'd, Itv the cltl."UH uf White
Onkn, In litHHH uieetllig iniKelillileil, thill
nn favor the removnl uf the territorial
cnpital to tho city of Albtiiiieriue,
it ia tho more centrally locnletl nml
HCCeftnlble.
KfMtilvetl, Thnt the eecrelnry nf thin
miteliug be itiHtructetl to Iruiinuilt ncopv
of these reaoluliuua to the llou.J. F.
Illnkle, tho member of the house fitiui
thin repreeontatlvo district.
The nlmvo clipping in from tho White
OnkH r.iik'h'i nnd Till: Citiziin tiindetly
given it puhlicity hi ItH nnluuiliH. It
shimN how the pnopln of Linntiln county
s'.nnd on (he cnpital removal iiiratlor
W, li, Tlioinimoli, n large fruit grower
living on Miiuhren river, about thirty
miles ImiIuw Oeorgetown, killed Isidru
Anchetn I'ruliiy nfteruoon Inst. Auchetu
wan n brother uf Pintriot Attorney An
chetn, of Hilver City. Deputy .Sherilf
linen uml Pinlrict Attorney Amibetii left
for MlmhreH on rtM'elpt uf the nowa,
It in Htutetl Hint every young clerk at
the Hnntn I'V freight ileixit wero fnvoretl
with n valentine thn morning, nml Home
of them nro very pretty. Il Ih nlno learn
ed thnt tho live fair clerks nt (ioltlen
Itule Ilar.nr were not furgotteii, nmleome
of tho valentines they received wnro
simply elegiint.
liolxrt Milliken, treitsnrer of tho
Americuu riilver .V Lea. I Mining com
pany nnd mnuuger of the Surprine mine
nt Cook n, wna taken into custody on
chnrgen of eiiiliev.lenu'iit.
A movement in un font for tlm fnrmii
turn of n competent lire department for
Doming with suitable npparatuH nml
thorough urgiitiintiim.
W. II. Hlmmimn.of Siitith county, Kun
bus, la at hpringnr viHlliiik' Iiih daughter,
Mrn, J iih. PhilhpH, whom he hail not Hceti
for thirtiHtn yenrii.
Tho leHHi'oa on the Kelly mi no have n
large amount of ore which they have
been holding back on nccuuiit ot the low
price of lent).
Wnller Owen, the uctor, who wna here
n few weekn Inst spring, ih now nt As-
pen, Col. ,iiml doing well tonuliing Shaken-penreuu- .
Peter Htrtiiiiineft nml family huvo
mnvetl buck from San Pedro to White
OnkH.
E AttTH VIORATIONS.
VnunK rrnplp "llitlnir Ilown Mill till
tnrliril Hit-- l.tetir.
Il poems Hint thu unrth. once ant In
vibration. iniilntnltH this, itnto for rt
long Hitio hufuro conilitg lo reL Tho
oliHurvcrH of tirconwlch foiiml thnt
from Hmn tn timo. nt o inildorablu In
torvuls. thero wm nn ovonlng whon
the itsunl obi)rvutiun for iloti.'rmin-In- g
tho coUliiKitlon orror of tho trnm
It clrclo by tnunnt ol ro'lcctlnn In n
trny of morcury couhl not ho taknn. on
account nf tho coustnnt trumhllng of
tho siir'nco of tho morcury, which on
such occasions continued until long
past midnight
Thoro nro occasions whon crowds
ot the pooror cln'itoi of London llock
for amusomont to liroonwich park. A
fnvorltn pnsllmo with tho young poo
pic, ofton prolonged until nftor night
fn.lL Ii lo clamber to tho lop of the
steep ilnpcs of tho hill on which iho
obiorvatory ntnmls In fnct to tho
pnllng of thu Incloiuro and thon
Joining huntl In twoi or throe to
bolt pruclpltntoly to the bottom,
whoro. as mny bo lmnfflnotl thoy
uiually arrivo 'nil tn a heap." Hun
drods join In this sport on lino even-
ings nnd aa tho roiuit. na shown by
tho behavior of the morcury. Is to sot
tho whole of KlnniHloott Hill in n
tremor, which does not subidilo until
noxt morning, many hours aftor tho
poopla havo loft
Aunthor vory beautiful proof of this
fnct ofTorou itsolf to mo In tho Goo
graphical Oborvntury of Hoccnill
1'apn. Homo. A slight ourthiiiako
coming from Aiulln (nt 10 kilo
motors northonsi of Hoccndl 1'itpi)
was folt and roglsturotl by tho Initrti-me- n
Is at U:HO a. m., nioim ttmo of
linraa ou the i'th of Init Fobrunry.
Just nt thnt time I wni casually ob-
serving through ft tnlcroicopo a pen-dulu-
six mntlmotors long, which
suddanly bognu to display groat agita-
tion.
Now, such a pendulum, whon re-
moved from its equilibrium position
for un nmplltudu o iiiil to tho obsorvod,
comoi tu roit In nbout half nn hour.
In tho prosctit cine tho pomlulum con-
tinued to oiclllnto till tho nfternoon
Nor did tho chnrnnlor of tlm vihrn-tlon- s
correspond to tho grmlunlly nnd
roguinriy uimintsiiing onciiiniioti of n
pom'ulum which had rocolvod a stnglo
shook.
Tho pondulum is firmly fixed to a
big column dcoply foundod In tho
bnsalt Invn. so as to glvo trustworthy
indications of tho nml movomonts of
tho ground. I'orturblng cnusos which
would have kepi tho pomlulum In
nffliiuion. suon tu wind, thn paining
of poopla carrlagos,
.Vc had not on
that day to bo tnkon Into account.
I think it minor Improbable that
secondary and subsoiiuont shocks,
coming from Iho snmo oontor as tho
first one. woro tho cauio of tho ob
tor od fact. A much moro probnblo
explanation would bo thut tho wholo
hill on which tho obiorvntory li built
maintained during thu wholo tlmo tho
Carticular Unto of trombllug producedy tuo first shock.
H in lii ttiy.
On tho way homo from tho nervlriss
nt tlm church littlo Mllly wnn very
giuve, no gruvo thut her futhnr llnnl
ly nuked hur whut was tho mat.
to.'.
"f)h!" nhn nnid. I'm so sorry Mr.
WIIhiui Ih not going to hoavi'ii."
"Y hy..Mildred, what do J'H mconP"
"Well, nho roiilled. thu mlnMor(aid ho was going to bo taken to
Urooklyn."-Tru- th.
Totiaroo nnil Tan In Rnglautt.
Tohnct'i) conniimptlon Is IncrcnNlng
In (irt'iit llrltttln, For tho past your
It nvoragod ono and H pounds
;or hi'ud of tho population. In
Franco it nvcrugen nearly two pounds.
In Kniiland tho conHiimptlon of tea it
rapidly inuroaning and coffeo dlraln
Uhlnf. Cocon has incroaiod 31 per
eat In five ours.
AT HAND
In , 'l.,i i! liiiti nu U in I Ull it IX--
I mi ll Ii I'li ii'l'l I" lui, I
, ll,,l l.ll.llllUI H" I" t 'I'll'
el l li'iip nr III Mil' fin i kt hntl.-- k'
III lll tn- .int H 'ill' ! It'
I i uin sih,ii ll,- 'if ti ,1 li" Hit' .nr,
(, it rl i I ' I
f. .nil III I I' lll'lll'l" 'lil l,lll"lll I,
aiiil,i'lt'iii'iiiiiiinii'ill I, i.N', III) xt.lK"'
AVER'S
Cherry Pectoral
iin i nil timlliir ,ii I'll. ill"ii II I' hi
ll'ilvilli) li il'llllU 'll)M' l.tll ! Ilfcllllll ti lo
Ilie la. Ir, ilin'. net lliti'llt'ie with illf'tli'li.
till, I iii'i'iti In lie liiki II ll'll.lll) lil limll ilit'M.
"l'i in irf:itril trl' In la tntn family,
Aj"r- - t IVrli'itil lui' I'lnitil ii'fll n
lei) i 111, lent let fel'lx. f""' 'li. nml
tin' i iii.iiii ill. mill n nf tin' llii '.it mnl
lime.' , V ll.trtlill. I'lll'fii'lil. N II.
" I'm tin' l.it trt 'iit 1 1""' ''fi'ii tiitiimt
A)' I I lit'll) l'i rtmal I' I lllliKlinlll'ti , lllul
inn nrt'il ili.it it iii tin'
Saved My Life
I ti n r i'''titiitinMiiti'il It tn Imtnllt'iH I find
tin' Hunt i tt:i) nl tnkliii: Hit'
t in nn.ill iiii'l tliwex " - T M,
M.llliii'tt.. I' M . In iliian. Illiln.
t wltf iin'ti'il fii'in n fi 'lit. iintlilnit
fi li'i-i- tn-- r lint Alt r' Clii'ir) t ral nlilrli
rtffli'il a tint' ' It Aniftii. I'ljiiii'liiii, N H.
Ayer's Cherry Pectoral
I'm p. ii-- tiyHi. J.'. A)n M'o., lifll,M.t.
Prompttooct,Burotocuro
Olil MtlliHil.
It Is I'eimirkuhlii that, nlthnugh
new frultt I'uitie tn thu front every
year, then' lo not u pear yet that linn
Ih i'U able to take the placo uf thu
llartli tt nr th" The llartlott
- a l'iiri'ii'un mu'I. urtgimititik' In
1'nk'latnl and miii.i'il therit Wllllutu's
Hnu f I '"-ii- . It wni Introduced In-t- "
thl i nit iv. mnl iti. name getting
h"-t- . it ... mimeil llut'tlett, nftor
tlie man in wIiuho gnrden it was
when. M't'lli'iit iUitliteH went ill it.
coiiifti iiio .SffKei it n native, a
ehiuife MM'illlng. fn'.inil grnwiiig near
the N'huylklll river. Philailelphlu.
uud the urigiiial tree ntill htamlH nml
lieiifh fruit. I he Hart let t it In ca-Mi- tt
all thrnitk'htiiit Sopti'iiiU'r, thu
S'i'kt'l frntii the eh'.--e nf SepteiulDr
and thfutik'h OetiilM'r. Tlit'te two
kind-- , an- - no fxct-ptlui- i tn tho rulo
Hint the iintlit uf all penrn lui'reiihos
lu value u the ti'cot get nhler. Tho
fruit frum a lulugi'uwii .Seekel jt-ii-r
tree, fur I !! t lllK'i. Ih far HUpet'Iiir to
that frum it tret1 fruiting fur thu II rot
time.
XI lllll li l..-a- t i a.
ItattloNiiakcH nro rnhl to hnvo an
intlpathy tu wliltti a-- li lcnvo. .Sumo
in III in t iisHtirt that it ratllotiiaku
ilttcod In i clrclo of half ash leiivus
mil Inlf hot t'oali will crom tho cooli
nthur than oncouutur the leaves.
Atlantic & Pacific fi-
-
R.
QVUf.'.'iltN DIVIHIO.N.)
c()Ntn:Nai:i) timk taiii.k n.i.si.
lu i:rfit riniiiiAr. .Nor. 'ii. i
WIlhTW IHI. I KlHTWXHIl.
- STATIIINH. I
No. 3. No, 1. Nn. 2. No. I
10.111 i tmti, lT I'lilrmtn Ar injti p HJUl
i'jiin" I'.'A.. " l. Kiiiiwn I'll) Ari o.in
7 .nu t.V) n I.t Im Jama Ar H:lo "
f.MI i I.t AluuiiiiHriun Ar 7jm i yw 1 1
iiiir. " liml Ulil.
;U'.i n HiZ"i " 'Viliunto 1:11 " ia
uri lll:Vi " (llillllli I to " I2.r. -
.'..m " ll VX p NnTsJ,Hirlnir IIMI WAX pi
".un " lltillirntik V.li "
hMH " SSMI' VSIii.lnw HlUI" 731'
tlliVl " fl.lll" Flmttulf Hutu "I SW"
I'l JMI t; h.l " WllliJtin 5:11) " 4JI
IX M.UX " Ah 4.1X1" 1M"
'.'jil " III.'.') " 1'r.t-cii- .liuirtten t-- " 1:10"
IJ:Jtl n l'mrli Hrtmn IX. "i i:IU '
M i KliiKiintn ll:W ll1M" I. It) " Tli- - Nifll.t 7:1(1'
I'll I " AM " KflllllT S3"
HSW" W:iX " limrdif I ism "' .1:111"
'. n v:m i Dhhki'II S.00 "! VIM "I
J.1'1", J : l u Ar llnnitiiw I.t till",
il.ni Ar Mejitie I.t VM !
il .l " Ar mi Aiik'ttlra ijr 5:15 pi
lt.it " Ar Hun Dit'Sii I.t illUji 2:IU"1
li.ITi mi Ar Haii Fnutriwii I.t
The Groat Middle Route Across thsl
Amorioan uontinent.
lit riinntvliiiu with ltn rsllwun nf ttw "UanUJt 11UI114).
I.IIICItAI. HANAOKMl'.tTI
LM i;i.l.KNT ACCOUMODATIONH!
bUl'KIIKUt KAI II triKH!I'lrruniirtguii sckneiiv
The (Insd ('sins erihr l'unrstla,tlie iiuwt noUl
lliiniir .Mitnrit aaiirk nn ilm lAith. rnn sullr ltin fluff-lul- l, Wlllimn. or IVrh Birint
nil till. roml. Tn tin Kllsrsl lUHir ot Arlieu
au,l Xuslfiiinil'a Wfll uu na Jiiann iiiimI ilk
rwcllf lir tiii" liins IIImtth lint lirltsl IiJIu
ritlllitilon ii r Uinsc, nr of Arum. " I lis t'I'.tU
tlittHkr." Vl.lt thn l'Mrin.4 1'iirHliniirlW
rimi. ben mnl mnrt-n- l nt tli fnnk nf CaaM
Ulskla. Tskit n Imtitlnti trip In Ilm inmiulflntnl
pine foritiln nf tin. Han Kmnelini MtMinUliii.
Kimt Intiiivtt in tliurnlmiif ilm iirtlil.tiiilc Cmt
nml ( III! Dtri'lliTi. Vlnw Ilia lunni- -t t'untll.'iw
llrlilirf In Anif nc urreHi tlm ulurntlti rlttir,
W. A IIIHHKI.Uii ... u . .i,. oh.'i... B(inn r'rnnclco, I'll,, anil Allinmioniui', ti, M.l
11, O, X Ah rll.lt'K, I, II. IIABI.r. s
lirnnriil Avut. llfiHtril i .iihtIiiU-uiIi-uL- I
AlbniUtiriUi', risw Mitxici),
Kollrr or I'nlillratlon,
CliiirlrsxV Lewi., ) In tlie Ihitrln
in. H.imtt, ti.nuiy
.Iimc MnrU l.iit'rro, t t si, ) llrnnilillo.
'I hi Hl(t itfli'iiilmili, Milrr It. Teri'Mfl
hu titikiinwii owners tr i'r,iirl"tiirnrthtii'i-- l
inn mill in Ian" iiiiie in inn i.n ini)- - in ut-- r
nnuiiti an I rerrnnr)' tu new nn ikii
ili l in me inn vaiiuiiiiv bihiwii i
thv X. XlmitAini Kmnl. thn Ursnt ol
thn xiuntAiiii. tint Itlu l'tii rro irrsut. soil Ih
tintnt of Nui'itra s tie Is l.ui Ssn lHiitii.lt . y Han lil, itu-- l nil unkiiiiwti nrlrif
t itiikImi il. Sliiiilnnn. Anlnnlii tlunlanii. J.n
Moiitmiii, Jtinn liAulU'a Miitilatin. I'lttrn Mm
l4iio, Aiilnnlfi l aiiilulula, Aul'iiiln (lumlrj
Aifinuii tiiiui k'i. Jlrt'" llira, Imntrlii Jart- -
ixifKW (,ai,niii I'm wu, ,,- - .10 a rsijs MliniiiiraHiel Uarlsiiii (iilk-yn- , are bi'rrlijr niillrlitl lh4
.nu in u. roinini'iitfi sinttieill 111 the lltittllrl riillrl Inr thn l'innliri4Trrrllnri nf New Ut llen, liy IJ
riiliililaliisiil. I hsrli'i VI. amiJi..r Uirla hiivrm, JullHiia UsIIi-ko- i tin l.ii(fn
nn wiif. j linn it. Arniljii. lUnui' a ArinlJn IH
rlnirrl. Iiuiiiih liiillerrn, an Infant, lteiiiilhrnt, nu Infaiil, Jnan rt, Arinlln, an lnn nt, K,iriiii' A. tnlMar, Juan Oluuln, Clt-lll- J
m. riAiiriii-n- , .limn t iiirin milium, ,xii'janilllMtllillll nl. I lurt'llflli kHllilnrnl. Ji-.l- tl ...nl
iliii al, JnliiiC. Armlii, Aurilln Arinlln. loll
irniuii. an ininni. jmmioiii Aim in. an lniam
H il ii ArinlJii, an lulanl, Nlenla ArmlJn.Hii If
am, nnu rimer .iriiujii, ai
wtui'h aiiji . Iiroilffht lur eomrjlaliianl In onln
that lhi nun ihall and tteolare lb
riviit. tun-- , ami later' ill ol all nf iat nruIII nml In the tmiiK'rtr afine.alil. ami ron, I
mcli l aa tiiar Im rtnulr, it tir ihtt rll,ti
ul the partli'i, iml lo ntaaln a ttltUInn nni,pani inn in ine iin niiM'i aritim niir in in rriM'i'ilve rlsliti of tint utrllt-- i Inti nttttil thiTrti
tin t r inr iiiri'cii u nr intiimiirt.iiuifii u msn
api'i'ir Itial iiarlltlnti raiuiut tie mule without;
mi'Hl pn Juilli e In the uwni-ra- . In whlth caar
riiiiilil.lnitnt p ay. Hut H.nleuf Hie!" lint, the illri'i linn ot Ihn toiirt, a il'l
inr Kt'iit'rai muni ami inn iiiiii-- i ynil rnin
1 mir aiH-aram- i' Ii Mid lull on ur Iwlnrt ti'jlir.lilainr Inn rait reirtilir Marih li nn i.il'l mutt, (niiiinriivlliT un Ilie till Hay tMnrrli, m, tin. reo ,ro conffuo Ibt rnlu wl'
I'" rt'ink'ii'J avaluit )vti,
Liiiiit. r. num.Clerk atnl Itri l.lrr la t'bancrf
,xiiiiiiui,'nUf, n, m Jan. ihwi.
C. E. BURLING AME'S
ASSAY lFFICECLAio'ATOrtTl
Fititll.hfit tn Colorado, IM4. (Vutiflfibr mall
rii-rr.- i will rtnlra Krounl aitdWriful altaUii
tali I IJtMlUjiKrBnl.IHrlldiBS Almm m mnm aniiiai aarV ar I'miuut
lUitu. int k 1TM Urmil IV. STtr, fell.
SI1-II- till Dull), II
Jnilor Tyler hint the chain gang out
o day cleaning the atreeta,
V. B. Oidiou, n Hmnlli editor, is nl
die Buroenu (ruin 111 I'iiho.
Jose I. l'eren wni n pnscii
A;er tu the city InHt night (rum HaiiIii Fe.
(1. V. Breed, it mm nf J. II, Brood, tho
ncrahnut, in nl the Snu Felipe from
Window.
Jmuea Fergus ton, ii young tniiii from
Ivoohoator, N. V,, In lying very low lit Mm.
(Irinwold'a. Ili hn oonauiiiptlun.
Chnvns, tlm It in (Iritndn live
lock adjuster fur tin Hntitn Fe rnnd, In
Kit tlm Windsor (rum Viili'ii.'iit county,
,1. It (Jillmiiii, who Holla hnrdwnrn (or
Mandell llroa. X Co., Iiiin returned (ruin
very good trip to tho southern ootin- -
Ut'H.
Mm. Frank vlnrrelt, wife u( Bngiueer
1 arret t, who linn bettti visiting friend
n Santa Fo (or the past week, returned
ammo IiinI night.
M, M Calhoun anil (iiinily, of Wntrnini,
j&ro eximcted to remove to IIiIh city in it
'ow tilt.", wlit'll they will tlii'ii become
termuucnt reaidenta here.
Brother Unbriol, n( tho boyii' school tit
let nulilln, mill one n( the county school
Ixnmlhcrs, In in tlm cily being
eglsterod at tin Hotel Columbus,
Jim (inston led hint night (or Win-
loiV, where III' llCOllpts It MIiti() nl the
're I. Harvey lunch house Hih plitctt
ft ere, t tint of bond waiter nt tht Arunjo,
being tilled liy ()lli Carter.
OiWiigtu the crowded condition of tlm
iiIIiiiiiii 'concheH going Weill, M. V.
lonriioy noil wife di I not got olf for
'iilifiirnui on vv edm-sdn- tnulit its they
ilomli'il Thu secured l.wirtne mid led
tst night.
V. b. French, llm 'l'riniilml sheep buy- -
r, Ih here (rout it trip south. Ilia linn,
litntiy iV French, nre making arrange- -
JOIlt til hIII Hlt'eMll II.OIIHItnd sllOt'P
oiii Baa Cruccs, double deelicd 1'itrH bo
bg sunt t Hint Htitli jii every thty by the
until Fo nuid.
Mru J. K. Ilurd, tlm (iitllup tiroes- -
linker mill wifti o( oim of tho tslitors of
in (.leaner, was it passenger to tho city
tst night Ttic ludy Iiiih linen very sick
ir sever l wooks, itiul she ih luru tu rout
P lllltl lit tilt) Hlltlltl tllllO consult one of
mat) 'it physicians. In it few tlityti she
ill vmit friends nt Dallas, Texas,
Judge II. D. 1'icknit, of Silver City,
ttdeil plciimillt Cull lit Till. ClTI.I.N of
in I til4 ufi.iriitMtii. Thn hull?, ih not
.
. .I. I l 111 I t II.m.i ifir i i ft fiiiii, ill ntiiui ni,4i,ua
torin-- for Nnw Mexico, uu iiiuli'd in
.. ...
.i. i itm. irizt.M yi'uitiroity, out, is n cituiii-
. a I
.1 al ,1,1 i.iiu iur iiiti luiikit'Hiiiii ill inn i mru iu- -
a ut t tliH'.nul. I'liiit pittn'r L'ludly ninkeh
ti i'oirtt.'tioii.
T J. Witlton, tht old hotel IttHHior of
urn, who osuio ilown Ui thooity '1'liurn-
1 riliilit tfi lna filtl rriiitwlu II. V.
nrnu Anil rattle .Sluren, ritlurimil
rlli ImhI uiKht. Mr. Witltou ih oiiu of
a olJ iiiotiuortt of tlio uor.hiirn purl of
w Mexico nnd II Ih Rtittnd Iiiih civeti
iKidK' to iiiutiy of thu noted hcoiUu in
(Mt early dityii.
MtH. Ij. leppelnimi, of Chicittfo, rem-
nnl nl tlm Hun Felipe liui niK'ht. Tlm
ilillli of thn hull-- . Hlllfil lellVIDL' the nitv
iiiHtium lino, linn nut Uvn tne very
..i I............. II... ..I... ..f II.,.
tlltty, nho him roturnetl to renp hoiiih of
e itiviu'orittliit;, health KivmK iiIihoh- -
lere. the tt tun uei.-itf-, ttlio will Iihvp
.. at... I. ..I
Our city Is infented with thlevivi, ntiti
Ih a wonder thai Bourn of them are not
iireliended It vtttui) Unit Urn hnr- -
w thief has once more tiiado lna np- -
l - 1.4 I1 .. I. I. ...I
. ...J ll H t ..I .1 i t.-.- l
mo avenue, wan cntcrou y norut one
I In. Hind lust niifht, mid lna entire
till of lilirueeH Htolttn,
Mi-hv- J. M. WiuhiIocU, V. 1. Mot
If. VA H ('liil.lm '. K. Ktmer. W. S.
trickier, lid. Clouthier, B. W. IJoUon,
A. (Ireenleuf uud othitrn, who haw
1.. i . t. ..r. t
. .,
.41111,1, t V V' PW..' ,...'.
....I.. - . ... .1
fl .W,MIJI, II'IUIIIVII fc.f W.,
ttftiiot;. They InUo nmtterH vory philo- -
iphlcBlly, and have tt smile ruiuiiitf
Imn they rnfr to lion. Brntsit Metrs'
koo tie tuli."
Hurry (llenson, the Tonm morchnnt,
turned horu on thlH inorniiiKV south- -
und frwht truln. Whilit here )iter.
y he purcltftsetl from Jeatm Itoinero
id Al, Ciilttmitn oltflit lino riHrnlenco Iota
Fourth strttot, just beyond the city
niltn.rotitiidprntion 11,000 Mr. (Ileiuvon
ii Iiiih mnuo vnlnnbl runl 'fltii n
iKhlmidt, uud only b few montlm o
rvtvii (in one ot ij ib lllKlll,,ll,
.
. .
.. .i i i i. ii .'..nil ririi.i.i.i rivH h n ra
Tj.o I)tmo(jrl Brntvdilly K'louto(
I. .J l..,l.lir, llt"
man Thuri-tlu- y DiKht, by tdHtinif that
hi. uiti.i: reporter nnti iiii
moil, (mennliitr no doubt Acting Mr
ill Chitvet,) "did not wo the point" Aa
tiarhiiinentitrlBii. our loint waa well
Irun nn.l lU.t xliiaa mvirn tt) OUT Crt'd
recorded. Ilowover. tlm Denioorui
rticl in font the inilictitunu were holtl.1 ii.
U up a man that couldn't hnniiy wbik.
n that retoct, ameniU n In ortmr.
....Ii. tHiirnfiiril doltlL'tio llllllca-'mH- KDlli "
heir duty,
Tl, Uanirariiu MUe
Mpmii. It. Waltlln and B. 1. Mnrlow,
. . . . I ' ..a I a i II U r I Iiiu irturutNi ttny iwi'in1
proaptictlnif tour, diovertl uu uninial
, , . .. ,n .t.i k .ilien, iiifiiitrn nm nuiin n "
... .. I. niliafn Ifl ttl.1- -
u, uaiiuuill Wt I
. ... TI..V 1I..1
rQiitu, ihe nuntrnroo uioum-- .
baerved tho creature hoppinu aloowr the
ide nl the trail and ut fit thoURht it
d irottnar. iioiiiu i"'""
hat animal, Ila movement., Iiowerer,
.. .
.1 - !. .
ro to uinereui irom i" hher that they made a closer inapection.
t waa found lo be. in roi, a mimaiure
"naamo, a duplicate In all reapoou of
it aDtltwdeao acrobat. Its head, feet,,.
. . II. .ii anu pouch ror corttun . uuhj-r- e
reduced cople of h m oharac.
Tt I. .
rtHloa ot tne Kaugarwi wwueu
I uK)ti Ita hind leit'i tliouith Itma rapidly,
In precisely the twine milliner Hint lln lil((
i AtiHtrrtlinn pounlii Hiiiiiliilittoe ditttiniiv.
MentrM. Walillii uud Mm Imt at lit nt
ilhuiittlit tlmy had uiiidii it Billable ml
Idiliou to tlm itctiUinulatloiiH of iirtlurnl
histury, but an old pnH;tor to whom
the dlHeorery wan liiiintloiied, said tlir.t
tlm kmitfnroo iiioiice witn mi old anil well
known resident nlonj- - the linnlfH of thoAun Frin.l'lKwnlx llepublicnn.
II In Coup il'i:tni,
Hlroltos tif leuisltttiou that nro soiim-wlm- t
foroin and espetlnlly new to
our old mill matter nf fm!t IpjjisliitorN
ocuiiHimiully hIiow llmiimelvivs in the
priwent leulHlature. On yesterday morn-int- t
In Kantu IV, when some pur-
lieu prtnent in tint lower house, were
induced to believe thltl the capital
removal movement would Imspruiiu, Mr.
B. Meyers nnnounceil to the other niein
bera of llermilillo county, coiilldentlully,
tllitt he would Mprint it "koo tin tah"iiiittt
Hiiddenly Unit inortntit;, and enjoined
them tu profound secrecy. Knprettentit.
live JoBt tie In I.U. Clmvei:, nho wim but
until the seritenttt nt nriiiH of the Iiousa
found him nl our n iiient, noiilled his
body uiinril (hm mini, mid told linn to be
priipnred for the coinim;of Huh, whntever
it nilht Im. Tlm son ol behind the
speiiker'i chnlr. Itepreeentittivii Hilly
Knchenbeclier staled that hn hud
btHMi in tlm legislature two teniix,
mill he had never seen any tiling cnlleil
by that name preseutud to the house bi.
foie. He stated, however, Hint he had
had considerable experience in roiik'hitit,'
it, wee able to defend himself in nuy
event, mid if the thlli to be sprtlin; was
imt objectionable he would spring one
out nl (iitllup some day. Having the
support mid nciiuienvnee of his tun fol
lowers, Mr. Meyers mounted his desk
and after delimit; It ih throat with potash
Hlets, culled up the bill lo establish
u i (iriinde and Kum.ni counties. At
this juncture, Mr. Kuuhenbecker, with
his Teutonic blood boiling, emphatically
articulated: "I lutil rnther nut un with
Urn 'koo ile tuli than to rinse this couif
ty divixion iUiHtiou at this Important
moment."
The AlbuiiieriUi tleleijatlon who re- -
turni'il home Inst nilil sity Hint the
itliove iicttiitlly occurred in the house
yesterday.
At the ( npllitl.
TheSantit Fe Sun of yeetcrdny con-tain- s
the folljwint; local pursonnl para-
graphs:
.'resilient li. W. Harrison, of the Hunk
of Commerce in Albuipienue, is interest
ed in certain legislation now peiitliut; in
the llOlh iissembly.
Win. Mcintosh, M. H. Otero and
others interested in Hie sheep and wool
interests, are haviut; a bill prepared for
Urn protection nnd promotion of those
intereH'H,
W. I'. Metcalf, who us nent nf the
Uocky Mountain Oil compitnt, 'iiih thine
morn limn any one man to reiluce the
'ili-- r in 1111 in ,miw altexico, IH lip
from Albuijuerque to look into the pro
visions ot nnti com oil inspector h Lull.
And from the New Mexican the fol-
lowing items nre clipped:
Jinltte W. II. Whitnmnn returned to
AlbuiUeriun last nu;lit.
.1. (. Albriitht, who is making an ac
live ciinviiHH for Hid covemnrship, came
up from Albuquerque thin mnrnini;.
lion. W. II. didders Is in the capital
from Albuiiieriue, and ih beint; gener-
ally ciniRraluliited over the advent of
those twins in Ills, household.
Mr. Albert Favorite, of Arkansas City,
Ivan., wislms to Kiveour read-ir- Hie ben
tit of Iiih exptirience with colds, lie
conlniotod t'oal
llflr ri(llfrom
another
Cooper,
would
nan v.iintiioeriaiu n ivOlltjn Iteme.ly
Mime fourteen yearp ayo with much sue,
ivss, nnd concluded to trv it nunin
When I had koI tbroiiKh with one bottle
couu'h had loft me, and 1 not
sulTsred with a coutfh or cold since. I
have recommended to others, ami all
rniak vvf II of it." W) cent IhiUIos for
sale by T. II. llurueaa ami Sun, Drug-Kista- .
A I'lensant Affair.
Tho Ten held one of their
plensant dances their hall (now
Croesnii'H vjndemy) over the
toatoflicn lust evtminK. followinK
youna and itentlnmen were noticed
on tho waxed II O. Strom;
and Nellie Jacohy, Itny Hulrer and
Misa Maud Summers, II K. Gentry mid
Miaa Bddh Alvord, U. W. Johnaton und
Mist Bucia I'eyen, Oratit Huwdhh ami
Mina Hel7, IUIph Hill and Miss Iu '
Hiik'hes, Mr. l'ickard and Misa Luclndu
I'erea, A. II. Uniley nutl Misa
Miller, Ie and Miss Bmmu Kirk-Patric-
l(. B. Hhauuon und Misa draco
MoBonnld, W. II Barickson anil
Bmmn Uurgeiw, There were aeveral
Rontlomen there without notably
T. A. I'micul, Iliucul Uoiirtliarly uud
Fred. Marshall.
New Try This.
It will coat vou nothing ami will anrelv
you ood, If have couch, cold,
or any trouble throat, chest or Iuiik,
ir. Kinu'a New iJistx.very ror coiiaunin.lion, couuhe am co d ti irunrantttet to
lip, came from Surrey oouuly
lndou, BnKlnnd, about a month
siivs Bddy Art; us, nnd purchased
eltfhty acre i of land on lowrr
larm, have their the
completed. In addition tu
other crop already trrowink. tlmy
will plant twenty ncrea tn fruit at
once.
hale, old man, Mr. Ja Wilaon.of
Allen'. Hprin. who la over yenra
of aue, taya: "I have in my tried
Kreat many mediclnr. aoine of excellent
qualityt but never before did In any
would ao oomplete'r Ja
olaimed for aa Chamberlain' Colic,
Cholera and Iliarrhtca lmedy. It a
wonderful
by II. Durgeea Boa, UruggUU.
at iiiu iti.rmi4 iii r
. I'liiiiif-llim- i lo ( iitiiiri l II rni , In-- W
HIi Hie fin I Me loifl.
he . I'r I. .i.l Miii,i,., nf (he i, ,,
win, 'lopekn , .Siiiiin F Ittiilriinil com
pnny, whs here the other dny he was in
terilewttl in rctfnnl tt., bincoinpniiy
I'd I doinu Huh iir ,n ih,, ruilrnail
ouiitiitiK iiim, imn hih words in II IIP n
were indeed very eiicouratfin,, to the cit -Ill . .icena oi .iioiiiiieriiiu, Here
"strnw" m the sittne ilin ctiou and
from the mime Noiirce, winch will nU.i bo
rnittl with in itch interest l ,,,ir penpln.
fullowliiK Uo lirtlcleH me taken
from tlioKl. I.juis Itspublic:
Memphis, Tenn., Feb. H. Blum(iliitdwick of New Vork, repriMcntuii; (lie
Ati'hlHon, Toiekn mid Sunlit Hyet. iu,
is In the cily in coiisultiition with protin
ueui murciiiititH huh citpituiistti relnti.e
to it Huheine by which Memphis will net
an air line route to the 1'iicillu count.
The proposi'.iou is tlut if Memphis w.il
contribute fJmi,(Mi or more tonaiil U.e
enterprise, the AtclilHoli mmIo Millieai--
or buy the Biltlu Uock t Wilier in the
Indian Territory, it distance of In)
cull tint; there with line already
eoiupleteil to Fori Keuo, Ok. Front
Helm it is proposal to build on to Alliu
lueniue. N. Mi, and there tup the Atlnii
lie I'acilli). Tlmy suy tins uieau.t that
the Alchlsoii would complete with the
MlHwiiiii I'aclllu for the be
tween Winter mid Memphis, puxHint;
through the coul region of the Indian
Territory, I'mihituilleof Texas, ami
crnssint; the Arkansas abjiit tlm center
or the stale. It would als'j miike tlm
i
would nlford an i.l.MOHt ibr....t l.m. frinn
the Atlantic seaboard lit Newp'irt News
to the I'aiiltic a', Lot Anceles. The liri
fence here of Uuihilph l''llik, receiver of
the Bittl- - Hock mid Memphis, uml
Henry Smith, receiver of the Bust Ten
ncHsce, VirKiuia (Scortia, is
ed to have relation to the project, which
is favorably considered by moneyed
McmpliiunH.
Memphis, Feb. -- Bdwin Chndwiek
has heltl a conference to huiMiut; a mil
road from Bittle Koek to Winter, 1. I'.,
tuppltii; Hie St. Bonis mid Sun FriuicMoi
ami Welti III.' into Memphis by the Bittle
toc: and MempbiH, either tiy it tru'lii)
arrant'eiiieiilnr by purchiise. Front Win-
ter ii hue is completed to Fort l!no,
from Fort llmio un air line will lie built
to Alblillerillii. It Ih thollK'Ilt that the
Santa Fe ih uiaiieuveriiit; for an entrance
into Memphis in opposition to tlm
sunn l'acillc.
i in tl. I)itl. r,.liriiHr 1.
The school Isiartl is drawing party
lines very close, even in the iiisiirancti nf
the school houses.
The Third wurd school building wns
completed Itlld accepted Kitturdii, uml
school lHt,Mli this uioriiint;.
After .1 lay oil of nearly two months,
sNndint; the time lotibtint; at Santa
Fe, (Jomlu tor B W. It iIhtIh aniieurnd
at the depot ready for business tho.
inornini;, ami took out the delajed
west Uiund passeiik'er train
At :i:;M this afternoon, w IhIm . Illnck,
tlm commiH4iou umrchaut, was loadwi
et;t;s at ti e depot in delivery wiik'on
t,e Imrse took friht nt the niu-in- n and
ran oh" across the railroad trucks, t. 11
cuk's in all kinds of hi tie in all di
rectloiiH. Tim horse stopped, but
not until the hind axle had snappi! in(wo.
The .lbuiiieriue K'rant has b"en cer
tilled to by the attorney ueneriil of tl.e
Fnilod States and 11 patent from the
Kovernmunl is expented at the olllcn
111 a cry short limn. Thn Si;nrro K'rant
has ulso been rtH'umuieuded for patent, t
This information ih t,'ien out by Hon.
Matt. Uyuolds, attorney for the pri
viite lands court
Tins mnrnint;, al I'.V) o'clock, while,
or v . ij. lriiuiile.v Um. tielivery
B,0,)llH, the owitchmelt nt tho denot.
The toiik'no of tho wiik'on wits broken.
Cooer ie not seriously hurt. x
Another window broken by the mean,
low-dow- boys nt the I'n. I, Kiwii"
saloon in south Albuquerque, this deed
beint; committed last Friday nLhl.
I'eter Itiherwood, the proprietor, Hunks
he knows who nre comm ttltik' the van
dnlirm, its noon us he can justify I. in
suspicions he will have the sc imps ar-
rested The people of south Albuquer
que want police protection, from tlm
nf evds Imuui; committed in that
section of the it look Its i' it
policeman is needed.
Cd. W. S. Willmms, of the Hoeotro
Chieftiiin, and aim, W. A. W ibiituis,
enmo up from the south Mitunlay
nnd placed Heir names on the
rt'k'ister al Hm Armii. Vesterduy the
colonel remniued in the city Inlkim;
politica tcllmi; somo of Iiih iiiiiubiih;
exMriences In Hocorro county Uk'htiiiK
for the BUccess of Hie republican party,
of w hich ho h n memU'r, while hlu bod,
in company with Sam .McBuuchlln, vis- -
ilctl tlio .Mi'sx" Siliqison ill Tljeins
canon. The visiton went up toSitutn
K on Will business this morning
, . ... .
. Wloro, u. i,. urooKa ..nu ....
Mclutoah, who are interested In tho pus
pnue by the present Icuialttture of asbiM--
"
, j lHmi to a,inl(, ., 0(,1
. .
dustry in Kuw Mexico, und Hint thu dip-pili-
cauites his output of wool to liver-ag- e
more und the quality ie also do.
cidetlly superior
Hoi. Mutt-'er- . tho excellent clerk at
fi..., v ,. i i, nnd Binm imil
three frienda, Juan Antonio Oarcie, H.
Ilotceronml Hoi Arimjo, were nut drlv
Ing yesterday afternoon, and while in in
the vicinity of Cutinoilman Miller's
' nr
deuce for entiie unaccountable leitHiui
the seat (four occupy lug on seat)
elipped out of the vehicle, and
wns.a ran over the abdorues of Hoi.
Mtg,r "m a1T ft I"'Hni "f
tM.ly of Sol. Anuijo. The horrf alurtetl
to run, but were at onoa oheckeJ by Mr.
tny' J n cold early lust wnt;otis was ut the Culmp com
f.priK that settliHl on my Iuiiks,
,1(ll))..rt y,lrd Poll, t,,,, horiJHhad hardly recovered it when II,.canu'lit thst hutu; on nil summer "w" ,0 m,,l" """" k,ck-11111- Iled me with a liiickini; coukIi wbiu'.i ed tho driver, Thou. H"vtral
I thoutfht I uover i(et rid of. 1 j timee in the stomach. The horsim were
'teen
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true relief, or money will bo paid buck. I H'" busu.tsjH, cumo nuwn irom nm capt
SutTerera from la urippe found it ust titl Sundity morniiiK. Mr. MuIntot.li is
the Hunt; und under ita us hud a speedy u,lirtd) in fuvor of tlm htw, likewise the
and perfect recovery. Try a fnimplx ot,.r tv,0 Kt.ntltmi.n, uml tho Cl.ilih ru-Ixitll- eat our and learn for
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. ..nk'kmI BtuU" ch 11 1"'v H,1V0self a thinu It ia. Tr.ul
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' In), but Mr Met.'tir Mali in
lie Ml Umul i iilidili i I it i '
' in Inn iihiUii p .1 ml ti a
f. V
.lllJS
.1 I'lirr mi Intel"' Hini'lilea
I In the early yesterdi) i loriio.' pus
MHu'er train from the mrll tlietn r , . I
III the city a i.ick mull. er) Mill,
H,""l't""'1' Andres-,- Mmik..i . ur.,
Ul the ilepot he Mas found 'iy tl.e ' t;ht
policemen and taken 1 Ilu.-i..- . i.rH
on First s' rent, w here he was trueii a
room I'lilieeiniiii Muy, on 'he .In r
hitsiirii.iiiiUii.ru, mid niciil 7 U
iti rdii) r In nl rived
the man up and irnuinl, who
stated that he e mid no slm.p He
wan told to try it iik'hiii, mil t' police
man Hioiilit lie had iiain retired, but
it seeius that he left his lol.Miit; house,
went down on the strei for u short
walk, ami in returninc. nt into
tlm I'mIuidk house jiH ndjulnirti;
It i 'lni In's, where he lei, lined ,lur
mt; hist infill. This nintiiiiK' be wiih
disc iVered lit the tle)t Ij I'lillcelllllll
Muy, ut d to the pobceiuiin ie remurkud
thai he bad two trunks nt the depot,
which he Uotllil remote ti It ro'illl u
s I 'll us he fnlllid nun to hit taste. Ile
then left the depot, walked liter to the
business portion of Hm city, mid called
al Mrs. Alvnrd'i, eter HcliiiHier's s,.ire mi
Itiiilroad utenile. The I nly told him he
cmilil hitte it room, and he was sent lo
"'"'K ,,,r ""
wiih Kone longer than she thoutlht ueces
sary, uud the lady instiliiWil a search,
winch resulted in the llinhiu; of llntison
lend in Urn nuthouse, With It eoillllHHI
penknife, Hie b:ndc about two inches
I
' k' , he had jablied both t.iles of the
neck, mid then cut the w iiidpipe. I'll
dertaker Strum; wan fotitled, and the
hody is now in bis chart;!'. I'npers on
Inn pcrun indicate that he bit" been
leciurui on piireno o), ami a
rt nl letter from B I. O. Tine- -
It'll, of ( ireuolu, Kutints, iidvised bun to
viHit towns nlf the railrniiil in New .Mex-
ico to deliver Ins lectures, there beiui;
more in illev in llieiu than tow us oil tlm
railroad. Several newspaper clippings
found union,; his elTcMs prove him to
hate been an educated man, and that on
Oi'tober HI, lsv., at Wurrensburt;, Mo.,
he was uiuiried to Miss liertba B lionu'.
Ile is attout ID years old, am! no doubt
bads from .Sedubn, Mo., to which pluce
Mr. Simiic will telegraph for part icillnre
in regard tu the disiosition of the re- -
lint r M
l'nliceman May also states (hut when
tirst met thn nun hn uppeamd to be
partially out nf Iiih mind, but was rational
eliout;h thin m irnint.'
Lent-- . I111111 Mini 1 11 !,The New Mcmciii in Its iiinUe of Inst
Suturduy suys.
In Senator Snmt, Albiiuerijue hns a
hardworkuit; and slmi: hamplor..
(ieo. B. I books. theitllet worker from
Albiliiietiiie, is Jet on deck and moves
m iii ' in tmher a uitsterious way.
Senutnr liulihell, iliiriiit; thesetisiou,
Inn. shown himself ode of ill" most val
liable memberal of the council.
B. W. D'tlmoii, the sipu!nr younK
attorney, bus been in the
capital all week Imikiut; after legislation
in which Ins clients me intc rested. He
returns to AlbuuueriUe tn liinht.
Tout Min iint) it joke 011 Mr. W.S.
Sinckier. cioliier nf the Hank of Com-iiiett-
at Albuiiieriiie. Hut then these
Ii HUH will happen Hi the beet regulated
families iluniit; legislative tunes.
Hon. Brnnst Meyers says Im is opposed
to nuy county division schemes nt this
sesnon und thai he will work and vote
i,k.,inst all of them. Km Orniide county
M,, Su i.tnil incluiletl; becuusn these
cnmhinitt s hnve blocked the wheels of
lei'isbition ilorint; this Isk'islnture. Mr
Meyers III opposed to selllshness 111 every
form
The follow mt; meiiils'rs of the hour--e
will t;o In I (enter on the trip:
Metiers. I hi re u. Ilbind, How man, Clmicy,
Frmuptnu, 1'rancisen ionales, llmkle,
HojieW'ell, Meyers, McMlillen, lte.nl, Sto
all and Mr. hHnkr llriuich. Mr. 1'ila-delll- o
Illicit, clerk, will hIso
Hie
,
.
purty. All the couni'ilmeii, ntve pus- -
, v...i... ...I I... II...
trip, but ( 1'icf ( lerk Hunt will k'otot
Albuquerque owitik' to slckncbs in his
family.
lli'l.t) h nf TriiliiH.
A "bob tail" pusHi'iik'er Irani was ten',
into the city last nik'ht from Wit slow.
Can He No. 'J from the nt-s- l run itilu mi
engine stuinlii on the ii rt i it truck ut
inslow, liadly tlnmnging tsith engli es,
und throwiiik' the whole limn olT the
truck, l'ireiiiiiti Flitiiner, of No. '2, whs
iiijiiied, though not badly. The acculenl
hitppeiietl nt S;,'i Sumlit) inoriiiiik'- - An
other report states that the llleuiitu suf
an arm broken, besides being hurt
badly othenviH'
No. I, tlun life nt n. in., did not i
arrive until 11' o'clock. Tint delay was
caused by it bad engine nnd sunt storm.
The passenger trains from the north,
due last night, did lint tint vti until this
morning. Cause - Home kind i f nccnlent
on Hie Chicago illusion and also utmw in
Kunsat.
JiMteph V. Dory, of Warsnw, 111 , was
troubled with rheumittism and tnul a
uuiulMir of tlilfereiit reinedii s, but Hi) h
none of them Kcninisl to do him any
good: out llnally he gut holtl of one that
sieeillly cured him. lie wits much
pleased with ll, nnti felt sure that othets
siiinliirly i.lllicttsl would like to know
what the remedy wits Unit cured In in
He utittes for the benetll of the public
Hint it is filled Clismlsrlalii'.i Finn
Ititlm. For sslo by 'J' II, Huignss A
Hon, Druggists.
II. 1. Di(.ker.ou uud wife, ntsistnut
rtssnyer ut thu Itio (irnnde Smelter,
Koourro, left for Chlcsgu. Mr. Dickin
huh will fiilar the employ of the Aurora
and Chicago Helloing and Smelting cum
puny.
llurUlru'M .Xrvilra Naive.
The beat salve tn the world for cuts,
bruises, ori. iilcera. Knit rheum, fever
'ree, tetter, ohappetl hituda, chilblains,
C),rni erl),,n'i( ,.,, t.
tive'y cures pllw, or no pay rtquiretl. It
k'unrntitctsl to ive tierfeol aaUsfaitmn
nwinMV refnnileil. 1fica t!A rMiits irfir
box. For sale by Dr. Thomoa 11. It u
A Son
II. Hurt mini, the well known civil
engluisT, who haa for many montha Usm
autTering from a complication of
and llnghl's tliaaae of the
kidue), diod at Bant a Fo,
TUP. Ill UI I III.II.MmT.
I'll!' Hlillllil ul I I Tiuinii III)Hilt III ii. mute hl I.Ke
,1 I ' I i
.i i., one nf the I .nt.
lillOtilHlM nt I i iiiltille, oil the Itin I'lieli .1,
who mux luvi leutly shot in the iiIi.hiiii,
ill the iitlht side on Monilii) uinri.il t.
lull t", liii., lifter ln wiik nf nit.ie.
hiilfernu', yesleriiity inoriiini; at ;iH
j cli.tjU, rn.l til- - il.tiitl Imm1 was lirHii(lit
into Undertaker Strom; s ytstetilit) af
ternoon by W. II. Spawn, son of tlm
president of the Cololimiliotl Cnmpul.t,
uud It XlltUjn lie bull Imt.
The fuels nf tins veit nl alTnir inn.'!.'
as well l told now as at any f ulille tune,
und the follow nit; account ih iMeitni-i- l
from V. It Ji.itwn, who was mi eye
W Itlieiw.
( nl. A. F. Spawn, the president, with
l!ev A. B. Oslxirne, of the Bpisonpid
churih, mill CM, Ihiyle, left the city
the Saturday l ef.ire, so l!'!V. I Isboriie
eniilil hold fur the d i .lillitll nil
the Siindlt) f lie rebt;i n,s
eerttees Wete held al the residence nf
one of the cn. mitts, and nil Mnli.hi)
uiiiriiim;, britiht uml early, Cil spawn
wan uitikitik preparations to return to
tl ity with the minister ami Mr. I lot In.
While he was hltflilht; the tc'im to the
Vehicle, tlio uiinister mid Mr. Il.it In (nil
ed at the room nf Mr. T1i.iu)him, at
winch was W. II. Spawn, uml Mr. I tot In,
iibserviiit; a lurt;e knife, picked it up in.. I
remarked to Uev. (Nhornn t'ntt "it
would be it ytsiil one for his col lection."
Thn minister remarked that Im had
plenty of knives, or somelhiiiu' to Unit ef-
fect, mid then pulled out it small Smith
A Weesoli .'12 nibble fucker revolver,
Tlie minister spoke no favorably of the
weapon thltl Mr. Thompt-n- put down
the name of it in a IsHik, mid then lei. I
the book aside, at the same lime Hex.
Onlsirne put back the revolver in ins
Hicket. The party continued ilieeiiHsmj;
the merits of Una and that revolver,
when I!ev. Osborne iik'uin brought out
his revolver to show how the shells of
some make of weapon are extracted,
when the hummer fell upon a loaded '
ntr.rult;c, which exploded, sendiut; the'
ball into the left side of the unfortunate
ynuiit; man.
The trip of Col. Spawn uud party buck
to the city wits, of course, detained for it
few hours, so limy could care for the
wounoiMi, winie it man was sent on a
,,or w,, ,llHtructions to uiukn thn trip
in the leant possible tune, to the city af
ter DrH. Kitster uml I'eur. ..
Tlm doctors visited Fruitvitle, dressed
Die wound, left tlm proper medicine, uml
it wiiHtlimiKlit Hint, iih the wounded
youiik' ui'iii wiih 01 a nine, neiiriy uiiiure,
lie would survive the sliot; but fate w us
iiKiunst him, nlthoiiuh the very best of j
cure und attention wiih bestowed upon
bun by Iiih colony friends, Col. Spawn
himself in the past two weeks mukiiii; no
less than a do.en trips, occupynit; day
and nik'tit tune, between tl ity nnd
Fruilvnle, carrying to him milk, ice and
medicine, mid on one of Ins trips to tlm
city he thought Mr. Thompson wiih t,'et-tint- ;
11I0111; nicely, for he was up and
around Inn r .0111.
'J'he colonel arrived in the cily Sunday
lilk'ht Isiiweeu 1 and - o'cliH'k, anil at
once Fniit out Dr. I'ciinv, who met V.
II. Spawn into the city with Die
dead body midway between hern nnd
Fruitvitle. j
I'r. I'eitrce extruded the bullet t;iiitint
tl.e spuiitl column. It bud entered on
Hie ritflit side under the waist baud of
j
the trousers, took ii course backward und
downwind toward llm center of the nb- -
doinen, luiU'iiitf on the spinal column.
Dentil wan tine from peritonitis. Thn
doctor him the ball.
Tim deceased was Urn son of it wealth)
Biiglmh physician rnsiiluig ut Ki d Stock,
near llntli, Bug., uud to the father it cable-gra-
was sent last night by Col. Spawn
III regard to the death. The deceased
whs about -- I years old; w iih n most ex-
cellent )oung man, und every iiicmlMir of
the colon), who have become much at-
tached to their new homes, most natur-
al)) fis.il vnrj end over thn alTnir. 1'nr '
don tlm exprcHsion, but Col. Spawn n.
"all broke up over the cuse, for every, '
thing wiih getting along so nicely ut the
j
ThntupMiU home, mill the )oiing uiau
had on many occasions expressisl hi'ii j
self delighted with the Bin I'ueroo val
ley uml the people he hud tuel in the
uity.
I'lineral serviust will occur nt Htrong's
umlertiiking rooms to morrow morning
ul 10::H o'clock, conducted by Bishop ,1.
M. Hendricks. Col. Spawn states that
llm hotly will in nil probabi'.iy Ihi ship
ped for burial lo Biigliind. Jesse An
tliotiy, W. Chetham Strode nnd It B
Simpson, of Fruitvitle, drove in Inst night
uud will intend the funeral services.
1 rum tin. Il.iljr, 1 1.
Judge. II. B. Warren wits n passenger
to Chicago tins morning.
Alex. Stevens and Ivl. er, Jr., are
ut San I'isiro on some mining busi-
ness,
II. II. lluca, eon of County AsseMnr
llacii, and wife, nrnvisl liml night from
Htttitu Fe.
Mrs. O. J. Holt, of St. Itnuis, is visit-
ing with friends in the city, and will re.
main several days,
Jli'iijiuiiin linker late yesterdat after
noon purchased tlm "H Sxjt saloon
from I'eter T. Islierwootl,
Uev. C. Ij. Itovurtl, who held Metlio.
dist fervices at Ititton last Sunday, re
turned home this muriung.
Mrs. Dr CoIIImou j nned her hunbnnd
nl Bl I'iimi to day. They will make a
trip through Mexico, expecting to return
to Hie city by the lal of March.
Frank Kimbnll and William Wardell
worn two vugs who celebrated Ht. Vnlen
uueauay in .lusuce iJcuiiaria noun
They were emit to the chain gang for
ten i Ity a each
Mr J. Bd. Priest, who linn been al-
most cojitlnuouil) colillnisl to her ld
for the past twenty daya with pneu-motii-
la retorts to Iw improving but
elill very eak,
Mrs. Wi.h. I'alge and daughter, Miaa
Illume, left tula morning fur a vUtl to
re!litlei Itlld fr. itill ) 01 Mllll I'fMI i ii ..
Mr I'hIh'iS I I I
.i i I I .'i o u d
I I . ' HllV . ' I I, all t lu I
"! Im ,! i . I . I.. I. III
i i liii nn
Col. A. W. Hum. im. n pitH,inier lo
Ins lionin ut Kliit'itnn tin" lie H int;
II I.'.h:""' nl " left f"t Knit.Hti.il, 'liiiii
lie lie. eplM a piiSltliUt III Die Hllinller, .iter
. . . ., ,
'" "'''"I' ,lf"" " h M,lN'r'" '
neuileiit.
Win C. Writ;.i f. ti Inwyef of lluton,
'
friend nf t.'liie- II ii.' lllltl Bl Wn'kiim,
. one down fi.Mi, f i .rtli im lenul ln. i
Hi is lintl I. I;h I lie . iiilrml e I III
I hi I'triis ntluK u, i ueiriiiiiL liy Mr.Wntituis,
I Welnmnnn, 11(111111111111 Mule
Hartitr, rpiiKifkiil ttn" m f'riii a Hint bo
hlel heiird of bis brnlhnr .In. .Ii enttte
W hefn dii'.vn III Pi.tithliind. He wns Coll
lideiit, however. Hint he I nd not yPt
reached N w York.
No definite in'Wi. I. ih lis 11 hehfd f. tn
the faiinii nf Al. I'eW ,1 (k-l- i ill. who
ciiiihii.i ti-- , sun nln yeetei.iuy, 'I lie bmiy
still lien nl t'lderinker Mir nrf's uh.i
till' ke he hit. te ..in, W..rd ftnlit
the rel'ttlvns 1 nfterie ..
Mtssllertie, the cute little ilnutjhter
nf Mr. mi l Mr. .Jnnms Bnkm. who hns
i been ilniieroitxly ill with iliphthenn. i
'
rein ir ted to day to Im mueh iniiiMved,
I. .the reporter. Mr- - i.it-ti- ii Muti ii.nl
she now el.lert.nlls Ie, ft'.,r. ex ept ff lU
n relajme. ,
B. I'reemnn, a eon of .Jtnl-- I. '..
I'reelii, in, line n( the in h iciate jimtit'es
nf tl.e supreme o niM of New Mexi
who hit iieett Working the ,
inn nt I'lluia Altns, hit-- the luisf .rlune
tn 1'iFO his cablll, be I lllld (.'I'lithllltf by
lire the other nveniu
ti. II. Ihitruiini in ex pm ted hi-l- every
day to cl ie several I'lU.trnL'ts ui'hlhn
I'lacer Mm Hit' cnuipitli) al Itillsliiirn to
ti.irn iirlesian wells. Mr. Ilarriuii i will
opell III) ollli'il lit . I lill'l lltT'l l, " but it is
cxiicctcd hn Will pul III several lirtOHinti
welts in the Mestilii valley. BnB Cnees
Tunes.
W. B. HairiH, who nrrived hern the
other tin) fmci (ireeiicastle, Net ., tn day
purcliliseil the store of (Mills. 1. Stoetcer
niieiiHtrinlri.ini iivenue, uml will nstub
lisb it urm'ery i.t.irn in connection with
the Progress dry ihhIh utorn, un inch
wny beint; cut in the wall between the
two stores.
John Moran, father of Mrs. Tims. I'he-Ia-
ami Mrs. W II, llurlie, who has hen
hee on 11 visit for the past ten iIiiva,
hclpitie; Tom to form on tlm ranch mulli
"f Hie city mid occiisinimlly k'luui; Hilly
f i,.,. i,,,- -
J ostit e h iic e, ten mm muni mr ins
home at St. Boms
Fled. Bindlier, the K ihtnn iner
chant, who thotiithl that Mat;t;ie Car
tier wim tint t slmrt distance racer
ul the lust territorial fair, enmn up from
the south I. ist night, uml W. C Beninird
und I'.lii.er Witshburiie urn slmwnig the
geiitli-mm- . inmind. Ile '.tint formerly in
hUhlllChrt tilth Mr lemi aid lit Kitistni:
'1 ho biiitril uf directon. of the dentin
ttieii'tt Driving iii.mieiiitiini a;nl tni.ttiet
lust nik'ht, mill ugris'd t i bold u spring
meeting nt the fair k'rniiiulH mi Ma) Is,
1:' nnd '.' I'urses. to thn lunninit nf
t'.',l"l, Will hn dlViih-- up nueiiig Ui"
trotting itiul ruiiiiiug clast-es- , nnd un ef
fori will nt mice ! in't.le to t'et the
b irheinen of (' ilorudo, Aiu ilia uud New
Mnvicii Ultnresteil.
Thus. B. Tailor, who Isft n few wisiku
ligo on it priispecling trip In the .iii.i
lit in ii t in !.. nb mt roieiity mi es fr. in
( irmits, relume I tn Urn city Inst Satur
day night. Hn staten Hint I.n encouu
dreuilfully cold itt.it disagreeable
weather, ; lenly of snow being in the
mountains. He was accompanied by two
Mexicans, and the) teturilnd with hull us
far us Mci'iirly'n, w here their families re
side.
Citpt J. I1. Ilyli.i. l, tl e KliigHVui Shaft
editor, came Up floin tl.e l.uulll lubt even-
ing Itiul stnpped ner in the llletroSiliH,
rek'isteriiig lit thn Aru..,o. Tlm captain
I'libuntled at Till. ( 'i ' ii n nlllce it copy
nf It most excellent law relating I i legal
printing and publication in ucit'tipupcni
the hiimn liii.d of ii law advii'-atc- h
the inemliers nf the New Mexico 1'rct-- s
Ahsn ial on leeetitly in Mhi.ioii iimi the
law will Im I lit rod ticcd when the legisla
lure ri nvetn-s- , with prospeotil of It be
Dig p'isiisl by both lioUM'S.
W, F. Hi hreiiH, the civil enniiieer and
tmrteyor, who hint Ins. ti at I ruilvale on
the Km I'nerco laying out locutions for
the colonists and also Hlirvetlllg ditches
for wider supply, returned to the city
) enter day afternoon, mid this morning
ntteiiilisl the funeral of J F. Tliiiiiit.nli
ut Undertaker Strong's. Mr. Itebrens
considers Unit the Kio I'nerco vnlle),en
swnt where the Bngllsh colony have
settled, possesses tile best will hit ever
saw, excelling, in Ins opinion, the fane. us
black loam in uud around Kivcriide
California.
(I. W. Krebs, wife and I oy, of St.
Biiiis, who have Is'i'ti in the city tlm
past set end ihi)s on a visit tn tl.eir old
friends, F. T. Ilellweguud ieotge Schle.
retb, left IliiH tunni ng lor the l'acillc
coast. Mr. Krelw is tee president nf
tin Win. A Stickney Cigar company nf
St. Biuis, and he claims thai Inn lioiine
sold mure cigars in Is'.iJ than any other
jobbing lumen in the Unite. 1 States. The
tnuriHlH prulHcil our city nnd the pisqiln i
here very highly, uml us Messrs. Hell-we-
mm S lereth mmln then stii) very
pliusmit the) will al ways Inivn kind re
tin mhriince. of the metropolis of N, w
Mi iisi.
('hue. B Koiiuti, who will he remsiu
bens I by the ' I tuner iih n fiirmer citi-
zen and who hits never forgotten to . nil
this city Ins home, arrived Inst night
'
from Denver, and for tl ntimn being will i
,,.,,. mm , Mnrnpenn Charley ti
,, ... Vl,,.ri. ,...t Usui en- -
; ) itig the lu'St of health, and the Deu- -
ver doctors advised him to get down to1
a country where the climate is ulmoi,t
perfect nnd he His refom return to this
Cily He im sutTering with some kind of
catarrhal trouble, und hope to become.
hn'miHiieutly oure.1 by again belug idou w
tilled with the tuotropolia.
TIIKIti:
I iiiiiii l.inl IIitIihu In Nett in I. un
t llioitiei iin Hm nun,, Iiiiihk-i- .
New , ,. ,,, l, ,. M it.iuiH
i..Imi I leliliicnit'H llilil il.il ilep.ittlnelil
I'onlilllirt the reMirt lllreild) received
lieiii nf an impnrtiiiit iiiixilnit; iii Unit.
it) ..f II. iliie t 1 nf II.). iii., . ..i nm
a) tn confer ,. , v., tin. I'lipilaliNts inter
esletl tho nnterprise. Thy (Hub.
Deinucrnl's disp'ttrh say s:
,,,,, f ,,u ,. i .,.
.,,.,
,(, ... 1,,.,,...-,- , r,.,w,.r.. i.n, in ...
'i. .ii fni the i ,irH.iienf , in ii,k nrfdi-t;-
Ilietit. With Hit1 lit . Ml, n nrt In .1
up the nr. nc) In Iniild Im- I. in'."
All those who nte inti-reale- in the
proreee of the Albuiiierun A I'lirniitfn
enterpriKit or nil othcrfl, for Hint itittlr
will pliwn litiikn n tmie nf tho (it t
(tint Hits nimoiiiiii'iiienl in n it mmlo by
'iiienl fenl itnte denmrs for Uin purTnse
of wi.rkiiiK' tip sulci" lull cnmi) from I be
r nir ..nl ilepariiin nt of inn p.iper vti., i
tfetterilllf i i ie ! Ii. I tn Is' the I '.
t'ltl itlty iii lite west on nil Nill'.Ttt) n, ,'
lets.
Ti e Albu iter.ite , I hirunK'n has jmss
ed Hie d nilitfil. tiii;i', uud its tiltiiuntii
eitiialrui'lintl tuny lie teirtrtlett m It eel
tied fuel. (If cnittse, tn n work of Hint
inuiftntude, ttitolvmi; its it does the in
tfttiirtil of in ire Unli sit millions nf
dolliirs. it ts titirnaiHitiiible tu extinct
pr)u,iri. tl, , ,, , tiny. It
,nUw , , l. detniis nf
.,.,, lllftU,. ,,,! Utl, t.1() ,n9l USPr.
cis- - n little patience. Hut llm fnct that
(he nmd 18 eonutu; senit.s to bit Settli'.l,
mid that' tfisid eniuih'h t' afitisfy the
rensoiinbln citi en.
Hlfl III Hllsl.
Ill resp.itn-1- . to the cablcgrutit nf (.' !.
A. F. Spawn to the father of the tlend
colonist, J. F. Tiiiiiiimon, the following
utisarige wits received Una morning:
Hi i S i h, B.s'i.i.vnii. (
Feb 1 1, IWU.
.. I'. Spuwn, Albuquerque, N. M,
Sad imsxtiige teceived. Kindly arrange
l'4iigbsh cburcli interment and business
iintttnrH. Wire fully cause and time of
death, letter follows. TiiuMimon,
I ted Slock, Bug.
The messugn is from tlm bnreaved
father nf the deceased, uud acting llpnll
the ad vim continued therein tlm funeral
services occurred Huh morning at the un-
dertaking rooms of Mr. Strong. Ibshop
.1. M. Kemlrick, nf the Bpntcopal church,
Ollieilltlllg.
Them liiid iinsembleil nt tlm rooms,
whicii urn arranged forimcb nmnrgnucicH,
it uiimlier of the new uuitle f rieml't nf the
dei'eiiHisI, uml the services were indeed
sole mil, uud its tliet tvem over thu bier
nf a )nuug mini who bud left Ins fur away
.tlJ.llil j,,,,,,,, t.,r it new hiimn among
slnuigerH uml tuiislrmige country, uml
hud met blsdelilli, unnvpis'tndl), through
the caielesii biilidhlig o' it daiik'erouH
veiiHin b) a young niiliuiter of the gos
pel.
After the services, the funeral cortege,
ciuitiiiniug the uintiriinrH, united witli
the deiul to l'airview ceiimtnry, where
the bli linp r included llm snrviCeH at thn
,:rue ami tlm reiiunus of young Thump-Hnt- i
were hud uway in his narrow six
tvi ,,f mill,,
Alii'iiik' tin ife who altemhsl the funer
ul wete, ti: .. !', Spawn mid wife,
Mihit Vnllic Sp't wii, W. li. Spawn, II,
Simpson nnti wife, (leorge Shambnsik
Mill ttlfn, C. W. Bntt'ls mid wife, It. T, B.
NilllpHJIi, W. Cbetbam Strode, JisiHC An-
thony and wife; all of those named with
Urn evceptioii of Mr. Lewis and Mr. An-thoi-
hating come across the Allittitio
iMii.'iu Willi the ilecnui.'d, Itlld till')' could
imt Keep the moisture from their e)es
thinking that one of thn party so kocii
luel it tragic etui f hut life. Tlm bou-
quets mid wreath of llowers upon the
Collin were provided by .Mrs. A. F, Spawn
and Mrs. Bettis, uml were indeed appro-
priate.
Col. Spawn informs Tin. Cii i.i.n thai
he believes that the father of the
will ut uu early day have the Issly
clil!llled lllltl lllllppeil lo Bughtutl for
pcriniiticnt interuieiit.
Hieeliiti'M CitMes.
S. II. Clillnrd, New Citstle, Wis., muh
tmuoled with iieiirulgiit uud rliMumittism
Ins stiiinueh wiih diwirdered, his liver
wns uffectisl to uu alarming degree,
fell Hah), Hint hn was terribly re-
do. 'ed iii llinh und strength. Threu hot
tlesof Blectric Hitterii cured him.
Bdwurd Shepherd, llnrrisburg, III.,
bud ii tlliiliuig sore on blH lg of eight)eurs' standing. Fsed tbrisi bottliy, of
Blectrm Hitlers mid envell Imixisi of
Hiii'lilen's Arnicii Suite, uud his leg is
sound and well. John Speaker, Cntaw.
ha, ()., bad live large fever sores on bis
', doctorH Mind he was inciirilble. One
hottln Blnctriu HiltnrH uml mm box nf
liuckleii's Arnica Salve cunsl him
entirely. Sold by T. II. Hurgciis A Son's
drug store.
Iluit rur Nanln Fe.
When tlio gang of bur room tniitrlis
who infest tint city pick out llenciier
Twili'lmli aa uu easy murk the) make it
senoiiH mistake. Five or six of theso
fellows mitde mi attack on him Suturduy
night and oue or two of them are nut
missing black eyee mid broken jaws.
Twituhell would make a k'o.sl
city iiiiirshal. Hn would preserve order
or Hoinethiiig or Homelssly would drop in
short order.
The nlsivn paragraph is clipsul from
tlm New Meticun of yesterday, uml
shows thitt it very bud gang of men am
nt pre suit operating in the ciirttul town.
The nlsivn is alno verified by Wiu.Ciiylnr
ami .Iiiiiich Clnutoti, who relurntsl from
Santa Fe lint night, and this morning
entertained a small crowd itbiutwbnt
the)' heard in regard to thn bud doings of
a very bad gang now al Sniitii IV. They
state, without joking, Unit there is n
toiigli element ut the capital, and that
people who nave occasion to irequeni
dark nlleys do so with drawn pistols uud
kintes J'ur CiTir.N lutltevtsi, from per
sniinl exH'rielice, that the stories heard
hern itlsnit. thu tough gang lit tlm cupilnl
urn loo strongly drawn, wn have visited
sinitu Fi on various occasions, uml have
n lltst time to lie insulted by nuy or
the so culled hard gang.
VI. ( 1.' It....... aa.1,1... ..t II..., , , III.,...,
.'l, I llILT, T.,l"l 1.1 -,,,,, ....... i.vriu,ir. ,ttVM. ..i oril, .,sn
ineiul Chumberluiii'ii Cough Ueinedy tn
ml HUlTerers with uoldd und croup. I
have ""ed 't V .",jr ri""1,y, '.,r.ll,",, '".'"t
tun yours nnd have fouwl it the I4e, flir ,(, ,lur.K.-- , for winch itintendisl," M cent Uittlee for sale by
T. II. UurgtMut A, Hon, Druggiata.
Wtthk (Cittern
umi ut rmu o iiu ioi mi.
THUHAN IIIUHKM, Kdltsr.
mi. is, i"hi:i.
n HMKiiKt) luii.i ami wikklt.
btw t u 8mii OlMt HHUt al IW AIiiiiimo
ran oriM
Term of Subaurlptloni
Illr l mail, on )wr (i no!ltr b tnall, lt month 4 w
1kII lif mall, thnwt munlht 3 VU
IMI v mall, nn tin.i.th I (II)
IUll?r. In eltj l Crrlr, tr wk t
nWklr, Iif mull
. 7 oo
Aitrtllns riktM rntuU known n ..liln tiMr of nlillrllon
Orrtcs No. Ill Wt fhuii Aiiki'i
Ail.lrt-- . Tllllv Ml lillls I'mpriHT
I it. II . I in , li.i.nmi) I.'.
tlllH.
.Sllllhull, HlO L'Uttlo HlHt(ctur, went
eolith HiltMiinriiilik'
Miss Millie .loici, who htm boon visit
tug with friondri ut Mitchell, returned
homo lust night
I'Vliv lUun, tli ymini; Trinidad luuypr,
wlm r'iiiil) xfttlml in ti.ih pity, svub m
Sad In l nil logitl lniHiiitf.
1'ity wurruntH uro ul u hunt) discount.
The) were nt pur u )eni ngi I'.'Wt
nn tmleeilo democratic city ndnnniBtrn-tlun- .
H. M. TulHnm, president nf thn Albu-
querque Nntiuiinl bunk, tn iti htinineee
in Kuiitii I V to iln), Nfi fr tho capital
this iiiortiniK'- -
Hubert Hrnwn, ,tiw n ut Arthur
Hour), left hod mght f,.r Yuma, Ar.z mn,
where hi will Hii, tin rnumiudur of
tint Winter UiolllliH
Sim. II. Ii. Militf i4 ti 1 baby, who huvi
on ii viHit to tin imroiitH u( tho mdy,
Mr. mill Mm. H. I'.ukor, left fnr huihe,
Liwi Crucou, thin ii r ii t u
'1'hi ncequiiiM huo kll heon denned
out, itml uro now ready fur writer l li
tunii'il in. Tho fiiruiiTH uhuto thouiti
urn bus) breaking iii now mnl.
Tin Now Mexico Worlde I'mr exhibit
will Ihi u croilil to tho torntnry. Thin in
iiHHiirod ly tho Holot-iu- ,f Hon. T. It.
Mill, of Uhh uh Hiiw.riiitoiuhnt
of tho coi lout inn.
A petition lurgoly Hiciif 1 hy tin repub-llcmi-
of Hun city ih in lat mjii unking(!uv. l'niioo to rouppittil Judge W. II.
Whitomiin to tho iiNition ho h iin no iihly
tilled tho punt tmt i.,irH.
Sonutor Smut toh'gritphN Pre.tulont
llrookH, of tho Cnmttiori'iut Club, thut tho
Colorudo legislature still viHit Kuotn IV
on tho lttJ, mnl Albuquerque on tho "ll
or JT.tii, en mulo to VA IVw.
Tho rotiuience of II. KimpHou, u Into
iirnvul from lutelon. Knulutnl, sshu:h ho
IH oriHllilii; on ssi-n- t '1 ij.rni utoliun, ih
riiiully noiiriii (()iiiil...i1. It ssill ln
romls- for in u foss ssloIih.
H. S'. Ilurilohty, of (iulliip. sslm rocont-l-
tiHitoil Sunlit mnl lohluoil uinouk'
tho liisvinuUorM uUiut tho puhHiit-- of u
luw in tho intoro-.- i of nniiom, ih in Iho
L'lty liml Still llMtVt tlllW uS'.OIlm; l,,r I,,,..
oruh, lostu,
Juitn Joho Unfit, of Socorro, ri tuomU'r
of tin bonrd of rok'otitH of tho Si'Iumj! of
Miiioh, who Iiiih boon to Suntn I V on
buHinoHH mid uttomlod tho k'orornur'H ro
pitBHod dosvu tho roud fur homo
Huh ovouiiii;.
Lnwrfiico Soltn, uinco Iiih roturn from
Itltly, whoro ho wont tifiirlt ihroo yonrn
iik'u. in conlinod to Iiih homo in tho llu'h-lumlr- i
with fomphi'iitoil Momiii'h trouhhw.
It ih hoptxl ho still roootor U'foro tin
Hjiniik' oloctiou.
Witllisy Locko, who romniuwl in Siintit
IV until timo (jot dull, with hinssif...
. . . ... . . u t ( .wimt, ii .n in unit wiih uior nif.
Witlly mnkim it n point to vibruh. ho
twtMn Snn Mnrciul. AlhuUorijuii itnil
Kittitit IV ijuito frtijuontly iluritikt thoyour.
Alox. HtovotiM nnd Kd. Modlor, Jr., who
nittdo it trip to Hun 1'tuL . ! .it Humliiy,
ruturnod homo yintortlny tiftortitxiti. Mr.
Htoronn in n uiombor of tho Silvor Holt
Mining I'ouipiuiy, mid ho ututtm thut tho
prnpurty of tho compiiny ih lookini; nil
rlKht.
Col. Itorrodullo, doputy intoriml
rovenuo collector, loft thin tuornuiK forIj8 Crucoo, whoro hi Iiuh Iimiu num-mono- l
to upp.titr in u uiuoj iiorHotiH
for violation of tin rovouui Iuwh. Ilo
fort returtiitiH ho will vmlt othor towns
in thn intori'Ht of Iiih ilopurtmout.
J. K. llurd, on ii of thn propriotom mid
oditomnf the liitllup ( iloimnr, cmnn in
rrom tin wit )iHtordn) inorninf, mid
w.'w uiih of tho iiiiiHiciuiiH nt tho o
bull I nut ovoninir. Mm. Hnrd,
who Im iiIho in tin cit), Ims tirrunuod to
tieil friomls hi )iiiih, Toxnii. Mr.
llurd will roturn toUullup thiu osoniiik'.
John Flouruoy, of tho Kirit Nittionitl
Imuk, uocurod u well imrnixl vnuntion.uuil
thia mornliiK ho wtut n puHmti((tr. t in iho
Atlutitlo .t I'uclllc, fur Corouudo llonch,
.Cul. l)unn thu nUonco of tho Kluur-noys- ,
J. H. lUynoldH.of the bunk, will ro-u- i
tin in the oity, nnd olllointo in tho nn
IHirUnt poaitlon llllod by M. V. Flour-noy- ,
tho ciwhittr.
Col. Albnpht, the Third nlns't cundi
dnte for tho K'lVornorHhip of Now Mox-ico- ,
who huu Instil to 1,uh "ok'UH nnd 8an--
IV llxiinf "up hiH imhticul fonctst,"
to tho city hint niuht. Ho ro-Io-
hiri chnnci'u of occupying the
chnir t.o uwoptitbl) lllltsi by Gov.
J'rinco, iu uyhort timo vor) bright. Mru.
Albntjht, und Hit Mhum-- IVron, who wore
lit Hitutu Fe uttondiiiK tin WorldV Fnir
iimuj;er' moetlriu mid the BovomorV
rocoptlon, nluo roturtiod homu.
IHlilillin-U- .bllljr ( Itluo.
I wit told by n pl.)Hii'iim who livod lu
Ooorniu, n fow yt'itrn iik'o, thut hi littln
girl died with diphtheria, unit as it wits
not iirevailiiiir In hiu vionntv. h.. n...,i.i
account for hor having it in no wny, ev
cept that tho ground clone to his house
bad been ploughed nnd the frouh ourth
turned up to the hut huu. I mil In-
formed that nlwut thin time every year
the dreaded diHt-uo- e prevails here. May
it not be caused by the yearly uleuuing '
of tho HCfMiiiin, throvtiiiK tho ilirl out on
tho li iitli ui.. I IfUsniK it thoro?'
t lti.n;li
I ho hoii of mi KiikIihIi tli)i,i inn L iu
mo lh.lt .iiuii) yourn uu iiihth(iu ttun
oiiiloinio iiiiiuiitt tho nhihlroii i'i Kutt
html, uml iirovmlixl ulmt in Aunlnillu.
Duo tli)HlfHii out thorn WH ISVII)K Hill)(infill with hi intloiiln. Tim iiion
mint out n kIiIii with fvo r.t I iloclum on
lioinl, to lourii ho Iroiitmont, It vsrh
niuiI) HUlihiirn u.'iJ. iIiIiiIkiI ttith Hour I
wulor, until it l.Ht'ti liktt Hlront; li'in ni
ittlo, st illi'i ir Mi'ir, tstont) ilrom tin
(,'lll.H llf Vttltor (III l.tlltll tl lllkl' II Hll
of tliiHitci) uilliutcn iiulil roiioiml
.....! ...ii u tor oini ohho, pui not I'fitU on h
j hIi nol mi. I liiirn u littlo pmo t ir m It, mo
I'lilionl nun liihulo tho kiiuiUk.
Sii'iii'tiniix ii pini'h .if milphtir im r I
still, it. s ,. I'.
III III I 'ill I' lll'llf
t
'i I' It M r . m. nil iur
n.rmitfi.nut tho torrilnr) itlm hutoot-hiitit-
fur Iho WurlilV r, in hoi.iI lit in
u tlom ripluui of tin- - Hitu.o to hi- - inltlroHH
u' It'if Vi'K'iti Ho still thon. if ni'i;'Hury,
tint Iho pliu-- uml il.oitlo upon stholhor
r not tho oiliilut hIh Ii Imi wi.t on to
CIllCIIK't
Tim I'nltiiiol in- - I Imi tho llliro luhlo
st! i. h thtt linliiiH of Sunlit IVhuvotfi't
toll Up. im nio iif Iho hiilnUoiliOHt tti llikTr
ho pvi r tst . lixliirAK u iiiiuiiior iif in
ltrtii c olijH-t- ut Sin, lit I'o, hiiiI vtill
moitt it iikI ili'iil of iittnulinii (rmn tin-tii.i-
r ul tho W irhiV I'mr.
I '). Ml. In iiIhii inf.iimml till' ( ll'.ll) thut
ttnit Nnw Miiiii u ill hiivo ut tho
W.itl.r. Knir u Hitor ui uiutiiHiili to eont .
f.,mn tui.min m.iro ttum tin M uiin. ut
iiiniiiimoiit Tho liuliinii itf In'i'ii ooif
Inlnitoil hy I to mim-i- of NVst Mixi.-u- ,
nn. I tho iii'iiiiiiiit-ii- l 'a I ho Minn u ii i,
imi h) hiiiuo foiuuio form, hko tho Mou- -
tlllin niio, lull ti) tho lltiiro nful)pli!iil
Host MmiiM minor. Thin ssill n om of
ll.o iniiHt Mrikiiit pioi;oH of Hiutuury ut
Ih" 1 mr.
Ilnrili'li'i' l'.nli.,,l"
I lopiii ) l, I,utilonhitL'k to
tuilli d l''r.iluy oVi'lil'it! frmn trinliiiL' Ih..
... .tlKXl no . mutuiioii Iiih ooturiiilo,
tour tho Cumuli until-- , Hlulihiiik' huu
in tho Tho uiiirdoror hud it Hlurl
of InoirH tin (.f nn font uml trutohd
nil nik'hl nf tr I'tMiimittiiik' tho tniir.lor
IttllllkhlH pUIMU'TH l.ll Hit' lll'tt llll) t
Ir.ul him through tho rookH to u pnint
whoro ho hturtod nut on tho dtnort. Ilo
stut truilod to it point on tho Ak'uu I'riu '
U'lo.s Viokotibiirh'. whom it wuh loitrnoil
thut ho hiitl roiu'hisl I'I ti'tiix, ut which
phi 'o ho nn I htiitnn it huiIiIIo mid brnllo
mnl Ii in 1 in nil pmtiiiliiliiy htnioii u hori--
niltl H'urtod fnr Sniiorn. 'I'l... iniirili.r.ir
j (,, ,1, - ,. ,,
,i, Ir I.,... .... I.'.. .....
"... Iklttt'l .,, l lltlll,
Hour I oop U'ldl on tho Vultnm mini,
Tl Ili orH ssi-r- ut it in
'
-
"t Hii'isvuu: tho , ,,. ..ml l.nv.itk'
n s..r nut nrfi'i't .lir.i-ripli.i- tnht.irt with
'ho llitirdor ih Hllpp'iH.'il tn huto linnii
'in in 1 oil nt or HDiiio L'uinp iuurroi. UN
n..,ii...r ,.r ii... i... . 1....1
' 'I'ri'M'ott Cniirior.
ru Nils ii u Initlitii .XKi'ltt.
I.toiitoiiiiut I'M ward II. IMuminor, of
ll.o IV nil. lli.,l,; Ututua ti.rm.tr)-- , win,
I. m himn U'Mik'liotl lo dutv uh mi oIlliN.r
in rh'.rk'o of iho Nuvnj ) ImlimiH. rohov.
nik'l1 I. Shipley of tho fitil Horvifo, ih
mo of iho Ih'hI nl!l 'orH in tho roiiulnr nr-m- y
'thul be iiiiunul for Hint
'Iho jnirtt of uk'ont for thisui Iudinnu in
niio Ihul ih hnrd to till und ri"uiriH it
iiiim of iiorve mnl withul u mnu of pit
tieiien mid tjrout tletorminiitioii. With '
lirili-ll-
"--
-I
"". Kim u ruiou
nun mniio to oennvo.
This itinhtiori fitotit. I'ltimmor in nuid
to pnHMrt in u litrh'o ihKrni., mid it in Hit),
roroly hopod by every renideut of 8nn
iiiiiii coutuy innt he will be morn hue
.wHfiil tlniii Iiih predecessor in ktHpln
the IudimiH ..n their reeervittion mid
etopnitik' tl.oir etouk-killiti- promiiB.
tixM. Hun .luiin Index.
IHrTi-irnrrf- i Mettled.
As n bnunl f nrbitrution to settle
botweon tho I'nije estnte nud
tho l.itk'unitiiH ditoh compiiny, Henry
htii khnrt, W. II. H. Motk'iir nnd fjorion
Mihor were )entorihiy in boutli Hureloa.
Itok'nrdloHa of tho weather, they roport n
plouiutit trip, uml n etitinfuctory ndjust-nii'ii- l.
IntorHpiTHiHl with the olotrnucieH
of Mm. JuIiuh SeulKjInuV .titblo, were T.
I'holuii uml Uiriou Miller's witticisiuH,
Seuhohm uml MetKiirV (lernian speciul- -
tie, till held in check by Jud(o IakU-hurl'- s
fulr und timely uuuielioiifl, mid
lttirniN' lioino tnmle wine. A wild uooso
stun killed mid fell to the judn for his
in ini.i o ninnitr. ,n unmiiciON to it lonifiloht)ml iiuprovetuent uro now retnuved,
ii'id it completion of tin work in tho next
thleo weeks will be the nucleus to n nr-Io-
mhiI iu what is uow but uativo
uiomlow.
AMenlnhlnir Fact.
SupM-trw- l b CuMrttltrl) l'w.
Thliius thut embody tho most truth
lire freiiiiutly ummiL' the last tu be reuh
Uisl. lucredthla m it ma) seem one iufour huu u wnnk or dtioased ho.irt, the
enrly symptoms of which ore, uhortbronth, oppression, faint nnd hungry
hh.h, llultorltik', pint) in left side, stnutli-orint;- ,
awullen link list, drosy, wind iu
Hlinnitch. eic. Jtvi lwn, Huchanan.
m n., suimrtsl rrom heitrt iIihoihv thirtyyears. Two bottles of Dr. Miles' Henri
Curt mired him. "The effect of your
New Hentt Cue is wonderful." Mrs.
F.vh Droeier, McOreuor, Iuwa. This fa-
vorite remedy is sold by T. II. Uurtrew .V
Son on it k'nurutitw. Oe' the Doctor's
liook, "New nnd Klnrtlinir Fuots," free.
The ARrlriiliui-a- t Collrcr al (he nlr.
I'ruf. A. F. Ill ti nt. in chnrite of UK'rioul
tureiind horticulture nt Lus Crncee, is
nrruiiKinif for the college exhibit nt the
World's Fuir. Specimens of ISO vnrm.
ties of tthnut, ',D of outs, I'J of hurley, 'J7
of rye, 'JO nutive urnsmMi, 'M of nun
saoharitio Borhuuii aud '. ) of snohnrine
torhuma, beside a many other
tilnnlfi will lui mIiiiwii. Tha Hit.Mtlitn.iii. ...111
be mounted on frames with n blue!
ground, and below each lu bottles will tie
shown tho Beed,
To the question, Which is your fnvor
ite poem)' there may bo n grout vuriety
oi unaware, out wnen askeii, Which Is
eoouomtcal.
UOIIl.tfiW CAIII lll-.liri- I
lull l I. itn.1 tlurl. ll. In,1 iinout'ifii,
I'tltHll.llll t,, I' tioriloriitl Imiilil
of Wnrlil'H I'.i t
.loiiiifH in..! 1
tho I'lihtii I... . ' . )) ufli iuoiiii,
Fohruur) ;t, s;it (..,. ' .Iuilo V
'I. Thornton, ShuIh I I" V
II. II. I.loorllyn, Ui 1 n 1, tr'tur) ,
r. . Lhiivofs, Houorro, tin. nft'f, Mrc
) (i. All)flhl, of ih. I HIM tf I .mis
MuuutforH, mnl hor nllornuto, .M I.ill'lll
I'orou, of AllniiiioiiUo, (nil. I'. It Minn,
.Up.triUltliilflit of tho Xost .M. X11 ci,
hit. .). t. hlltjht, nf All'i.i it i
I'rof. A. I, 11,
.on', .,f iho Aifti. iiiiiinii
t'ollftto 11 I : III iwj uIh I V. II .Smmi.,
of Smitu I'o, mi l i. Vuu Antsti rp, of
AlliuiUoi.iin.
A tjrout .IiniI t,f mulino hiiNincHH stu
U.illMl. to. I mi. I ml liwtpiillilnlii'M io.ptr,lit It SS..H Tort,
.till lllllt i t. I. 1' ,SH,i'i Ii, Vi'i!,i , t. iipp'iiiitiil Hiinrn,inii
ili'li' Ii, o i n 10 trm iii.il 'irriiiit'ii,.i
of Iho .Noss Mv, 'i o.thihil ut I 'tii.,iK'u
Willi a .i,,n nl J in pur mniitii uli'l hoc
' tt) li.n .111. fS,.i i,i..t- -, In. to j 1,
hll Itl'llll ) II, .111,1 tit I'Xpt'llltl'h St t.l'n
us ii) Ir. nn In. nn-- , in, tl ihul ti.o Hiipi-ru- i '
tomlol.l Im m,. horoli) in iiwllmn i to
pfin I'i'il in 1 in iUii in.. prm. urn Mnl pio
"lit pl11n-4f.i- l nt tip; id,; tno npuoi ullot
toil In Nim sl..,,'.i, in iho ihlloti iit ih.
pillmoutH, x 'pt,iik' tin WiiIiiiiIi'h 1I0
pirtlUi'llt, I1I11I mi (.tit til .in uppliitiHl, to
I'l.tir 11. ti 1 intiml wild tint llciittio1
.NlllllltllwlUlllin' I'lllliplli) , of St. hllll ,
fur f 11 r 11 n mi. 1, 1 hpiuo ul 11 oofl imi in
oxro.nl r:.l , mnl pmvulotl thltt tho)
wni tl i tho stttru if I'ln-iipl- ) in hii)iiuo
t'lho. mnl lurlhor thul ho lie k'isi'ii u inp)
nf IMh i. i milt n,, whifh still In- - ( t
iiiitimfi'. . in ri'itrif.-ii- t thin Imh.i nt I'll l
I'lilfo, lllnl lliiit I. n inc. I ln (l,riiii-ln- t with
" ,,ri il'. nf tin r nt m-- t of tint
l'lVo UH nf Noa Mi' nn tin
tlmr.iiik' Huh in.iril to tnko I'hiirt,'''
nf nn I v n.lr.'l S'isv Moxk' (t i').l.ihi! nl
thr Unrid'H 1'nir. iiii l Ihul ho ho furlhi't
until. ii Iml, wi hi .ii ii" tho phiiiH of f hi ii
iHiiin xp it1.' hiitin ho uttri'oil up in, tn ro
turn iiiiini'iliii'fl) tt, Noss .Mi'xitti uml
priM'i imI tn tho i n, lii l imi nf tho oxlnhlt
nf otory tniitii) iii u.o r.t , pirfnrm
iiiu' tho stnrk ti) i:oriiH,oi,iloiito ssnoro
tllnre IM no in'i.'i'fHit s fur Sihiln.K' tho
roiiulit, mill tli.it ho roHirtlr. i. ,,,.,,,i.t.him piiik'io.M to miH iio.ini, mnl Unit ho
, uutht.ri.Ml to i.iiinl.n mil it, ,,r.. ihi.ii
tun imii t i mil Inm m iintiuniiir uml i.r .
,.
.
.,.,... ,'. '
'" K i inn ifHiniiiiiiii rn
pfiiiH iiii. i ii i ormvr rfilutiont
III I'nhlllS't thotossith.
A ri'filiitint, w nn thon piiHhoil uutliori
iiu' .M t.j ir liimtfii) h torotitu svuroimiiho
in Altiutiinriiuo fur roooivnit; m,d nt inuu
thtt I'XhlllltH.
ll wiih roHiilvod thnl tho
homtiiforo itdoptod iillt.ss iiik' cT.'i nr nn
iiHHiHtutit Hotirotury ho st itlniru'.s n, mid
M"j"r ll"sso l)ti ho nllnssod J.'. p.-- r
month fnr thin piilHU,o. It huh rornlViil
thut tho fruit jitiH nnst ul iik m Mnund
ho Hhippi'd In AliiutiHiiuo mnl Htnrod
lhro.
A Mimiifr nf from l!io tumnitri'
iiii'ia ul I ' i ut.. I f n .in u iiumhor of
pnrMll.H III tho liTflt tr) iMIIi'lTlllllk' ox
litlutH worotuiitod t'SiT to Supt. MiIIh,
ss ilh iiiHtriii li iiih tn ii.'t tlnTiMiii A lot- -
,,,r WH" 'oiid frntti Mrn. V. S. l'liuhu, .
"' P.lt'"."",'!i""V 1"" :'""ul
1 itnliiHtriiil oxlnliil,
vtlnoh Iuih U-o- i'o oi'ti-- l h) tho wonioi,
nf Su i .lllllll I nlint) . mnl npprntod, mill
"' coHoi'titin uooopli'd will, IhuiikH.
In iiiTt'r.hinc with u roHolutiun pro
vhiuhIs uiloptoii, u druft whh driiwii for
f l.r.'. in favor nf
t'hii'ituo, for olio hulf of Now- - Moxh-o-
proportion for tho foiiHtructinii of thejoint torntoriul huildiiii;, lisiti ton sr
uallt i'llltll.ll.It wuh furthor ronnlvod thut n ilrnfl Ujdntssn in fnti.r of I'rof .1 I', dirioru,
for 'Jii on iiccuunl of (Iiih bntrd'H con
Irui-- l with hitu fur it roliof modol of tho
territory
1. ... I... I al ... - a. Iii . uh i uri inr rohim m, uiiti tiril.i oo
k'lt'ou to I'rof. A li. Illiititil, in puymont
of oxponHtH ini'urri'd in liomuit; frntn I. ih
t'rui'tst to Suntn Fo, lo utloiid tin moot
itik' of thin liniird.
Hy roHiilutiou Mm. J. (r. Albnuhl ih
,...1 II..... I I.. I.. . o... .
V, x',. '
. '. .
' ?" 11
uh nn,,,, jrnm t, vtoinuii H ilopurtmout
und to tnko lux rocemt therefor.
It ih further ordo-n- d thnl Hie Hiiponn
tomlent Ih required lo k'lVo 'Jx, H' li-- I
for the unto return of nil nrtlclon n-- t oisisl
from privute pl.rtton, Hie Ixnul to U nxn
outod by eome k'tinruutoo or innuruui'o
imiputiy, mitiNfnclory to tlun iHinrd, the
pri'tiiium to bo nniil bt tlun bmird.
Hy roeolution Mm. Albnuht ih nuthor
ied to collect oxhlbltH conuocted with 11
tho sv 'iniinV ilopurtmout from the ciu.n
Hoh nf Cilfux, Huu Mik'Unl, Sitlit t i'o,
Hornnhllo, Vuloticiii, Socorro, Sierra,
tirmit und Idiiu Ann, nud Huh Imurd will
puy tho triivolnik' oxioiihm nuiuully
in mukiiitr such trip.
A :::td it stun moved nnd seconded to
uiliourti till I ilomluy tuortiltiK ut li;iiI'i... i i , ...t
.iu uu.uttin .,1 to
m. to dny. Present, nil uiemlHirH nf the
bonrd except Mnjor Mittuol Siiluur. The he
ruoruintr wns fonHiimod in muiiiimr no
ootints nud eottlnik' IiiIIh. Col. T It,
Mills, the now I) upMjit,tisl Hiiperinton
dent, left this morn i nc for Clili'itk'u.
Tho bnunl ih I'liiiHiilnrnik' the proposi
Hon to hitve cunt it solid hilver stntuo rep
rofiontintf n proepoctor nud miner, lurk'it
loiuin of sliver hnvini been otTernd the
IHinrd for thut purpose.
The Ixmrd will udjourn thiri iifterniwin.
The llrst imytuent of fLli'ion the Now
Mexico bulldiiiK in nci'ordnnce with the till
nrchitoot'e ewtiinntoH wuh pnid to dny.
H'riini Hi" Dnilr. Kelirnnrjr If). I
II. W. Wytnnn, a jewelry merchant of
Trinidad, Col., is in the city.
Dr. Ii. C. llolrortaon, Keneral nent for
tho excellent Hucklin uiedfcinisi, ih in the the
city. Ho will k'o west to nik'ht.
Trinidad Uomero, Fnittwl States mar
shttl, nnd Iiih doputy, Sornplo Itotnoro, th
were puHsotik'om from SiH-oir- for Hnntn
Fe lust tilKhl.
Allwrt KiHetumm linn been nidi for the
mil. (unilnsn..,.. .-- ml,. . tl.l I t'
Iteen nble to leave the Couimercjl club
for fear of catching cold. il.
H. K. Horry, n real est n to .igent nt
Knnsns IM), Kiiuhus, is in the city, visit-
ing with friends. Ho in on lilt wny to
.Southern Cuhforniu for it tthort reoreit- -
Hon.
Another now llrtn, l.nst'roticu ,t Hnrge-man- ,
of Tntiul,i.l, huve nrrivod
and expect to Hlnrt in tht k'roi'ory Iiuh! j'tHi
iiitn in Iho It'iM'tiwalil HroH., building,
corner of ltiiilroml iin.nii.i uml ThlnlV,
atreei, in it lew tiitys. n
Iiaal night, ulHiut!.,, o'.ock. tho home
of A. it' Kiuibull, duy clerk ut the Ar
,
ii
mijo noimo, wuh iirigiiieneo uy 1110 ur
rival of 11 Hue girl bnby, and in coiiho
iiieiire Hilly is netting up tho rigum'"
Msfriemis. Mother and child till right
to iluy I
Iho remains or ttie suictiie, .inirew , I.,
I knife Into Ills neck, rieser.ng tho wind
.. ... i . i1' inn in .lliiit.ii-iiii- - nui-i-i
itrent
iit, wntn Inlfrnvl n Tit rsimt iiitry
WrnlliK lit tin up .' fhoilly.
1
"urtiilHr Stftii'i foi'it' lolHitrnm
ttrtly lift I, outi. mis mm lilln
l''o fu4 Ihul Hit pmoi.te nf (lit tin.
'"fl"iiutii iniiii ton ! i r t i luuir tho
,Hn f ulippni; ll.o h uly to thoiu.
Win. Kut'lMiiWUor, of llnlliin. mnl
In- -. il In Imr. (,'hr.. nf l (IrioKiw,
two of lUrnnlilu o..uiii) loprfHtintntivtm
in tho hiwnr Iimimi ssii i ilnl" not o 011
Iho Colormlo jink. tv trip, romniuiiii;
ut hniiiH, roturiml t .n, ut 11 IV hint intfhf.
tho loK'iHhiturn 10. .t... iii IMh inuriiiii.
'I'sto tlirly f ,.
. i.tii of st limn in
"'II known imi i,u tlK'tu'l in l
ri.h'H Itxforo. ssori no iMtforo .IimIii'k
l.tlihiiri ii.u ... .t....i
"
from ll. HliM'k i i. purontH put in mi
nppi itrmiiM urn up .1, In put fur
tllO CL'lJM -- lOlltll l. , .,,M'lllllli Ullli..H4willulrow iho n,iirh
lofoph li. llirk.M, nun. tunt odilor of
tlo I'liil.ttl Stit-- li tixtor uml of tho
Auiorii'iiii Woil A l'. ttn'i of
II thton, ih in tho nt) fnr u hriof vint.
Mr. Ilurkor viiuou horo with u viw of
InnkiUk' into tho ri'.. iinvH nfourtostu
Hi Iho Itilnroit of M.iHiorii invoHtorH.
umoiik whom Iiih pupor riti'iiluloH, nnd
iiIho In otumlt o tho hI p hrix'iliiik' uml
wool k'f'issiiik' IntorottH nf our torntnry.
Ho nn ,n I
.trrrHlrit.
M. M. II k'l'towiT, nim m 1 , J ,
Hht.riir uihIit Slii.nlT lltirrtH ul Trii idiol,('I , M'toriii )oirH, i.iia' id. inuiiiik'or of
Iho I'ruirio ('u!tlo i ompitii), with homl-iiiurtor-
nt Tr iml id, nr'uod in tho nt)
HKtonil d i) h lien, iiiid st iMi .mo., f W. I,.
Trunblo A (' V ilnti'rH. m nlo n tup i nt
to VitolnpO Sprihk'rt I'lltllo ruin h tn pit)
It timt lo Iiih inn. in, .1 I.inoiilii, iiiim
iik'or nf tho Juttor runoli. Ilnlh nt o
inon drovo into tho oily IihI ovoiniik' in
timo for Mr. Ilik'htnstor In tuko tho T 't"
im Iih'U pucHHUk'or t r it i tt for Iiih homo ul
Tritiiiluil. Mr. Lincoln wiih vory miiuh
iimuivd ovor tin roport in Iho oily ttn
othor duy uml which rocoitod tmto
tno I'oiiiooriit, thut Mr.
liml miido tin trip to Autolnpti SpritiUH
for tho purport of iirri'Htiiik' him. Tho
viHitor ih Iiih I'otiHtn. mnl ho wiih itsvuro
thut ho svitH coiuidk' to puy htm n vimt.
Ilo roportH hiri cnttl.t in liim cou.litioM,
thoro Uutitf plonty of wutor mid k'ninn.
Ho HtutoH, hostotor. Hint tho wouthor n
fsv dn)n nf lii-i- t wook wiih vory diHiiyrot.
uhlo liml cold.
llintli or llri, Until
liimt nik'ht nt S o'cloi-k- , Jure Hunt,
tho beloved ttifi of Judk'O JntlloH II.
Hum, oloiHSl hereyoH in ilnitth,
iik'ed 71 yours. She priwerved hor fncul-tif-
to (ho hint, uml hitu in the nftormiou
talked plouHiintly with hor ion, Juno
Hunt. Mm. Hunt stun born tu Indiiinn,
nml wuh it woman of mm tuontul fiiuul
ties. Her whole life wuh it hoiihoii of
y.M.d deeds to hor futility nnd friends,
mid heriloitth is mourned by n wide circle
of rollttions uml friends. .Itnlm. Hunt
in
u,l')t county, und ithotit throe yours iitfo
the rnmily removed to this city, whom
Hutroutiiled by hor huMmm), hoiih umlilnutrhtom und trruudchildren Mm. Hunt
pHMu-- her hit ytmro iu puco nud Inui- -1pIlloHH.
JiihI TliluU or It.
Not n pnrtiolo of snow full in Albu-iiuoniu- n
Tuesday nik'ht or Wedm-mlny- ,
still from liiiuitiir Htution, in Socorro
oounty, to Kl 1'uHo. it bhudink' snow
storm prevailed. On tin Doiuiiik brnnch
of Iho Suntn IV rond, iu tho vicinity of
Nutt Htution, the snow wns ho heuvy on
the trucks Hint the truths had to be
pulhsl through by two powerful etik'ltioH.
It ih stilted thut nt Uh Crlices, 'Jll miles
eolith of tho metropolis, belwis.it six uml
eitfht inchi'B of the "iMiutitiful" poverod '
thok'rouud till iIh)- - It ulso
Htiosvo,! north of the metropolis. This in(mother ciusi whoro Alhunuorquo ncorod
"Stllllewns t for I in mh! nml imul
ovoti chmutn itk'iiiiiHt nil other towns
north uml south of this city
CiiusliiK Continent.
That ".Syntax" article, which received
puoiicity uirotiKli tho columns of the
Democrat, in worryini; itevntl jciet- -
i"unB Ketitlenieii to a urentor extent
than the writer no doubt iiiiiiimhiI
eunod the true words, and n fow of
them tiro nctunlly thinking Hriotily of i
suIiik the paur for the libellous uttor
mii'os. Come to think about it, however,
uohool touchers ouht to bo dlKullled,
nnd for ItiHtnnce, just rovorso things,
viz- - What would eople think of boys,
from It! tu 18 yours, tonchinK tho child-
ren. I hoy would rniso u cry that would
startle tho natives, Teaohera should bt
menus le iHintous of iiiaturu mtuds
iinu juuKcnont.
SeTpttty-tlv- Conr uIhIoiih.
A TkrlllUf RiixrUsr.
Thoro is no ono but at eomo period inlife hits mi experience that stnnds outpromiuontly beyoud all olhors. Huch ih
cuse of John 1). Collins, of ltotm-- .,
Mich., who tmyui "From Bojitcmber toJutiUHry, before using Norvino, I hml utleant uovontydlva oonruliioim. After
no months' use I have no niur-- j ut
turke." Dr. Miles' ltestorative No.-.n,- ,.
ulso cures nervous prostration, liendiu'he,
(MMir memory, dUzineea, BloopleeHi.i.nH,
iioiirniK'n, etc., nnti uutius np iiih ihh s
m.i i i iiiii... .. ir. t..!. i... i. r
.'." r."".ur ui -- i.ii", 111. I .(lJ J( n. i ayior, oi iigantiori, ind .
ouch gained tX) pounds of lloah by tnkiiik'
Sold by T. II. Hurgeaa Sc Hon on n
giiurutiteo. (let the Doctor s book, tree
KrrklrsM MltotlHK,
Iiiist night about 7 o'clock a you tig
mnu hv tho uiimo of Duncan, n guur l nt
niteiillnry, tired twoahota nt And)
(iiirlund.iisonof I'olloeuinn JouiHiOiir
hind, of this oitv. Tho ehote were llr...l
-
uh Mr. (Inrland wna crooning the old
Oi'.t.'ii street bridge. Kortiinntoh
hotlhor of the shots struck the iutemlwl
.1.--- m 1nm,
.ii nny writing iu uhuth unve
r.V'n,l,,lB.,, '?at.. "n?.0"'.l,r.,'(J.'"
11 iinuoiiinieijr wvtf mw ni"Jiui.
,uutu uidto bsdus lo some feeling
iN'tween the two young men In oonneo-- ;
""f' -Ht1 - "p'
tjlln'i tim. mnnev and henlth
Iri'inii ..u.u n.ayllnlnn Hill litnt'-- it'll ftviJ iiitit mvMif.M-- - -
ll.i..1.plH.u ,,, If thn uuuio
'IVllal llll i.tlius
your favorite blood iiunller!-ther- chii te Heneou, the phrenologist w ho smih i..(trl ' 0f )our troubto is In the blood, liter,
only ono reply; Ayor's Harsupt nlla, Uc dead with oonaumptmii before he ei.Jwl stomach or kidneys, take Ayer'sHnrsa-cauB- e
it j,i tho purest, aaftist nud must bl Ufa by Jabbing tho ,i,t uf u un-- . purilluut once, and be sure of a cure.
I'l.i: HA.T IVUKIIN,
rrrNlttriil Imtm it Ihn Orttvtr
1,1 I'utu Itomt,
J. I',riini'ii)t C'hitvi't, proiiiihiut nf thn
cou null, in tho Huiiutor Ititrchi of New
MnI'M. Ilo hint houli ill tilt iKilillutUt
for Hint tot iiih. I'rt'tndoiit Olmvt' in u
lHt)ir uml m lurt ulouk owuor, uml la
on of tho Inytl known umn lu thn terri-
tory.
"I huso vldiled OnitviT mnuy tiuit,'
hiiiiI-- )ittiirduy. "1 won horo lu 18i0
whou II ttitr u viIIhk mid Iihtm tukon
miioh inloroHt in wiituhintt Uh wouilorfulgrowth, riumn of thn uiciuboii huto
nii) hoard nf Ihnivnr hy rt'ptitution mid
iho viMit will ho uf miii'li umotU U butli,
o, of fourtto, tuktt rotttxintorot in tho
hiiildiuu f the Donvor X Kl 1'l'l... I 1...... ... . . ,
'
...V". "KiBiuvurtt win rmn u omy
'". lll.lllUIT bill. 1II1II1UIIILIIV from tnxu
Hon for rfix or eluht tour, but we I'niiniit
do unyihitiit o!ho. fim Uyinlntunt iiitiot
itilj iuru on the tritl of thiH mouth mid we
hitve not lutiiih timo to Hpuro Our up.
propriiiUon bill Iihh nut beeU piuxrrsl)ol
A. Ii. Ilniuch, IhoHponkorof tluiliourto,
ih piiyinu hiit llfht visit lu Denver. He
nt of one of Iho olih'Ht fuiuilii-- in the
mid linn Usti iu the loKuluturo
for until) ) urn. The of New
Mexico lie mild, whh wmelhlli( like the
'olorutlo iiitiMimhly (Inn iirnnch it re
pubili'itn nml the other democrnllo. In
i'otiHfiooiiL'tt he Iiuh KfHSo fetiri m lo
t huthor the nppropriittlou bill will am
until tin tor) IhhI moment, A lurKt
t niiiiiiittiM (nun the two brmichts wtu
.tpliiiintod on the tritiu to tti over ths bill
mill ion whether they could nut conn to
Htnini uuilerHtiinillntt, hut the rpenkor
tiniilis the tlht will luivo to be tiiitde
st lion Iho) Hot hiitiie.
Iiin 1'islro Suiii'ho., the tuember of
ll.o ciiiiii'ii from i in in, SunJunn rind Itio
rrihu cnutitits, ih it prominent New
Moxioiiu. "Tho olfort to miiko New Mex
t Htuto Inn iilmorbed u luro part of
ih" intoroHl of our pri'Hrtit leuinUlure."
'Hid tho don IhhI niuht. "All pnrlloH uro
iiuitod uhiu thut proiHwiliuu. We Ih-
iii'io ihul tho territory Iiuh every riuht
In bocomo n Mute. We believe Unit the
n.'xt coiik'rofH will uiltiiil it. The proo.
Hitiou to chuuue the ijupitul from Hitntu
I V to Albuiueriue inists with Ihe oppo.
Hitum of ml Hpuniurds. or nenr y nil.
Suntn IV lus Us... Iho canilnl now for
Hoineihliirt like IKU years. It was the
cnpilul of the old Spnntsh proritife. Its
untittiity uml the traditions which oltu- -
tor iiriuiinl it, Hililwl to Its centrnl locn
Hon, million the uittiirnl capital of tli?
termor) .
"llu mintimcnl which is in favor of
llio scut of k'liverumeut nt Albuquerque
ih tummy Atuericuu. l'hut town is ijuito
a rutlrond center nud contains a Untie
ixiuoriciin popuiitiion. 1 do nut think
thut the t'upiliilwill bo chnnued. I tlo
not beli.ivo Hint the tnnjority of the loir
mlntnm nre in fuvur of it."
T. D lliirns, repuhllcnn memlwr from
i ii'is iiiHirtct, UhoiI to live iu Deliver inI!', w hou tho preeont pronpvroiiB city
.sun nut n Hinitii silliik'e.
"Wo hitve not piihhihI a jjrent many
iuwh, Hiu. i .Mr Hums, "ir we necure
Htiitohond wo would hnvn to piinn new
iuwh. no svo nnve been eniruk'eil priu
'ipiilly in lluuiiciiil mutters. Onoubjeot
sve win ncfoin plisn. lmil is llio eilemii- -
tion of rntlrouds and irriuatinK dituhoa
from tux it ton . '1 his will attract capital
uml will increuHo Hie prostrerity of tho
Mute wonderfully," Denver Ilepublt
I'ltu.
I I'rniii On Dull), Ki'ltrimri
Iho (irunde county is llnblo to run utile
Hhnpe at nny time.
hdw'itrd Spit, the merchant, who is
linvuik" Borne html nbove tho oity plowinl,
Will HOW tllOBIUUO iu nlfnlfii.
H (J. 1 1 ilo nnd wife, who nreuu u plena.
uro trip to tho south went, reaiatered lost
nik'lit nt the Artnijo from Indinnapolis,
urn.
Chns. I Jones, of the I'uehlo, Col.,
Htook ynrdH, nnd F. M. 1'reecott, a trnvol- -
ink niuu, uro ut tho Kurupenn. They nr
rii'Mit luut 1.1'oiiiii,
.........
.. . .
.. .
vuu nuntat wnier,
eim a ...) it t ..I ....... ... il.t. I
.rK...... inm morniDir, an- -
uou icub te uouiii 1111 niKUt la Uj.
or,,,.., o, ni. minor.
Mirtunn ituir, secretnry of ths Dan- -
vor Kl lnso shurt lino road, will prob- -
uoiy reucii i no ctiy in a row days, on
oiiHiiusiti wiiu nr. iinynoiu.
A. Wutts, of Fort Winunte. whoro ho
ru,1R n l",,, "tnro for trudlng with th
Mivajo Indians, was a naiMoaaor west
luitt tuuht. Tho Kenllemnn has been on
u visit to rolntiroM nnd friends In Kansas.
Jntiiei W. Vrootn, a prominent lawyer
hern
neuH Hrtalnln land matters. Ilo
'M introduced yesterday afternoon by
Metcalf.
Another dolok'ntion Alunqueniun
IMvipui went lo tho capital town lust
nik'ht, viz: N. Collier. J. It. Mo- -
Cowun, II, H, and W. H. Htrickler.
I lit'V hitve bill boforn thn luilAlnrU
winch tlioy nre Interested In.
The Krnnd ca'( walk will ocour at tha
Armory ou the 121th this month, and
C .1. F. D.tvis, Col. O. Albrlubt nnd
u licit rt iiiHtnbor, without title, of Tim
CiiizKN force huvo Uen selected to ofll- -
unto, na committee ou the oocoaion.
J. M. Tyler, the MauilnUn. wn,.,i
merchnnt, a member of the tlrru of Hart.
lett X-- Tyler, onmo up from tho south
Iu4t nlKht atut at the Euro- -
peon. Ho rotiiKlns city to day a
the guest of Jaoob Clalnsloy, and this
"veiling will go to H:inta Fo on bunnees. I
A. H. Harney, live stock agent of Don
sit.v Idolirando. liRuiltnartra .1
,
-
"enver, maue pieasnui call at TiikCit
izin ollloo Hiia morning. The gentle- -
mnu
H'iidtng the day in tho territorial me--
ipolis will leave this evening for Flag.
"Hi .
A thief culled at the residence of W.
U niton eomo time last nit,t n
"the r..frli.,r..t,., .i, 1....1. .. .,...
.nil - u..Bi- - 11... , ,- iiiiviiiiuui i in kiiiiiii n 11 at m anil
uh i,ad evldentlv hn.i ..n.i .fv, ubstHnni 1.. fnp.i.v. 1,. ..1
the fui ,.,.,, 1 . ,
"vorm suoea
n- it 11, promisea sulisUed
Mil..
...Icer I. iln-ii- v uiiimr un 1l,,,tl
""itiunoth wholesale liquor storo
j.
" o.th Second street, this morning
of cler from Uocbester, N. V.
w"" "r "ho hrumts i. 11.. i,i- - i.u
ur""llllll! Itrnl nnn..lnnl,nll. t.-- l. llW I1IUU IS I .
f0. 1. . I
T. J SiimsttL
n..n i.... ' Uu "oeived a letUtrfrom
it..." """''1.1 , uwnor. BnU tnanatror of a
..iniuuKoorea iuri. .. ...
Ky., which ih . . .. 1
- toid siaisa mat
he I conte ruplntlriK lirlnijlnjf it our loud
uf t rut 1 mi Iuinmm nnd iiinn to tliU oily.
If the Driving UMociutlon nrrnnRen n
KikkI pri'Krnui for tlioir rprltt rncs, there
in no doubt hut thut Mr. Ilnrkrr uoultl
he induced to lirlnii romo thoros.h.
bred Mock horn. It w. utd lo Kive our
h irnc men n cliitnce to buy nt lenioiuxblo
lUuree Kti.d trot inf.
K. Ij Meyers, who wnn nl the Artnljo
IhhI uifiil, in nn old hotel pnipntor.
lie took thin iniirulnti'H o nly insnHtnuor
truin for Mnoorm, nnd informnl llio m
imrliHl lunt oVHitir.it Hint he it tiiukuik' u
trip thmiiKh the huuIIiwohI mi Ihn I olt
out for it ItotiH.iii lo Htnrt in tho hotel
liumniM iik"iin. Mr. Meyeru IihIIh from
Atilotilto, Col.
II. W. Wyuiitn, the Triniihtd, Col,
jeweler, still liuuer lu the city. He
Mitten Hint he huu just returned from
the Niivnjo roeervittiun, where he pur
uhnsetl it lut of Indiitti ctiriisiiHoM, uml
y bought from Fmnk Crotuun, on
First street, it Inrtfn portion of hiH In
ilmn collection. Ilo iiIho purt'hitHtst
from I'hotok'rnpher Cobb it lot of ludiuti
VillWH.
Jtn ,M. Wheolook, the nrolnteot, nnd
H. Ii. Hibbeu, inunnifur of the Arl.onn
Snudstoun com puny, )est"rtlny look n
enerl review of the now T Armljo
hulldinu. The plmnt nnd HiuHjillcutions
tho handsome Htruplure nn tho work of
Mr. Whrolock, und tho nnud stone unme
from tho oomp'iu) reprtwentod by Mr.
Ilihbou. The hitler k'nutlomniiV hend-iunrto-
urn nt Inot At.Kolos. Ho loft
lust ui(ht for I'liik'Hliiir.
This morning mi old Mexicnu Imly,
known uh "Lu Nonum IVri
Krilin," n m tuber of the Hocioty of
t'liristinii MothorH, sviih buried from the
Cut hoi ic church in the old plii.n of Al
bunuerijue. There wan it lurKo ubhoiu-blitu-
iu titteiidmicn upon the ho I p inn
iuiish for the dopurttsl. Docenixsl wan a
friend lo every one, nnd her virtues in
u... .
m' """orB lo memory arior
lu,r denth. Ihn eociety of which nlie
wits a member followed her body to the
church nnd eenulchro.
I'. A. Hitupton, Hie well-know- civil
ontfintHir nml surveyor, loft this mornitiK
for the Imhuti pueblo Situ Felipe, on the
Kin Orutido, nltovo tho city, nud from
there will survey n lino for a new ditch
oompnny Hint intend to construct n
ditch nloni? the foothills oust of the city
to it pjint u,nr tho pueblo of Inletn
where it eiuplleo into tho Itio (Irunde.
Mr. Kiitinn wns nocompnnhsl out of
Hie pity thin niornlnt? by Fmnk Hto-phon-
N. T. Citvulior, 0. A. Doyle, Hoi.
Ariniju nml IVdro A run jo.
A
It. WWke, whom Tut: Citiukm pernon
nlly referred to yeHterduy, hern with his
wife on it week's visit to the finnily of ti
W. 1'ittock, is an old timer on the I'ucillc
const. He ih a Now Vorker by birth
nml loft Hint Mute on March 8, 181'.!, for
CnliforniB, vin oceun ruuto nroutul Cnpe
lloru, and Inndtsl in Sun Francisco. Cul
after a perilous voyno of six months,
. il. 1,1.1 a . . . .ou wie loin oi HepleuiDer. He want
to the mines, rcmhihud there duitiu
ftomo littlo mining for thirteen
months, nud thou returned to Han
Francisco. Tho next dny ho left for
fortlund, Orctfon, which thon oon
sistetl of only a few shanties
on thn bank of tha Willi
river. Aniu, tfettioif tho ruining fo
vor, Keren mouths afterward he
mounted u homo nud rodo homo
,,,-- lo t uorlhern part of Cult
fornia, where ho minwl for ttoverul
I
months. Mptin with nothing but
I ilLluoU. h finally left tho nnuoa and
returned lo I'ortland-t- hla iu 1H31, and
for over thirty yours, up to within sot
oral yours nun, lie was extensively en
Ked in the hay und seed biieinesa. He
witnessed tho phenomenal growth
1 rllntl, from tho fow hnntnvi of that
I nrly tune, to lis present jMipulution
'"0,000 eouls, and atates Hint it is de
Moitty the boat oity on t l'acit'o const.
I Nr. Vsks and wife loft IVrtluud on
l"e 'Mih 'No'nlUe'. lH. und ure
l 8 ir' They nr" l,Bro 10
,wn" B woc W,UI mB" 1 '" their
auopieu unuhlor. from hero they ro
tu tl reeo, tlienoo to Now Orleans and
will try to reach Wnsliinijton. D. C. in
lime to witnest the luuuuuraliun of Pros- -
itieni uioveinntl. r rom there they vinit
Now rom, rhllndelphiu and other oitleu.
nnd thon ro to Chicnj;o. 'J'ho trip will
cousutuo itiKiul ten mouths.
I.alrt o l(rt.
Chns. F. Hunt and James K. Hunt
" eorrowful circle around tho
0ler of tnwir "'"thor, Mm. Jauo Hunt,
'M' night, the former arriving from Ban- -
r" ntl l 'er from Cimarron.lli tt'ternoon, at 1:30 o'clock, at tho
r'er,"t""'n home on north Kolehor
,M'J" u,1"f '"uoral eerviooo wore held
00urdl"tf 10 '" desires of Iho deceneed
lhe '""iving aged husbnml, llishop
nurion oiuoiuiing. a choir of
lady friends, who were familiar with the
deceased life and knew her familiar
songs, aang several at the request of thejudge, and thus, in the midst of denth,
everything was made aa familiar with
aa Possi
ble.
After the brief serviced, the remnltib
were pluood in tho heuree, nnd followed
V 6 . of mt)Urtl'n friends, were its- -
,"""tl to n gravo In the "City the
Uwul ou the mesa
....i ! ueoeaaiHl louves behind to mourn
her,lenlb'bwiJt,,ularec'rc'l,'fro,'l'vea
and trioutls, Judge Hunt, her husbnnd:
M.. L.m, , ,
"i,u,uui whukui'i 1 m. o.
''"unt, eons. 1 hey weretih.iin,...iii,i ,.ul,r niiiiuuuii. i
Chas. F. Hunt will return to his duties I
Sautu IV this evening; likewise J. K.
Hunt, who is a merchant at Cimarron st
Mllra Nerve i: l.lrer Fills.
Aol ntl tl tnw ...nt I nnl i.la.Mir 11 n 1 n rr I. .T - - - ft - n.v
mer, sMimacu arj uoivoia inroiigii the
nerves, a new discovery. Ur. Miles
Mils apuedily cure biliousness, bad taste,
wpw
.nw, piles, oonstipatlon. Un
of Denver, personally mentioned in thi? mWD H Pl"wur trip to nil the prinol-impe- r
yimterdiiv. is nn lVBi I....I. I,ttl oK'1 of u, United Hlntes, en route
to
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lequalrHl for men,women, children. Small.
''1 mtldest, surest 00 doses 22t ounU.Samples free, at T. II. Uurgees 4 Son.
HON. & AVKflY,
ositfTHiUssiaT canrsieressaBs witajISS IMJNIBRMOA.
HEART DISEASE 30 YEARS.
Qaurit buna, Ha, April Mh, tin.
Dr. MO JtMliMt) O., JRJUtarf, JmL
aorrLKwes lbftdbtalmitl(llinMi
.nrf .l,l.-T- l. I
.l.ll ro. SS VI ASS.u (fMUji by "Is i hrBlcUtii and tried msnr
remollos. I irfr MsadUy orw unUl WA1 C0H.
"lillTI AND CONflNIB T MT StD
ttrfNulAliik,. nr.rfnitMlU.virictilloselhtr.""'! ii wmwIiH
SthousandsSStl io roniekmfMBi tfin. Walls In this mu- -
! 1iJ?"' Htsar oust, and Utuito Itnerots ftotn (lis Mil, sail now 1 sble to dos riudtT'i work fora mn uystuiofsc. I tireElA,.?"-"- ' Nw Mcapjt CgajK all ttofiirtnr rvcoTsrr, ft Uorrrrii nonlbatlnoeI liars (Utn anr, althooih I ksrti a bonis In thhous in case 1 thould neod It. I btvs slm umit!,lf'KiH0 Pltl, awl thinkX. Avur.
Mold on m rtxltlrs (laeranUc
On. MILES' PILL8.00 Doho20Ct
tKMcriMi Tim rAi.i.r..
IhTIif Follnivlna; n I'ane or Mistaken
Clmrltj T
There swims to be a grrnfdonl of mis-tnko- n
chnrity displuyed 'n the city at
preeont. Several able-bodie- d young In-
dies of ill repute, who are perfectly capa-
ble of earning an honest living, have
leen taken up and provided with funds
to Htnrt utT to some other city. One
young du in Hi I requested iu be furnished
with cigars to enjoy ou her trip enat.
There nre enough charitable subjects,
well worthy to l found within our oity
liinltH, and tho gixxi ladies will reap
more rttward hy attending to thee poor
widuwed iitulherH, who are striving ttaily
to support their little ones, ulune nnd d.
Since writing the nbove n very inter-
esting mutter, lu connection with one of
the girls, tins come to light and
wns docketed for a hearing before Jus-
tice Hurku this iifternoou nt 'J o'clock.
About two weekn ago, 1'eurl Adams, of
polite tlgure und with it pretty faoe, just
out of Lizzie McOruth's bagnio, oalled
nt the residon-j- of Mrs. Dr. Caul-kin- s
and told her talo of woe. She
wit accompanied by a girl from
Nellie Drieoull'a fancy house, and to
the fomalo physician, who belong
In the tocial purity department of the
Woman's Christian Temporanon Union,
sho also recited her deslro to o,uit her
hfo of shame. Hoth of tho girls were,
turned over to Mrs. Parshall, superin-
tendent of the purity department, and
ttftor remaining at the residence of that
good lsdy, tho girl from tho Driiooli
Iiuuho wns provided with a ticket and on
hutl Mondny night left for her home
somewhere near Kuniaa City Sho owed
n bill of for board to the madams,
of tho Third street house, but
aa payment for the amount she left with
Mibs Driacoll her trunk and IU ooptenta,
stating she would U afraid to call and
demand her goods.
When 1'enrl Adams left the MoOrath
mansion, hor trunks und elegant dreaoea
were lett in her room. To the madams
there was duo for board a bill of 1103,
and when alio oallad for her trunks, Lou
Evuna, who is manager during the ab-
sence of the proprietress, refused
to let them (hi taken from tha
house without tho bill llrat being
liquidated. I'eurl, backed by good
support of tho Indies of the purity circle,
understood that hor trunks, with her
clothing, had been removed from Mo-- (
ruth's to ono of tho occupied frame
Hhiintiisa adjoining, and securing an of.
Hoer alio had them romovod to the
reaidonco of Mrs. l'arslmll. Last
night, Lou Evans, acting iu agent
far Lizzie Mcdruth, swore out n warrant
for the urreat of lVarl, charging her
with larceny. The warrant woa
nerved on tho girl nt Mr', l'nraholl's, and
the oulcar accepted aa bondsmen Mr.
Parshall und 8. P. Jenkins.
The trial of the oaae waa tlxed for thia
afternoon at 2 o'clock before Justice
ilurke,nnd Mead nines Parshall. Caulkina.
Cnsty, Duron, Stamtii, Hurdon and
otliMP UJioo of the purity circle of th
Momnn'B ChriBtain Temperance Union
were present ; also Iteva. Cristv. Tho mm.
nnd Adkinson.
Tho Case U'OI rvtmiirnml..,! I., n Iv..H4,umi,i( ij , X44 1 1ving up u dinmoud ring for the amountduo. Iho Indies regret that the case did
not come to a trial, for thoy are morehmi anxious to hnve such mailers set-tled. It is understood Hint in. th,two, seven girl hnve been taken fromUipjier aveuue bawdy houses in tho putfew yenrn.
Utile Urorjcie Hurled
The funeral of Cleorgle Kloinwort, the
little son of Mr and Mrs. Emil Klein-'Mir- t,
nn account of the death being
I'hroniolwl in Tub Cituiw yesterday,
this morning at tho realdenoe of
the liereaved parents iii south Albu- -
ioriuo. A Inrgr nnnibur nf the friends
, ,.
.
,.
.
utiiiiiy, niiuuugii inn unease woa
corH fever, wore In attendance, andi.t.i 1.. . . . ..
........n u wnB u (uners . ror ihn 1 ttt
fellow, Morn being ttrioken down with
tno fatal dlaeose, hud just recovered(rum the meets 0f dreadful burns. Mr.
and Mrs. Klelnwort desire tu thank their
friende for the many kinduesses recelv-j- lduring the illneas of their darling
With but little osro and no trouble,
the beard and muttacho can be kept a
uniform brown or blaok oolor by using
lluokingham's Dys for lbs Whiskers.
